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1. 	Yleistä 
Tainaselvitys käsittelee vuonna 1980 TVL:n päällystysurakoissa käytettyjä 
asfalttiasemia. Selvitys sisältää tie- ja vesirakennuspiirien täyttämät as-
falttiaseman kunnon arvostelulomakkeet asemien rakenneosista, kunnosta ja 
kelpoisuudesta ja niistä keskusvirastossa tehdyt yhdisteirnät. Vertailun vuok-
si on mukaan otettu tietoja vuosina 1976-79 käytetyistä asemista. 
Tarkastelussa on mukana 15 urakoitsijan 47 asemaa, jotka on jaoteltu toimin-
taperiaatteen mukaan. Asemia käytettiin 50 urakassa. Kymmenellä asemalla vai-
mistettiin massaa useampaan urakkaan. Kandeksaan urakkaan valmisti massan 
S useampi kuin yksi asema. Ensimmäinen urakka, 1 E, F, alkoi 28.4., urakoitsi-jana Kestoasfaltti Oy Arriman 175-asemalla. Viimeinen urakka, 1 0, päättyi 
5.11., urakoitsijana Lemminkäinen Oy ARA 200-asemalla. 
Kuvasta 1 ilmenee, kuinka monta asfalttiasemaa oli käytössä eri kuukausina. 
Elokuussa, jolloin saavutettiin päivittäinen huippu 39 kpl (83 %), asemista 
oli keskimäärin toiminnassa 36 kpl (77 %). Heinäkuussa asemia oli käytössä 
lähes yhtä paljon, keskimäärin 35 kpl (74 %), ja päivittäinen huippu oli 
38 kpl (81 %). 
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Kuva 1: Kuukausittain käytössä olleet asfaittiasemat 
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2. Valmistetut massat 
Asernilla, joita tarkastelu koskee, valmistettiin kuuma- ja kylmäpäällystemas-
soja yhteensä 1 822 397 t. Eniten massoista valmistettiin Kestoasfaltti Oy:n 
Arrari merkkisellä asemalla 127 793 t. Valmistajan ilmoittama maksimiteho on 
175 t/h ja työnvaihekapasiteetti oli 126,0 t/h. Asemalla valmistettiin massat 
urakkaan 1 E, F. 
Taulukossa 1 on lueteltu asfalttiasemat, joita on käytetty useamman urakan yh-
teydessä. 
Valmistetut massat urakoittain on esitetty taulukossa 2, josta ilmenee myös 
urakoitsija, asfalttiaseman merkki ja työn suoritusaika. 
Urakka Asfalttiasema 
Merkki 	Valmist. 
ilmoitt. 
maks.teho 
Valmistetut 
massat 
t 
Urakoitsija 
IIA, IIC Vianova 160 59 991 Lemminkäinen Oy 
IIK, IIL, IlM, 110 gta 200 65 194 Tehoasfaltti 0y 
IC, VIIA ARA 150 65 011 Valtatie Oy 
IIIC, VIIA ARA 100 45 785 Valtatie Oy 
IIID, XIIIB Parker 150 49 701 Lemminkäinen Oy 
IIID, XC Parker 150 44 219 Lemrninkäinen Oy 
IVB, IVC Vianova! 180 35 377 Leminkäinen Oy 
Lemminkäinen 
IVB, IVC Vähäsilta 200 39 316 Lemminkäineri Oy 
bS-200 
VIII Jauhoniemi, XA Vianova 140 46 058 Ky KruunutieBj. 
Högnäs Kb 
IXA, IXB Viarecta 150 32 895 Oy Viarecta Ab 
Taulukko 1 : Aufalttiasemat, joilla on valmistettu massaa useampaan urakkaan 
. 
. 
Urakka Urakoitsija 
______________________________ 
Asfalttjasernan 
merkki 
Toiminta-aika Valmistetut 
massat 	t 
1 A Lemminkäinen Oy Sarber Greene 19.5. - 	14.10. 52 785 1 8 Oy Viarecta Ab Viariova 19.5. - 29.8. 66 953 1 C Lerrmiinkäinen Oy ARA 9.6. - 	 5.11. 43 209 1 E, F Ketoasfalttj Oy Amman 28.4. - 	15.10. 127 793 1 G Valtatie Oy ARA 12.6. - 	 6.8. 27 680 1 H Lemminkiijnen Oy Vianova 14.7. - 	 1.9. 32 355 1 K Erikoispiiil1yste Oy Parker 19.8. - 	15.9. 15 Oli 
II A Lemminkiineri Oy Vianova 19.5. - 28.7. 38 140 II 9 Rakennus Oy  Cultor Alf'elder Wien 9.6. - 31.7. 25 180 II C Lemminkäinen Oy Vianova 4.8. - 30.9. 21 851 II 0 Bakennu 	Oy Cultor Amsterdam 26.5. - 	11.9. 38 008 II F Tehoasfalttj Oy Parker 4.8. - 28.8. ii 099 II 0 Tehoasfaltti Oy Parker 1.9. - 	 3.10. 10 185 II K Tehoasfalttj Oy Vähäsilta ÖS-200 4.6. - 	19.6. 14 032 II L Tehoasfaltti Oy Vähäsilta öS-200 24.6. - 	10.7. 13 080 11 M Tehoasfalttj Oy Vähäsjita ÖS-200 11.8. - 	 9.9. 23 744 II 0 Tehoasfaltti Oy Vähäsilta öS-200 15.7. - 	 6.8. 14 338 II P Tehoasf'altti Oy Vianova 29.7. - 26.8. 20 015 
III A Oy Viarecta Ab Viarecta 26.5. - 23.9. 58 485 III B Oy Viarecta Ab Viarecta 14.5. - 	19.9. 74 330 III C Valtatie Oy ARA 27.5. - 	14.7. 29 749 III C Valtatie Oy ARA 25.7. - 	19.9. 26 632 III D Lemjnkäinen Oy Parker 3.6. - 	 8.7. 11 829 III 0 Lemminkäinen Oy Barber Greene 14.7. - 28.8. 16 966 III D Lemminkäinen Oy Parker 1.9. - 	14.10. 17 218 
IV A Lemmjrjkäinen Oy Vianova/Lernmjnkijjnen 5.5. - 	 3.10. 69 115 
IV 8 Lemminkäinen Oy Vianova/Lernznjnkäjnen 14.5. - 24.6. 21 142 IV B Lemminkäinen Oy Vähäsilta ÖS-200 30.6. - 	14.7. 9 778 IV C Lemrnlnkäinen Oy Vähäsilta 85-200 16.7. - 28.8. 29 538 IV C Lemminkäinen Oy Vianova/Lemmjnkäjnen 2.9. - 	14.10. 14 325 
V A Alue-Asfalttj Oy ARA 19.5. - 	12.9. 42 154 V B Valtatie Oy ARA 15.8. - 	 2.9. 5 852 
VI A Asfalttiyhtymä Oy Parker 30.5. - 	19.9. 43 574 VI 5 Leiruninkäinen Oy ARA 10.7. - 28.8. 27 842 
VII A Valtatie Oy ARA 23.5. - 	15.7. 19 153 VII A Valtatie Oy ARA 23.7. - 	18.9. 35 262 VII 8 Savon Sora ja Betoni Oy ARA 24.6. - 	 1.10. 33 062 
VIII A Pikikivi Oy ARA 27.5. - 30.9. 50 828 VIII 5 Simia Oy ARA 9.6. - 25.9. 25 980 VIII C Pikikivi Oy Alfelder Wien 18.8. - 	19.9. 5 321 VlilJauhonjemi Ky KruunutieBj. Högnäs Kb Vianova 12.5. - 	10.6. 24 183 
IX A Oy Viareeta Ab Viarecta 4.7. - 26.8. 23 644 IX B Oy Viarecta Ab Viarecta 7.7. - 	 7.8. 16 268 IX 5 Oy Viarecta Ab Viarecta 2.9. - 20.10. 9 251 IX C Lemminkäinen Oy Parker 24.7. - 30.9. 8 173 
X A Ky KruunutieBj. Högnäs Kb Vianova 24.6. - 29.7. 21 875 X A Ky KruunutieHj. Högnäs Kb Parker 30.7. - 26.9. 27 889 X 8 Oy Viarecta Ab Viarecta 27.6. - 	 3.9. 26 766 X C Leraninkäinen Oy Parker 5.6. - 	 6.8. 27 001 
XI A Rakennus Oy Cultor Ab Alfelder Wien 2.6. - 	 6.10. 39 917 XI B Pikikivi Oy Vähäsjlta ÖS-200 9.6. - 	 3.9. 56 162 
XII A T & H-Asfaltti Oy Parker 16.6. - 	 1.8. 21 231 XII A T & H-Asfaltti Oy Parker 5.8. - 	13.8. 2 304 XII B Valtatie Oy Barber Greene 3.7. - 	3.9. 36 892 
XIII A Savatie Oy Parker 2.6. - 	17.9. 33 370 XIII 5 Lemminkäinen Oy Parker 3.6. - 24.9. 37 872 
XIII C Lemminkäinen Oy AFA 27.5. - 23.9. 42 A03 Lappi 1 Savatie O Wjbau/Savatje 26.5. - 28.8. 57 604 
Lappi 2 Ky Kruunutiel3j. Högnäs Kb V.ähäsilta ÖS-200 30.6. - 	 5.9. 45 998 
Taulukko 2: Valmistetut massat urakoitsijoittain ja asfalttiasemittain 
Eri tie- ja vesirakennuspiireissä v. 1980 valmistetut massat, urakoiden luku-
määrät ja keskimääräiset koot piireittäin on esitetty taulukossa 3. Samassa 
taulukossa on lisäksi esitetty käytettyjen asfalttiasemien määrä piireittiln 
ja valmistettu massamääirä keskimäärin urakkaa ja asemaa kohden. Koko maassa 
oli keskimääräinen urakkakoko noin 36 400 t ja yhdellä asemalla valmistettu 
massamäärä noin 38 800 t. 
Piiri Massa- 
maara 
Urakat 
kpl 	t/kpl 
Asfalttiasemat 
kpl 	t/kpl 
U 365 786 7 52 255 7 52 255 
T 229 672 11 20 879 7 32 810 
H 235 209 4 58 802 7 33 601 
Ky 143 899 3 47 966 3 47 966 
M 48 006 2 24 003 2 24 003 
PK 71 	416 2 35 708 2 35 708 
Ku 87 477 2 43 738 3 29 159 
KS 106 312 4 26 578 4 26 578 
V 57 336 3 19 	112 3 19 	112 
KP 103 531 3 34 510 3 34 510 
0 96 079 2 48 039 2 48 039 
Kn 60 427 2 30 213 3 20 142 
L 217 247 5 L3 449 5 43 449 
KOKO 1 822 397 50 36 448 47 38 774 
. 
. 
Taulukko 3: Valmistetut massamäärät piireittäin 
. 
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Keskimääräiset kolme suurinta massamäärää urakoista oli Hämeen-, Uudenmaan 
ja Oulun piireissä ja asfalttiasemilla Uudenmaan-, Oulun- ja Kymen piireissä. 
Häme oli seitsemänneksi suurin. Vuosien 76-79 aikana vastaava järjestys oli 
Häme, Uusimaa ja Vaasa, sekä Häme, Uusimaa ja Kymi. Vaasa oli neljänneksi 
suurin (taulukko 4). 
Piiri URAK AT 
Suuruus järjestys 
E 
03 	O 	c0 	1 	Q 
0) O 03 
1 	1 	1 	1 1 
ASFALTTI- 
ASEMAT 
Suuruus järjestys 
03 	G 	C0 	1 	CD 
N- 0) 'D 
1 	1 	1 1 
U 5 2 4 2 2 2 6 2 4 3 2 1 
T 13 13 9 11 10 12 13 9 10 11 10 8 
H 2 7 2 1 1 1 2 7 2 2 1 7 
Ky 4 8 6 3 4 4 5 8 6 1 3 3 
M 8 10 8 12 9 11 12 12 9 12 11 11 
PK 3 3 10 10 5 7 3 1 11 10 6 5 
Ku 6 6 12 8 6 5 4 5 7 6 4 9 
KS 9 9 5 9 6 10 8 3 5 9 6 10 
V 1 1 7 5 3 13 1 6 8 7 4 13 
KP 7 12 3 13 8 8 7 11 3 13 7 6 
0 11 5 13 4 7 3 10 10 13 4 8 2 
Kn 10 11 11 6 9 9 9 13 12 5 9 12 
L 12 1 1 7 4 6 11 4 1 8 5 4 
Taulukko 4 	Keskimääräisten valmistettujen massamäärien suuruus- 
järjestys piireittäin 
. 
3. Asfalttiasemien merkit ja valmistajien ilmoittamat maksimitehot 
Eniten käytössä oli ARA ja Parker merkkisi arinossekoitinasemia, kumpiakin 
11 kpl. Keskimrinen valmistajan ilmoittama maksimiteho oli ARA aserriilla 
138,2 ja Parkereilla 116,4 t/h. Kaikkien annossekoitinasemien keskirnäräi-
nen teho oli 148 t/h ja jatkuvatoimisten 160 t/h. Taulukko 5. 
Aseman merkki Valmistajan .ilmoit- Asemien lukurnirä 
tama maksirniteho 
t/h kpl 
Annossekoitinasernat 
Parker 60 1 
Aifeider Wien 80 1 
Parker 80 1 
Parker 90 2 
Aifeider Wien 100 2 
AIlA 100 5 
Parker 100 1 
Parker 110 1 
Aifeider Amsterdam 120 1 
AIlA 120 1 
AIlA 150 2 
Barber Greene 150 1 
Parker 150 5 
Vianova/Leninkinen 150 1 
Viarecta 150 3 
Vianova 160 1 
Aninan 175 1 
Barber Greene 180 1 
Vianova 180 1 
Vianova/Lenininkäinen 180 1 
AIlA 200 3 
Vähs1lta dS-200 200 6 
Wibau/Savatie 200 1 
Viarecta 220 2 
Vivanova 250 1 
Keskim. 	148 Yht. 	44 
Rumpusekoit inasemat - - 
tmut jatkuvatoimiset asemat 
Vianova 	 140 2 
Barber Greene 	 200 1 
Keskim. 	160 Yht. 	3 
Taulukko 5: Asemien merkit ja lukurnäärät jaoteltuna valmistajan 
ilmoittaman maksimitehon mukaan 
[i 
Valmistajan ilmoittama käytössä olleiden kaikkien asemien keskimääräinen mak-
simiteho on noussut seitsemän vuoden aikana 28,5 %. Vuonna 1974 maksimiteho 
oli 116 ja vuonna 1980 149 t/h. Annosperiaatteella toimivien asemien (41+ kpl) 
keskimääräinen teho oli 148 t/h. Seitsemän vuoden keskimääräinen maksimiteho 
on 133 t/h ja valmistettu massamäärä 37 317 t, mitkä ovat vuoden 1980 keski-
määräisiä arvoja 10,7 ja 3,8 % pienemät. Taulukko 6. 
. 
Vuosi Asemien luku- 
määrä 
kpl 
Keskimääräinen aseman 
valmistajan ilmoittama 
maksimiteho 
t/h 
Valmistettu massa- 
määrä keskimäärin 
t/asema 
1971+ 42 116 36 792 
1975 46 126 39 239 
1976 45 125 32 979 
1977 44 132 33 976 
1978 39 142 40 089 
1979 48 142 39 274 
1980 47 149 38 774 
1974-1980 44 133 37 317 
Taulukko 6: Asemien lukumäärä ja keskimääräinen arvo/asema valmistajan 
ilmoittamasta maksirnitehosta ja valmistetusta massamäärästä 
vuosina 1974-1980 
Suurin valmistajan ilmoittama maksimiteho 250 t/h oli Oy Viarecta Ab:n Via- 
nova asemassa, jolla se valmisti massan urakkaan 1 B (n. 67000t). Pienin 
teho 60 t/h oli Leminkäinen Oy:n Parker asemassa. Asemalla valmistettiin 
massa urakkaan IX C (n. 8200t). 
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Eniten massoista (27,5 %) valmistettiin teholtaan 150 t/h asemilla, joita 
kytöss oli myös eniten 12 kpl (25,5 %). Seuraavaksi eniten valmistettiin 
massoja 200 ja 100 t/h tehoisilla asemilla (19,9 ja 13,7 %). Käytössä oli 
kunpiakin 8 kpl (17,0 %). Jatkuvatoimisilla asemilla (3 kpl, 6,3 %) valmis-
tettiin massoista 5,6 %. Kuva 2. 
Valmistettu 
massa- 
maärä 
(100000 t) 
5 
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2 _______ 
valmistettujen 
massojen 
koko nois-
moorasta 
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Kuva 2: Valmistettu massamäär ja asemien lukumäärä 
jaoteltuna valmistajan ilmoittaman maksimi- 
tehon mukaan 
Asfalttiasemien valmistajat 
Annossekoitinasemat: 
Auran Rautateoflisuus O y (ARA) 11 kpl 23,4 % 
Frederik Parker Ltd (Parker) 11 " 23,4 % 
Oy Viarecta Ab (Viarecta) 5 " 10,6 % 
Aifeider Eisenwerke (Wien, Amsterdam) 4 " 8,5 % 
Vähäsilta Oy (Vähäsilta ÖS-200) 4 8,5 % 
Nielsen & Son (Viariova) 3 " 6,4 % 
Barber Greene Ltd (Barber Greene) 2 " 4,3 % 
Nielsen & Son/Lemmirikäinen Oy (Vianova/Lemminkäinen) 2 " 4,3 % 
Amman 1 " 2,1% 
Wibau Matthias 	Co KG/Savatie Oy (Wibau/Savatie) 1 " 2,1 	% 
Yhteensä 44 kpl 93,6 % 
Rumpusekoitinasemat: 
Muut jatkuvatoimiset asemat: 
Nielsen & Son (Vianova S-asema) 	2 kpl 	4,3 % 
Barber Greene Ltd (Barber Greene ÖS-asema) 	1 kpl 	2,1 % 
)1 	1 	 /0/ Yhteensa 	 - 'P u -t /0 
4. 	Asfalttjasernjen iät 
Vuonna 1980 käytössä oli neljä uutta asemaa. Kolme niistä oli Vähäisilta ÖS-200 
merkkLsi,kaksj Parker sekoittimella, jonka arinoskoko on 2 ja yksi ARA sekoitti-
mella, annoskoko 3 tonnia. Asemien valmistajat, merkit, valmistajien ilrnoitta-
mat maksimitehot, asemien hankkijat ja urakat, joissa niitä käytettiin, ilmene-
vät seuraavasta luettelosta. 
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Vä'häsilta Oy 	VähtisiltaöS-200, Parker sek. Lemminkä'.inen Oy IV B, IV C 
Nielsen & Son/Leminkäinen Oy Vianova/Lernminkä'Inen 	Leminkäinen Oy 
IV B, IV C 
Vähäsilta Oy 	VähäsiltaöS-200, ARA sek. 	Pikikivi Oy XI B 
Vähäsilta Oy VähäsiltaöS-200, Parker sek. 
Ky KruunutieBj. Högnäs Kb 	Lappi 2 
Asemien keskimääräinen ikä 7,4 v ja vaihteluväli 0-19 v. Vanhin asema, 19 v, 
oli Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb jatkuvatoiminen Vianova 140. Asemalla valmis-
tettiin ÖS-massa urakoihin VIII Jauhoniemi ja X A, yhteensä' n. 46 000 t. 
Taulukossa 7 on esitetty valmistajittain asemien lukumäärät ja keskimääräiset 
iät ja kuvassa 3 asfalttiasemien ikäjakautuma. 
Aseman valmistaja Kpl Aseman ikä/kpl 	(v) 
Annossekoitinasernat 
Auran Rautateollisuus Oy 11 6,5 
Frederik Parker Ltd 11 5,8 
Oy Viarecta Ab 5 6,2 
Aifeider Eisenwerke 4 12,8 
Vähäsilta 4 <1,0 
Nielsen & Son 3 13,7 
Barber Greene Ltd 2 9,0 
Nielsen & Son/Lemrninkäijnen Oy 2 6,0 
Annan 1 4,0 
Wibau Matthias Co KG/Savatje Oy 1 1,0 
Yhteensä 44 6,7 
Rumpusekoitiriasemat 
Muut jatkuvatoitniset asemat 
Barber Greene Ltd 1 17,0 
Nielsen & Son 2 18,0 
Yhteensä 3 17,7 
Taulukko 7: Asemien keskimääri iset iät valmistajittain 
. 
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Kuva 3: Asfalttiasemien ikäjakautuma 
Käytössä olleet asemat olivat 1,4 v iältään vanhempia kuin asemien seitsemän 
vertailuvuoden keskimääräinen ikä. Taulukko 8. 
Vuosi Asemien luku- 
määrä 
kpl/v 
Käyttöön otetut 
uudet asemat 
kpl/v 
Keskimääräinen 
ikä 
v 
Iän vaihtelu- 
väli 
v 
1974 42 3 5,4 <1 	- 	12 
1975 46 6 5,7 <1 	- 	15 
1976 45 5 4,8 <1 - 15 
1977 44 3 6,0 <1 	- 	16 
1978 39 4 5,8 <1 - 18 
1979 1+8 3 6,5 - 	 19 
1980 47 4 7,4 1 	- 	19 
1974-1980 44 4 6,0 1 	- 	19 
Taulukko 8 : Asfalttiasemien keskimääräiset iät vuosina 1974-1980 
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5. Asfalttiasemista aiheutuneet keskeytykset 
Asfalttiasemien toiminta-aika oli kaikkiaan 23 842 h. Keskeytykset olivat 
yhteensä toiminta-ajasta 6 119,4 h eli 25,7 %, niistä oli asfalttiasemista 
aiheutunut.ta 1 012,3 Ii (16,5 %). Aseman toiminta-aika (laskettu työvuorojen 
määrän ja pituuden mukaan ja vähennetty koneasemasta johtumattomat keskey-
tykset) oli keskimäärin 398,6 h, josta on asemasta johtuvia keskeytyksiä 
21,5 h (5,4 %). 
Viidestätoista yleisimmästä keskeytysten syystä, jotka muodostivat noin 
60 % asemista aiheutuneita keskeytyksiä, viiden merkittävimmän osuus on yli 
puolet (52,5 %). Suurin keskeytysten aiheuttaja oli seulontalaitteet 78,5 h 
(12,9 %). Lähes yhtä paljon aiheutti keskeytyksiä kuumaelevaattori, joka 
v 1979 oli suurin keskeytysten aiheuttaja, 71,0 h (11,7 %). Taulukossa 9 on 
esitetty viisitoista yleisintä keskeytysten aiheuttajaa suuruusjärjestykSes- 
sä. 
Asfalttiasemista johtuneiden 
keskeytysten aiheuttaja 
Keskeytysteri keto 
h 	% 
Seulontalaitteet 78,5 12,9 
Kuumaelevaattori 71,0 11,7 
Poltin 59,6 9,8 
Automatiikka 57,2 9,4 
Sekoitin 51,9 8,6 
Oma voima-asema 49,6 8,2 
Annostelulaitteet 48,5 8,0 
Sähkölaitteet 44,0 7,3 
Kuljettimet 39,3 6,5 
Kuivausrumpu 33,6 5,5 
Sideaineen syöttölaitteet 22,8 3,8 
Pölynpoistolaitteet 15,4 2,5 
Fillerin syöttölaite 12,5 2,1 
Vaakalaitteet 12,5 2,1 
Fillerin annostelulaitteet 10,0 1,6 
Yhteensä 606,4 100,0 
Taulukko 9: Viisitoista yleisintä keskeytysten aiheuttajaa 
. 
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Taulukossa 10 on esitetty asernamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimi- 
tehon mukaan ryhmiin jaoteltuna asfalttiasemista aiheutuneet keskeytykset 
ja niiden osuudet (keskeytysprosentit) toiminta-ajasta. 
Keskeytysprosentit annossekoitinasemilla vaihtelevat toiminta-ajasta 0,4-
9,6 ja aseman toiminta-ajasta O,6_1L+,1 prosenttiin. Poikkeuksena Tehoasfalt-
ti ja T & H-Asfaltti Oy:n Parker 90 asemat, joissa vastaavat arvot ovat 20,6 
ja 23,9 %, sekä Rakennus Oy Cultorin Aifeider Amsterdam 120 asema, jonka kes- 
• 	keytysprosentit ovat 13,7 ja 18,0 %. T & H-Asfaltti Oy:n Parker 90 pitää pe- 
ruskorjata ennen seuraavaa käyttöönottoa. Rakennus Oy Cultorin Alfelder .s-
terdam 120 keskeytykset aiheutuivat lähes kokonaan vaakalaitteiden vaaka-
anturaan tarvittavien varaosien toimitusvaikeuksista. 
Jatkuvatoimisten ÖS-asemien keskimääräiset keskeytysprosentit ovat 3,0 ja 
4,0 prosenttiyksikköä pienemät kuin annossekoittimien keskimääräiset arvot. 
Kaikkien asemien keskeytysprosentit toiminta-ajasta vaihtelivat 0,4-20,6 
prosenttiin ja aseman toiminta-ajasta 0,6-23,9 prosenttiin. Keskimääräinen 
keskeytysprosentti on toiminta-ajasta 4,2 ja aseman toiminta-ajasta 5,4. 
Aseman merkki ja valmistajan 
ilmoittama maksimiteho 5 
: 
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505 
t/h 0 0 05 - 
AnnossekOit inasemat 
Parker 	60 1 330,0 219,0 7,5 2,3 3,4 
Aifeider Wien 	80 1 180,0 122,3 17,2 9,6 14,1 
Parker 80 1 199,5 155,7 2,2 1,1 1,4 
Parker 90 2 116,3 100,3 24,0 20,6 23,9 
Alfelder Wien 	100 2 654,0 483,1 34,8 5,3 7,2 
AIlA 	100 5 561,7 466,1 40,0 7,1 8,6 
Parker 100 1 236,0 196,5 4,0 1,7 2,0 
Parker 110 1 450,0 445,0 6,0 1,3 1,3 
Aifeider Amsterdam 	120 1 650,0 494,9 89,1 13,7 18,0 
AIlA 	120 1 433,0 310,4 2,9 0,7 0,9 
AIlA 150 2 698,5 565,5 42,9 6,1 7,6 
Barber Greene 	150 1 673,0 628,0 25,0 3,7 4,0 
Parker 150 5 580,6 436,7 28,4 4,9 6,5 
Vianova/Lemminkäinen 	150 1 936,0 813,0 22,0 2,4 2,7 
Viarecta 	150 3 385,7 228,8 7,7 2,0 3,4 
Vianova 160 1 873,0 653,0 3,6 0,4 0,6 
Amman 175 1 1170,0 1014,0 32,0 2,7 3,2 
Barber Greene 	180 1 311,0 231,5 12,5 4,0 5,4 
Vianova 180 1 336,0 272,0 18,5 5,5 6,8 
Vianova/Lemminkäinen 	180 1 530,0 395,0 45,5 8,6 11,5 
AIlA 	200 3 397,3 266,8 20,2 5,1 7,6 
VähäsiltaöS 200-AIlA sek. 	200 1 510,0 446,0 10,0 2,0 2,2 
VähäsiltaS 200-Parkersek.200 3 490,7 458,6 18,2 3,7 4,0 
Wibau/Savatie 	200 1 526,0 463,0 4,2 0,8 0,9 
Viarecta 220 2 749,1 4,5 0,6 1,0 
Vianova 250 1 616,0 512,9 5,4 0,9 1,1 
Asemat 	60-250 44 521,1 407,0 22,7 4,4 5,6 
Ruinpusekoitinasemat - - - - - - 
Muut 	atkuvat0imiSet asemat 
Via.- ova 140 2 336,5 297,1 6,3 1,9 2,1 
Barber Greene 	200 1 242,0 217,0 0,0 0,0 0,0 
Asemat 	140-200 3 305,0 270,4 4,2 1,4 1,6 
Taulukko 10: Asemista johtuneet keskeytykset ja niiden osuudet 
toiminta-ajoista jaoteltuina merkeittäiri valmistajan 
ilmoittarnan maksimitehon mukaan 
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Taulukosta 11, iän vaikutus asfalttiasemista. aiheutuneisiin keskeytyksiin, 
on pääteltävissä uusien asemien käyttöönotossa syntyneet vaikeudet ja ase-
mien ylittäessä iän, jolloin peruskorjaus yleensä on välttämätön ja suon-
tettu, keskeytysteri määrän pieneneminen (13 v vanhan aseman keskeytykset 
aiheutuvat lähes kokonaan vaakalaitteiden vaaka-anturaan tarvittavien vara-
osien toimitusvaikeuksista). 
Aseman ikä Asemien Toiminta- Aseman Aaemista Keskeytys-% Keskeytys-% 
lukumäärä aika toiminta- johtuneet toiminta- aseman toi- 
aika keskeytyk- ajasta minta-ajasta 
set 
v kpl h/asema h/asema h/asema _____________ _____________ 
Annosaekoitinasemat 
- 
4 476,5 409,0 25,2 5,3 6,2 
1 2 566,0 52,9 6,6 1,2 1,3 
2 2 698,5 565,5 42,9 6,1 7,6 
3 3 321,0 296,2 14,7 4,6 5,0 
4 4 759,5 582,0 25,7 3,4 4,4 
5 3 639,3 383,8 9,4 1,5 2,5 
6 3 582,7 634,2 19,4 3,3 4,5 
7 4 377,3 298,1 17,1 4,5 5,7 
8 5 534,9 378,2 27,3 5,1 7,2 
9 2 160,8 132,1 7,8 4,9 5,9 
10 4 355,4 315,4 30,1 8,5 9,5 
11 1 616,0 512,9 5,4 0,9 1,1 
12 4 707,3 570,8 24,4 3,4 4,3 
13 1 650,0 494,9 89,1 13,7 18,0 
14 1 468,0 271,1 14,5 3,1 5,3 
15 - - - - - - 
16 - - - - - - 
17 - - - - - - 
18 1 336,0 272,0 .18,5 5,5 6,8 
<1 - 18 44 521,1 407,4 22,7 4,4 5,6 
1umpusekoi tinasemat 
F-luut jatkuvatoimiset asemat 
17 	2 	227,5 192,5 0,0 0,0 0,0 
19 1 460,0 426,1 12,6 2,7 3,0 
17 - 19 	3 	305,0 270,4 4,2 1,4 1,6 
Taulukko 11: Iän vaikutus asfalttiasemista aiheutuneisiiri 
keskeytyksiin 
. 
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Taulukossa 12 on esitetty keskimääräiset asfalttiasemien keskeytykset vuo-
sina 1974-1980, ja käytössä olleiden asemien lukumäärä sekä keskimääräinen 
ikä. Käytössä olleiden asemien keskimääräinen ikä v 1980 on 0,7 v suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin ja 1,4 v suurempi kuin seitsemän vertailuvuoden 
keskimääräinen ikä. Keskeytys-% aseman toimita-ajasta on vastaavasti 1,8 
prosenttiyksikköä suurempi, mutta 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin ver-
tailuvuosien keskimääräinen arvo. 
Vuosi Asemien 
lukumää- 
rä 
kpl 
Asemien 
keskim. 
ikä 
v 
Asemista 
johtuneet 
keskeytyk- 
set 
h/asema 
Toiminta- 
aika 
h/asema 
Keskeytys-% 
toiminta- 
ajasta 
Aseman toi- 
minta-aika 
h/asema 
Keskey-
tys-% 
aseman 
toiminta-
ajasta 
1974 42 5,4 32,7 615,2 5,3 474,2 6,9 
1975 46 5,7 34,4 609,2 5,6 507,3 6,8 
1976 45 4,8 28,0 511,2 5,5 410,4 6,8 
1977 44 6,0 20,1 516,0 3,9 408,1 4,9 
1978 38 5,8 18,5 588,7 3,1 444,8 4,2 
1979 47 6,7 15,5 545,4 2,8 428,0 3,6 
1980 47 7,4 21,5 507,3 4,2 398,6 5,4 
1974-1980 44 6,0 24,4 554,7 4,4 438,3 5,6 
Taulukko 12: Keskimääräiset asfalttiasemien keskeytykset vuosina 
1974-1980 (ei sisällä rumpusekoittimia) 
6. Asfalttiasemien työnvaihekapasiteetti 
6.1 Työnvaihekapasiteetti v. 1980 
Aseman työnvaihekapasiteetti (teho) on laskettu siten, että aseman kokonais-
käyttöajasta on vähennetty asemasta johturnattomat keskeytykset ja valmistet-
tu massamäärä on jaettu saadulla luvulla. Kuvassa 4 on esitetty kaikkien as-
falttiasemien työnvaihekapasiteet tien lakautumat. 
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Kuva 4: Asfalttiasemien 
työnvaihekapasiteettiun 
jakautuma 
. 
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Taulukossa 13 on esitetty asemien massamä.ärillä painotetut keskimääräiset 
työnvaihekapasiteetit jaoteltuna valmistajan ilmoittaman maksirnitehon mu-
kaan, Lisäksi taulukossa on työnvaihekapasiteettien suhde valmistajan il-
moittamaan maksimitehoon, joka vaihtelee annossekoitinasemilla eri maksi-
mitehoryhrnissä 52,2 - 77,9 prosenttiin. Jatkuvatoimisilla ÖS-asemilla se 
on korkeampi, maksimitehoryhmissä 140 t/h 79,6 % ja 200 t/h 85,0 %. 
Valmiutajan ilmoit- 
taina mak3imiteho 
Asemien luku- 
määri 
4aarnäirjll.i 	pinotttu kLiri1- 
nen työnvaihekapasiteetti 
% va1rnistasn ilmoit- 
tariastzi naijthos- 
t/h kpl t/h 	ta 
Annosuekojtinacerriat 
60 1 37,3 62,2 
80 2 62,3 77,9 
90 2 63,3 70,3 
100 8 73,0 73,0 
110 1 75,0 62,2 
120 2 79,6 66,3 
150 12 94,5 63,0 
160 1 91,9 57,4 
175 1 126,0 72,3 
180 3 97,6 54,2 
200 8 116,3 58,2 
220 2 151,3 68,9 
250 1 130,5 52,2 
Asemat 60-250 44 102,4 69,1 
Rumpusekoitinasemat - - - 
Muut jatkuvatoimiet asemat 
140 	 2 111,4 79,6 
200 1 170,0 85,0 
Asemat 140-200 	 3 132,4 82,8 
Taulukko 13: Massamäärillä pairiotetut työnvaihekapasiteetit 
jaoteltuna valmistajan ilmoittaman maksimitehon 
mukaan 
Keskimääräinen massamäärillä painotettu työnvaihekapasiteetti oli annosse-
koittimilla 102,4 t/h ja valmistajan ilmoittarna maksimiteho 148,1 t/h. Jat-
kuvatoimisilla ÖS-asemilla työnvaihekapasiteetti oli 132,4 t/h ja maksimi- 
teho 160,0 t/h. Annossekoittimien ja jatkuvatoimisien ÖS-asemien vastaavat 
arvot ovat 104,1 ja 148,8 t/h. Työnvaihekapasiteetti oli 70,0 % valmistajan 
ilmoittarnasta maksimitehosta. Pienin työnvaihekapasiteetti 37,3 t/h oli Lem-
minkäinen Oy:n Parker 60 asemassa, jolla se valmisti rnassan urakkaan IX C, 
8 173 t ja suurin 155,4 t/h Oy  Viarecta Ab:n Viarecta 220 asemassa, jolla se 
valmisti massari urakkaan III B, 74 330 t. 
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6.2 Työnvaihekapasiteetti vuosina 1975-1979/1980 
Tarkastelussa on mukana valmistajan ilnioittamat maksimiteholtaan 90-100, 150 
ja 200 t/h tehoiset asemat, asemamerkeittäin, urakoitsijoittain ja asemien 
iän mukaan ryhmiteltynä (ei sisällä jatkuvatoimisia asemia). Asemien luku-
määrä on käytössä olleiden eri asemien määrä yhtenä päällystyskautena, joten 
käsiteltäessä pitempäh aikaväliä, sama asema voi sisäityä useampaan kertaan 
asemien lukumätirään. 
Työnvaihekapasiteetti asemamerkeittäin. Kuva 5. 
Asemat 90-100 t/h 
Eniten käytössä oli ARA (30/5), Parker (28/3) ja Alf'elder Wien (11/2) merkki-
siä asemia. Parker-asemilla päästiin suurimpaan keskimääräiseen tehoon 69,9/ 
70,5 t/h seuraavana ARA ja Alfelder Wien. 
ARA-asemien työnvaihekapasiteetti valmistajan ilmoittarnasta maksimitehosta oli 
6,6/0,4 ja Aifeider Wienin 8,8/2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin Parker-ase-
mien. Keskimääräinen työnvaihekapasiteetti % valmistajan ilmoittamasta maksi-
mitehosta oli v 1980 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosina 1975-1979. 
Asemat 150 t/h 
Vuosina 1975-1979 käytössä oli eniten Parker (29), ARA (12) ja Viarecta (7) 
asemia. Näistä Viarecta asemilla päästiin suurimpaan keskimääräiseen tehoon 
107,4 t/h 71,6 % valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta. ARA-asemilla se 
oli 10,3 ja Parker-asernilla 12,4 prosenttiyksikköä pienempi. Vuonna 1980 vas-
taavat asemien määrät olivat Parker 5, Viarecta 3 ja ARA 2 kpl. Viarecta ase-
milla päästiin suurimpaan keskimääräiseen tehoon 73,8 % valmistajan ilmoitta-
rriasta maksimitehosta. ARA asemilla se oli 3,3 ja Parker 15,9 prosenttiyksikköä 
pienempi. Suurin teho asemilla 150 t/h oli Viarecta asemien 73,8 % valmistajan 
ilmoittamasta maksimitehosta. Keskimääräinen työnvaihekapasiteetti % valmista-
jan ilmoittaniasta maksimitehosta on v 1980 1,0 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin vuosien 1975-1979 keskimääräinen. 
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Asemat 200 t/h 
Suurin teho vuosina 1975-1979 oli Viarecta (1 kpl) asemassa 129,6 t/h, 64,8 % 
valmistajan ilmoittarnasta maksimitehosta. Asemilla Vähäsilta bS-200, Parker 
sek. (1 kpl) se oli 8,0, ARA (9 kpl) 8,3 ja Wibau/Savatie (1 kpl) 11,6 pro-
senttiyksikköä pienempi. Vuonna 1980 suurin teho oli Vähäsilta ÖS-200, ARA 
sek. (1 kpl) asemassa 125,9 t/h, joka on 63,0 % valmistajan ilmoittamasta 
maksimitehosta, asemilla Wibau/Savatie (1 kpl) 0,8, ARA (3 kpl) 6,0 ja Vähä- 
silta öS-200, Parker sek. (1 kpl) 7,4 prosenttiyksikköä pienempi. 
Keskimääräinen työnvaihekapasiteetti % valmistajan ilmoittamasta maksimite-
hosta on v 1980 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosien 1975-1979 kes-
kimääräinen. 
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Kuva 5: Työnvaihekapasiteetti asernamerkeittäin 
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Asemat 90-100, 150 ja 200 t/h 
Työnvaihekapasiteetti % valmisian ilmoittamasta maksimitehosta on prosentu-
aalisesti suurempi asemilla, joilla on pienempi valmistajan ilmoittama maksi-
miteho, riippumatta asemamerkistä. Taulukko 14. Asemilla 90-100 t/h se oli 
vuosina 1975-1979/1980 72,0/72,9 prosenttia. Asemilla 150 t/h 10,0/9,9 ja 
200 t/h 14,9/14,7 prosenttiyksikköä pienempi. 
Aseman merkki Työnvaihekap. % valmiat. ilmoitt.maks.tehosta 
Valm.i].nioitt. 	Vala. ilmoitt. 	Vala. ilmoitt. 
maks. teho 	maks. teho 	maks. teho 
90-100 t/h 150 t/h 200 t/h 
Amman 71,9/ 	- - / - - / 	- 
Alfelcler Amsterdam - 	/ 	- 73,7 / - - / 	- 
ARA 69, 6 / 73,4 61,3 / 70,5 56,5 / 57,0 
Barber Greene - 	/ 	- 59,0 / 57,1 - / 	- 
Parker 76,2 / 73,8 59,2 / 57,9 - / 	- 
Vianova - 	/ 	- 59,3 / - - / 	- 
Vianova/Lemminkäinen - 	/ 	- 73, 1 / 56 ,7 - / 	- 
Viarecta - 	/ 	- 71,6 / 73,8 64,8 / 	- 
Vähäsilta öS-200, ARA sek. - 	/ 	- - / - - / 63,0 
Vähäsilta ÖS-200, Parker sek. - 	/ 	- - / - 56,8 / 55,6 
Wibau 67,1 / 	- 
Wibau/Savatie - 	/ 	- - / - 53,2 / 62,2 
Aifeider Wien 67,4 / 71,1 - / - - / 	- 
Yhteensä 72,0 / 72,9 62,0 / 63,0 57,1 / 58,2 
Taulukko 14: Työnvaihekapasiteetti % valmistajan ilmoittarnasta 
maksimitehosta vuosina 1973-i9(9/19O 
Asemien iän, kunnon a asomista aiheutunniden keskeytysten vaikutus työnvaihe-
kapasiteettiin 
Asemat 90-100 t/h (kuva 6, taulukko 1) 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleiden asemien (71 kpl) keskimääräinen työnvaihe-
kapasiteetti oli 72,0 % valmistajan ilmoittamasta rnaksimitehosta ja asemista 
aiheutuneet keskeytykset 5,0 % aseman toiminta-ajasta. Asemat, joilla työnvai-
hekapasiteetti oli keskimääräistä pienempi (32 kpl) olivat 3, 6, 7, 9, 11 ja 
16 vuotta vanhoja ja niistä 40,6 % kunnoltaan sellaisia, jotka ennen seuraavaa 
käyttöönottoa oli korjattava tai peruskorjattava. Tältään 7, 8, 9 ja 10 vuotta 
olevien asemien keskimääräinen keskeytysprosentti asemien toiminta-ajasta oli 
. 
r 
. 
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1,8 prosenttiyksikköä suurempi ja työnvaihekapasiteetti valmistajan ilmoit-
tamasta maksimitehosta 0,3 prosenttiyksikköä pienempi. 
Vuonna 1980 käytettyjen asemien (10 kpl) työrivaihekapasiteetti oli 72,9 % ja 
keskeytykset 8,6 %. Työnvaihekapasiteetti verrattuna 1975-1979 arvoon on 0,9 
%-yksikköä ja keskeytysprosentti 3,6 %-yksikköä suurempi. Keskeytysprosentti 
oli 7, 8, 9 ja 10 vuotta vanhoilla asemilla (6 kpl) keskimääräistä suurempi, 
sanoin kuin vuonna 75-79 2,2 %-yksikköä. Kuitenkin työnvaihekapasiteetti 
oli myös 1,5 %-yksikköä suurempi. Asemista oli korjattava tai peruskorjat-
tava 66,6 %. 
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Kuva 6: Asemien 90-100 t/h iän ja asemista aiheutuneiden 
keskeytysten vaikutus työnvaihekapasiteettiin 
Aseman ikä 
V 
Asemien luku- 	Yletsaryostelu asemien kunnosta 
määrä 	 v 1975 — 1979/1980 
v 75-79/80 	Kelpaa sel- 	Korjattava 	Perus- 
lai5enaan korjattava 
kpl 	 kpl 	 kpl 	 kpl 
4/0 4/0 0/1 0/0 
1 2/0 1/0 1/0 0/0 
2 4/0 2/0 1/0 1/0 
3 4/1 3/1 1/0 0/0 
4 8/1 7/1 1/0 0/0 
5 10/0 9/0 1/0 0/0 
6 12/0 8/0 3/0 1/0 
7 6/2 4/0 2/1 0/1 
8 6/2 2/2 2/0 2/0 
9 5/1 0/0 4/1 1/0 
10 2/1 1/0 0/1 1/0 
11 4/0 3/0 1/0 0/0 
12 1/1 1/1 0/0 0/0 
13 1/0 1/0 0/0 0/0 
14 1/1 0/1 1/0 0/0 
15 0/0 0/0 0/0 0/0 
16 1/0 1/0 0/0 0/0 
<1 - 16 71/10 47/6 18/3 6/1 
Taulukko '15: Yleisarvostelu asemien 90-100 t/h kunnosta, 
iän mukaan ryhmiteltynä 
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v 	1975 - 	979:72 
Ilelpaa ooi.- 	Korjattava 	Per'o. 
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Asemat 150 t/h (kuva 7, taulukko 16) 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleiden asemien (58 kpl) keskimääräinen työnvaihe-
kapasiteetti oli 62,0 % valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta ja asemista 
aiheutuneet keskeytykset 4,8 % aseman toiminta-ajasta. Kuvasta ilmenee, että 
työnvaihekapasiteetin suuretessa asernista aiheutuneet keskeytykset pienenevät. 
lältään 8, 9, 10 ja 11 vuotta vanhoilla asemilla (7 kpl) on keskimääräinen 
keskeytysprosentti 2,8 %-yksikköä suurempi kuin kaikkien keskimääräinen, sa-
moin työnvaihekapasiteetti 1,3 %-yksikköä pienempi. Poikkeuksena on 10 vuotta 
vanhat (2 kpl), joiden kapasiteetti on 5,8 %-yksikköä keskimääräistä suurempi. 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleista asemista yli puolet (57,1 %) oli ennen seu-
raavaa käyttöönottoa korjattava tai peruskorjattava, vuonna 1980 käytettyjen 
asemien (12 kpl) työnvaihekapasiteetti oli 63,0 % ja keskeytykset 5,5 %. Työn-
vaihekapasiteetti verrattuna 1975-1979 arvoon on 1,0 %-yksikköä ja keskeytys- 
prosentti 0,7 %-yksikköä suurempi. Uudehkoilla, 2 v, asemilla (2 kpl) päästiin 
keskimääräistä suurempaan työnvaihekapasiteettiin, vaikka keskeytysprosentti 
olikin keskimääräistä suurempi. Vanhimmilla asemilla 10 v (1 kpl) ja 12 v 
(1 kpl) keskeytysorcsent 	ja vöo\Taihekopasiteetti olivat kumpikin keskimää- 
räistä pienommät. 
. 
Kuva 7: Asemien 150 t/h iän ja asemista 	Taulukko 16: Yleisarvostelu 
aiheutuneiden keskeytysten vai- asemien 150 t/h kunnosta iän 
kutos tvaihekapaoiteettiin 	mukaan ryhmiteltynä 
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Asemat 200 t/h (kuva 8, taulukko 17) 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleiden asemien (12 kpl) keskimääräinen työnvaihe-
kapasiteetti oli 57,2 % valmistajan ilmoittaniasta maksimitehosta ja asemista 
aiheutuneet keskeytykset 5,7 % aseman toiminta-ajasta. Asemista yli puolet 
(58,3 %) oli korjattava ennen seuraavaa käyttöönottoa. Vuonna 1980 käytetty-. 
jen asemien (8 kpl) keskimääräinen työnvaihekapasiteetti oli 58,2 % valmis-
tajan ilmoittamasta maksimitehosta eli 1,0 %-yksikköä suurempi kuin vuosina 
1975-1979. Asemista aiheutuneet keskeytykset olivat 2,6 %-yksikköä aseman 
toiminta-ajasta, mikä on 3,1 %-yksikköä vähemmän kuin vuosina 1975-1979. 
Vuonna 1980 käytetyt asemat olivat kaikki seilaisinaan myöhemmin työhön 
kelpaavia. 
. 
A3enn 
ik2 
v 
Aze!ien luku- 
ukh'a 
-79/80 
kpl 
lleisar',ostelu asr,ien cur.1O.ta 
v 1975 - 1979/1950 
kelp.a sel- 	Sorjattava 	Perus- 
latsaaI k0rjittava 
kpl 	 kpl 	kpl 
<1 2/3 2/3 0/0 0/0 
1 0/2 0/2 0/0 0/0 
0/1 0/1 0/0 0/0 
5 3/0 2/0 i/O 0/0 
6 1/0 0/0 1/0 0/0 
7 2/0 0/0 2/0 0/0 
8 2/0 0/0 2/0 0/0 
9 210 1/0 1/0 0/0 
10 0/2 0/2 0/0 0/0 
<1 - 10 12/8 5/8 7/0 0/0 
Kuva 8: Asemat 200 t/h iän ja ase-
mista aiheutuneiden keskey-
tysten vaikutus työnvaihe-
kapasiteettiin 
Taulukko 17: Yieisarvostelu asemien 
200 t/h kunnosta iän mukaan ryhmi-
teltynä 
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Asemat 90-100, 150, 200 t/h (taulukko 18) 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleiden 90-100 t/h asemien asemista aiheutuneet 
keskeytykset olivat suurimmillaan ikäryhmässä 7-10 vuotta, vastaava ikä ase-
milla 150 t/h oli 8-11 vuotta. 
Edellä mainittujen asemien keskimääräinen työnvaihekapasiteetti jäi kaikkien 
asemien keskimääräistä pienemmäksi. Asemien 200 t/h asemista aiheutuneiden 
keskeytysten määrä on suurin 5 vuotta vanhoilla asemilla, joilla myös keski-
määräinen työnvaihekapasiteetti on kaikkien asemien keskimääräistä pienempi. 
Vuonna 1980 käytettyjen 90-100 t/h tehoisten asemien keskeytykset ovat suu-
rirnmillaan 7-10 vuotta vanhoilla asemilla, joista kaksi kolmasosaa oli kor-
jattava tai peruskorjattava ennen seuraavaa käyttöönottoa. Teholtaan 150 t/h 
asemien keskeytysprosentti vastaavasti oli korkeimmillaan 2-4 vuotta vanhoil-
la asemilla. Asemat on kaikki korjattava ennen seuraavaa käyttöönottoa. Keski-
määräinen työnvaihekapasiteetti oli näillä asemilla kaikkien asemien keskimää-
räistä pienempi. 
160 Va!4stajan i1,,)ittairs nkuislte Valmistajan flmolttan-a ,nalt5lmiteho Valmlst&)an jj tumu ma/simitelu 
90-100 t/l 150 t/b 200 t/h 
£50- K,.aflo Tyiinvaihe_ Keslceytys Ase- Kunto Tyllnvaihe- Kokeyty3 Ase- Kunto Tyinval4o- Kekytys 
aion kapani- 1 ajan kapasj 1 mj,en karosi- 
luku- teetti 1 luku- teetti 1 luku- teetti 1 
aiärä 
v kpl n lcpi kpl ' ,a 	4. 
___ 
1 4/ 0'- 0/ 0/ 719/- 3,1/ 7/ 7/ 0/ 0/ 57,3/- 5,4/- 2/3 2/3 0/0 0/0 55,4/57,6 3,6/4,5 
1 2/ 1/- 1/ 0/ 73,7/- 3,5/ 10/0 7/ 3/ 0/ 645/- 3,1/- -/2 -/2 -/0 -1!) - /59,8 - /1,3 
2 4/ 2/- 1/ 1/ 72,5/- 4,1/ 7/2 5/0 2/2 0/0 56,5/70,5 4,7/7,5 / - - / 
3 4/1 3/1 1/0 0/0 64,9/76,4 2,7/2,0 10/1 6/0 3/1 1/0 60,7/57,3 4,9/13,8 / - - / - 
4 8/1 7/1 1/0 0/0 72,4/67,8 2,6/4,9 8/1 7/0 1/1 0/0 61,4/57,3 5,4/8,1 -/1 -/1 
./--
-/--
-/0 -/0 - /55,0 - /1,9 
5 10 2/- 1/ 0/ 77,5/- 6,9/ 2/2 1/2 1/0 0/0 63,0/66,8 4,2/3.5 3/ 2/ 1/ 0/ 55,7/ - 9,5/ - 
6 17/ 8/- 3/ 1/ 68,4/- 4,8/ 3/2 3/1 0/0 0/1 t,5,8/53,9 2,5/6,0 1/ 0/ 1/ 0/ 66,3/ - 6,6/ - 
6/2 4/5 2/1 0/1 69,8/76,4 6,3/9,1 3/1 3/1 0/0 0/0 10,7/76,3 2,8/2,9 2/ 0/ 2/ 0/ 51,8/ - 0,5/ - 
8 6/2 2/2 2/0 2/0 73,1/74,7 6,0/9,7 1/1 0/1 1/0 0/0 60,9/71,7 7,0/1,9 2/ 0/ 2/ 0/ 62,9/ - 2,3/ - 
9 5/1 0/0 4/1 1/0 70,0/53,9 7,9/12,4 2/ 2/ 0/ 0/ 56,4/- 7,2/- 2/ 1/ 1/- 0/- 53,1/ - 6,1/ - 
10 2/1 1/0 0/1 1/0 78,5/74,2 12,2/23, 2/1 1/1 1/0 0/0 67,8/57,1 7,1/4,0 -/2 -/2 -/0 -/0 - /58.5 - /0,9 
11 4/ 3/-1/ 0/ 66.6/- 4,7/. 2... 0/ 2/ 0/ 61,6/- 9,2/- /- -/- 
12 1/1 1/1 0/0 0/0 77,1/57,4 1,2/7,9 1/1 1/0 0/1 0/0 75,9/56,7 1,1/2,7 / - - / - 
13 1/- 1/-0/- 0/- 77,0/- /- ,, /- -/- 
14 1/ 	' 0/1 1/0 0/0 82,1/92,8 0,0/5,3 / - - / - 
-/-- 
/ - - / - 
15 / - 
2,7/-- 
/ - - / - -/- 
-./--
-/-- 
- / - - / - 
0 1/- 1/- 
-/--
0/- 0/- 67,1/- 3,3/: 
- / -- 
-/--
/ - - / - 
-/--
/ - - / - 
1 
-/--
b1A& F_/1 485 
-/--
7 	12 
Taulukko 18: kcskiiriäräiset työnvaihekapasiteetit prosenttia valmistajan 
ilinoittamasta maksimitehosta ja asemasta aiheutuneet keskey-
tykset prosenttia aseman toiminta-ajasta, sekä yleisarvostelu 
asemien kunnosta iän mukaan ryhmiteltynä, v. 1975-1979/1980 
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Työnvaihekapasiteetti urakoitsijoittain 
Asemat 90-100 t/h (kuva 9) 
Vuosina 1975-1979 käytössä olleiden asemien keskimääräinen työnvaihekapasi-
teetti oli suurin Pohjolan Päällyste Oy:n Parker asemassa, 96,4 % valmista-
jan ilmoittamasta maksimitehosta, Asema oli käytössä vuonna 1977 ja 1979 ja 
sillä valmistettiin massaa noin 6 700 t/v. Seuraavaksi suurimmat kapasitee-
tit olivat Eka-Asfaltti Oy:n (85,7 %) ja Tehoasfaltti Oy:n (81,1 %) asemis-
sa. Pienimät tehot olivat Karjalan Asfaltti Oy:n (38,8 %) ja T & H-Asfaltti 
• 	Oy:n (56,3 %) asemissa. Näillä asemilla oli asemista aiheutuneita keskeytyk- 
siä eniten ja asemat oli korjattava ja peruskorjattava. Vuonna 1980 käyte-
tyissä asemissa oli suurimmat tehot Lemmninkäinen Oy (77,9 %), Erikoispääl-
lyste Oy (76,4 %) ja Valtatie Oy:n (74,9 %) asemissa. 
Kuva 9: Työnvaöekapasiteetti ja asemista aiheutuneet keskeytykset. 
90-lOOt/h tehoisilla asernilla urakoitsijoittain ryhmitelta-iä 
v 70-79 kesliim. 62.0 ja v. 80 63,0 
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Asemat 150 t/h (kuva 10) 
Vuosina 1975-1979 suurimpiin keskirntiiröisiin työnvaihekapasiteetteihin % vai-
mistajan ilmoittamasta maksimitehosta pääsi Valtatie Oy  (73,7 %), Oy Viarecta 
Ab (69,0 %) ja Pohjolan Päällyste Oy (65,1 %). Asemat olivat sellaisenaan ty-
hön kelpaavia, lukuunottamatta Pohjolan Päällyste Oy:n asemaa, joka todettiin 
olevan peruskorjauksen tarpeessa v 1979. Pienimmät kapasiteetit olivat Ky Kruu-
riutie Bj. Högnäs Kb:n (41,1 %) ja T & H-Asfaltti Oy:n (52,5 %) asemissa. Asemat 
oli korjattava ennen seuraavaa käyttöönottoa, lukuunottamatta T & H-Asfaltti 
Oy:n asemaa, joka vuonna 1977 todettiin kelpaavan sellaisenaan seuraavaan käyt-
töönottoon. Vuonna 1980 oli suurimmat tehot samoin Valtatie Oy:n (81,2 %) ja 
Oy Viarecta Ab:n (73,8 %) asemissa. Kolmanneksi suurimmat tehot oli Lemminkäi-
nen Oy:n  asemissa (58,6 %). Pienimmät tehot oli Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb:n 
(49,1 %) ja Pikikivi Oy:n (56,9 %) asemissa. Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb:n asema 
oli sellaisenaan työhön kelpaava ja Pikikivi Oy:n asema korjattava. Asemista 
aiheutuneet keskeytykset nkillä asemilla oli suurimmat. 
Keskeytys % 
oserror 
toiminta- 
ojoIli 
Kuva 10: Työnvuihekapasiteetti ja asemista aiheutuneet kes-keytykset 150 t/h tehoisilia asemiila urakoitsi-
joittain ryhniteltynt 
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Asemat 200 t/h (kuva 11) 
Vuosina 1975-1979 suurimpiin keskimäLiräisiin tehoihin prosenttia valmistajan 
ilmoittamasta maksimitehosta pääsi Oy  Viarecta Ab (64,8 %). Asema oli ennen 
seuraavaa käyttöönottoa sellaisenaan työhön kelpaava ja asemasta aiheutunei-
ta keskeytyksiä sillä oli vähiten. Toiseksi suurin teho oli Valtatie Oy:n 
asemilla (57,4 %). Asemat oli todettu korjattavaksi ennen seuraavaa käyttöön- 
ottoa. Keskeytysprosentti asemilla oli suuri. Vuonna 1980 suurin työnvaiheka-
pasiteetti oli Valtatie Oy:n asemassa (65,6 %). Asema oli sellaisenaan työhön 
kelpaava ja asemasta aiheutuneita keskeytyksiä oli keskimääräistä vähemmän. 
Pikikivi Oy:n aseman teho oli 2,7 prosenttiyksikköä pienempi. Asema oli myös 
. 
	 sellaisenaan työhön kelpaava ja keskeytysprosentti oli keskimääräistä pienem- 
Kuva 11: Työnvaihekapasiteetti ja asemasta aiheutuneet 
keskeytykset 200 t/h tehoisilla asemilla ura-
koitsijoittain ryhmiteltynä 
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Asemat 90-100, 150 ja 200 t/h 
Taulukossa 19 on esitetty annossekoitinasemien keskimääräiset työnvaihekapa-
siteetit prosentteina valmistajan ilmoittarriasta maksimitehosta ja kapasiteet-
tien suuruusjärjestys vuosina 1975-1980 urakoitsijoittain ryhmiteltynä. Tau-
lukosta ilmenee työnvaihekapasiteettiprosentin pieneneminen asemien koon suu-
retessa. Kapasiteettien keskimääräinen suuruusjärjestys urakoitsijoittain kol-
men tehoryhmän yhdistelmässä on eri tehoryhmien kapasiteettien suuruusjärjes-
tystä osoittavien lukujen keskiarvojen järjestys. Seitsemän urakoitsijan, 
joiden vuosittain käytössä olleiden asemien lukumäärä yhteensä oli suurin 
8), paras arvo, joka osoittaa keskimääräisen kapasiteettien suuruusjär-
jestyksen, oli Oy Viarecta Ab:lla, sitten Tehoasfaltti Oy:llä ja Valtatie 
. 
Urakoitsija 90-100 t/h 
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tolue-Asfaltti Oy 3 70,2 14 - - - - - - 3 18 
Asfalttilinj3 Oy - - - 2 57,7 10 - - - 2 13 
lns.tsto Asfalttipojat Oy 2 79,8 6 - - - - - 2 7 
Asf/0lttiteollisuus Oy 1 79,9 5 - - - - - 1 
4sfa1ttlyhtyr 	Oy 2 77,7 7 1 57,3 11 - - - 3 10 
Eka-Asfaltti Oy 1 85,7 2 - - - - - - 1 2 
Erikoiap0(illyste Oy 1 76,4 8 - - - - - - 1 9 Karjoolan Asfaltti Oy 1 38,8 20 - - - - - - 1 20 
V.estoasfaitti Oy - - - 3 54,2 13 - - - 3 17 
Ky Kruunutiesj. Högnäs - - - 2 45,1 15 1 58,5 4 3 12 
Leminkäinen Oy 19 70,9 12 20 59,9 9 7 54,0 7 46 11 
M:aplkl Oy 1 80,0. 4 - - - - - - 1 3 
('ikikivi Oy 3 66,5 17 5 60,4 8 1 62,9 2 9 10 
Pohjolan Plällyste Oy 2 96,4 1 4 65,1 3 - - - 6 2 
Polarasfaltti Oy 2 64,9 18 4 63,3 5 - - - 6 16 
Rakennus Oy Oultor 10 69,0 16 6 63,0 6 - - - 16 15 
avatJe 2 69,3 15 - - - 2 60,7 3 4 10 
savon Sora ja BetoniOy 4 75,2 9 1 57,0 12 - - - 5 14 
Sirnia Oy 1 70,4 13 - - - - - - 1 17 
Tehoasfaltti Oy 8 80,9 3 1 64,5 4 2 57,3 6 11 4 
T& H Asfalttl Oy 4 56,2 19 4 53,3 14 - - - 8 19 
Tulotle Oy 1 72,6 10 - - - - - - 1 13 
Työy. Lemm/Asf.t. Oy - - - 1 62,0 7 - - - 1 8 
Valtatie Oy 13 71,9 11 3 76,2 1 6 58,0 5 22 6 
Oy Viarecta Ab - - - 13 70,0 2 1 64,8 1 14 1 
Yhteenoä 81 72,1 (11) 70 62,2 (7) 20 57,5 (6) 171 (9) 
Taulukko 19: Annossekoitinasemien keskimääräiset työnvaihekapasiteetit 
prosentteina valmistajan ilmoittamista maksimitehoista ja 
kapasiteettien suuruusjärjestys 1975-1980 
. 
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6.3 Tehojen muutos v 1975-1980 
Asemien työnvaihekapasiteetti on viime vuosina ollut nousussa, kaikkien annos- 
periaatteella toimivien asemien keskimriinen työnvaihekapasiteetti oli vuon-
na 1980 noin 28,6 % suurempi kuin viisi vuotta aikaisemin. Osa kapasiteetin 
kasvusta selittyy asemien koon kasvulla (kuva 12). 
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t) 7.1 Yhdistelmiä 
Taulukosta ilmenee, että 90-100 t/h asemifla saavutettu suurin teo on 93,7 % valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta, 150 ja 200 
t/h asemilla se on 8,0 ja 18,3 %.-yksikköä pienempi. Vastaavasti työnvaihekapasiteetti 90-100 t/h asemilla on 72,9 ja sovittu mak-
simiteho 84,3 % valmistajan ilmoittamasta maksimitehosta. Työnvaihekapasiteetti asemilla 150 t/h on 9,9 %-yksikköä pienempi ja so-
vittu maksimiteho 0,3 %-yksikköä suurempi. Asemilla 200 t/h nämä arvot ovat 14,7 ja 8,1 %-yksikköä pienemmät kuin 90-100 t/h asJa. 
Asoman merkki Kesk±marinen - 
•1-. 
.4 	J 1(0 
10 
01 (0 
Massamä8r11 	painotettu 
- Toimin- 	Aseen 	Sovittu 	Saavutettu Työnvaihe- 	Asemasta johtuneat 
.5 -, ta-aika 	toimin- 	rnaksitniteho suurin teho 	kapasiteetti keakeytykset ,9 ts-aika 
(0(0 
t. % vala. 	 % vala. 	 % vaim. 	 % toi- 	% ase,n 
ilmaitt. ilpiitt. ilmojtt. mir.ta- 	toiminta. 
- h/asema b/asema 	t/h/ 	maksim. 	t/h/ 	maksim. 	t/h/ 	maksim. 	h/ase,na 	ajasta 	ajasta 
______________________________ asema 	tehosta 	asema 	tehosta 	asema 	tehosta ________ _______ 
AnnoasE-koitinasemat 
Parker 60 1 8,0 8 173 330,0 219,0 60,0 100,0 64,9 108,2 37,3 62,2 7,5 2,3 3,4 
t.ltelder Wien 80 1 2,0 5 321 180,0 122,3 60,0 75,0 51,0 63,8 45,5 54,4 17,2 9,6 14,1 
Parker 80 1 9,0 11 	099 199,5 155,7 80,0 100,0 84,0 105,0 71,3 89,1 2,2 1,1 1,4 
Parker 90 2 8,5 6 24', 155,5 133,2 70,0 77,8 73,4 81,6 63,3 70,3 34,7 22,3 26,1 
Aifeider Wien 100 2 3,0 32549 696,1 531,0 81,9 81,9 86,4 86,4 71,1 71,0 39,3 5,6 7,4 
AlA 100 5 7,2 33 851 660,4 544,7 81s,0 84,8 98,1 98,1 73,4 73,4 46,8 7,1 8,6 
10r-ker 100 1 3,0 15 	011 236,0 196,5 100,0 100,0 85,0 85,0 76,4 76,4 4,0 1,7 2,0 
F1(rker 110 1 3,0 33 370 450,0 445,0 90,0 81,8 100,0 90,1 75,0 68,2 6,0 1,3 1,3 
Alfelder Amsterdam 120 1 3,0 38 008 650,0 494,9 120,0 100,0 120,0 100,0 76,8 64,0 89,1 13,7 18,0 
120 1 7,0 25 980 433,0 310,4 100,0 83,3 92,0 76,7 83,6 69,7 2,9 0,7 0,9 
ASA 150 2 2,0 57 920 690,5 561,8 135,5 90,3 145,4 96,9 105,8 70,5 40,5 5,9 7,2 
Frber Greene 150 1 0,0 52 785 673,0 628,0 120,0 80,0 130,0 86,7 85,7 57,1 25,0 3,7 4,0 
l-lrI(er 150 5 4,a 37 ii 636,6 467,6 116,6 77,7 117,9 78,6 86,8 57,9 28,3 4,4 6,1 
Vi.nova/Lemminköinen 150 1 2,0 £9 	116 936,0 813,0 125,0 83,3 124,0 82,7 85,0 56,7 22,0 2,4 2,7 
Viarecta 150 3 6,1 25 310 424,8 246,4 142,9 95,3 132,6 88,4 110,7 73,8 7,2 1,7 2,9 
Vianova 160 1 2,0 59 991 873,0 653,0 140,0 87,5 126,4 79,0 91,9 57,4 3,6 0,4 0,6 
Arsan 175 1 4,0 127 793 1 	170,0 1 	014,0 175,0 100,0 155,0 88,6 126,0 72,0 32,0 2,7 3,2 
Erber Groene 180 1 8,0 16 966 311,0 231,5 125,0 69,4 108,6 60,3 73,3 40,7 12,5 4,0 5,4 
Var1ova 180 1 8,0 32 355 336,0 272,0 150,0 83,3 155,0 86,1 119,0 66,1 18,5 5,5 6,8 
Viarova/Lemminkinen 180 1 1,0 35 467 530,0 395,0 168,1 93,4 130,1 72,3 89,8 49,9 45,5 8,6 11,5 
AfA 200 3 8,0 32 900 432,5 275,0 157,5 78,8 165,6 82,8 114,0 57,0 17,9 4,1 6,5 
Vli8siltaOS20O-ARA sek. 200 1 1,0 56 	162 510,0 446,0 170,0 85,0 160,0 80,0 125,9 63,0 10,0 2,0 2,2 
V:siltabS200-Parker sek. 200 3 0,3 50 	65 509,0 476,7 141,3 70,7 137,7 68,9 111,2 55,6 16,9 3,3 3,5 
2ibuu/Savatle 200 1 1,0 51 60/. 526,0 463,0 - - 150,0 75,0 124,4 62,2 4,2 0,8 0,9 
Vi:recta 220 2 5,o 66 1,07 766,8 443,8 189,0 85,9 189,0 85,9 151,3 68,8 4,6 0,6 1,0 
Vinova 3• ,j 66 551 616,0 512,9 100,0 J2 76,8 130,5 52,2 5,4 0,9 1,1 
R,iuskOitina.ernat 
. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Miu 	jjtkuvatoimlaet asemat 
140 2 8,0 33 037 385,2 347,9 120,0 85,7 126,2 90,1 111,4 79,6 8,8 2,3 2,5 
Pi't,.v Greue 203 i .jj i605 242,0 217,0 J.9Jj 90,0 200,0 lOO rO 170,0 85,0 0,0 0,0 0,0 
yhJtste1nitau10lkko 	1 	As'oamerke1ttain valmistajan ilmoittaman maksirriitehon rrmkaan ryhmiteltyn5 
asemien keskini r2izat 1 t, tehot ja toiminta-ajat 
. 	 1 
. 
7.2 Yhdistelmiä 
Viiden urakoitsijan annossekoitinasemat (18 kpl), joilla valmistettiin massoja keskimääräisesti eniten (yli 40000 t), olivat sel-
laisenaan Lyhön kelpaavia lukuunotto.matta Lemminkäinen Oy:n neljää asemaa (kaksi korjattava ja peruskorjatt.ava). Muilla kuin Lem-
minkäinen Oy:n kandella peruskorjattavalla ja yhdellä korjattavalla asemalla valmistettiin laadultaan hyvää massaa. Asemien keski-
määräinen ikä oli sama kuin kaikkien annossekoitinasemien ja valmistajan ilmoittama maksimiteho 7,3 %-yksikköä keskimääräistä suu- 
empi. Asemista aiheutuneet keskeytykset oli U,4 	-yKsikköa pienemmat Kuin Kaikilla asenniia i<esi 
- 	 eskCr6inen 	 Yleisarvostelu 
Urakoitsi 'a 	
Asemien 	Aseman 	Valmistajan 	Valmis- Toimin- 	Aseman 	Asemita joltuneet 	Asemien 	 !lassojeu 
luku- 	ikä 	ilmoitt, 	tettu 	ta-aika 	toirain- 	keskeytykset 	kunnosta laadusta 
määr8 maksimitebo 	massa - ta-aika 
määrä 
1 	1 «1 	a 
'.) 	c 	a 
ii •. m 
e a 	 a 
1 0 	.-1 
.-i 
..-, 
5 	(0 	L. 	> 5 	5 0 i e u 	me 	e 	-' 	 . 	 . 	 s 	0 
5 	..I 5..-' 5 0 (0 -' .-' 
5) 0 	5)5) 	0. 	-) 	 (1 	:5 	' 5 5 	'-1 1. 1. 	-. .-4 
kpl 	v/asema 	t/h/asa 	t/asetna 	h/asema 	h/asema 	^ 	se 	se 
Annossekoitinasemat 
Alueasfaltti Oy 	 1 	8,0 	100,0 	42 154 	7575 	590,2 	54,4 	7,2 	9,2 	1 	 1 
Asfalttiyhtyntä Oy 1 	4,0 	150,0 	43 574 	698,0 	507,0 	41,0 	5,9 	8,1 	 1 	 1 
Erikoispäällyste 	1 	3,0 	100,0 	15 011 	236,0 	196,5 	4,0 	1,7 	2,0 	1 	 1 
Kestoasfaltti Oy 1 	4,0 	175,0 	27 739 	1170,0 	1014,0 	32,0 	2,7 	3,2 	1 	 1 
Ky KruunutieBj. Högnäs K 	2 	3,0 	175,0 	36 944 	443,5 	385,6 	20,7 	4,7 	,4 	2 	 1 
Lemminkäinen Oy 	13 	7,8 	158,5 	40 119 	575,6 	446,0 	20,7 	3,6 	4,6 	9 	2 	2 	9 	4 
Pikikivi Oy 3 	4,7 	163,3 	37 437 	484,7 	388,1 	29,9 	6,2 	7,7 	2 	1 1/3 	1/3 
Rakennus Oy Cultor 	 3 	13,0 	106,7 	34 368 	652,7 	487,0 	52,9 	8,1 	10,9 	3 3 
Savatie Oy 	 2 	2,0 	155,0 	45 487 	488,0 	454,0 	5,1 	1,0 	1,1 	2 2 
Savon Sora ja Betoni Oy 	1 	4,0 	100,0 	33 062 	548,0 	488,0 	24,0 	4,4 	4,9 	1 1 
Simia Oy 1 	7,0 	120,0 	25 980 	433,0 	310,4 	2,9 	0,7 	0,9 	1 1 
Tehoasfaltti Oy 	3 	6,7 	123,3 	28 826 	328,0 	296,3 	17,4 	5,3 	5,9 	1 	2 	2 	1 
T & H-Asfaltti Oy 2 	5,0 	120,0 	11 768 	165,5 	147,5 	20,5 	12,4 	13,9 1 	1 	1 	1 
Valtatie Oy 4 	7,0 	137,5 	36 08? 	435,3 	363,6 	35,4 	8,1 	9,7 	1 	3 3 	1 
Oy Vjarecta Ab 	6 	7,0 	190,0 	45 949 	545,2 	346,2 	6,3 	0,2 	1,8 	5 	1 6 
Yhteensä 44 	6,7 	148,0 	39 078 	521,1 	407,4 	22,7 	4,4 	5,6 	30 	11 	3 	131/3 01/ 
Rumpusekoitinasernat 	- 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	- 	- 	 - 
tluut jatkuvtoimiset aoerriat 
Ky Kruunutie Bj. Ilögnas Kb 	1 	19,0 	140,0 	46 058 	460,0 	426,1 	12,6 	2,7 	3,0 	1 
Tehoasfaltti Oy 	1 	17,0 	140,0 	20 015 	213,0 	168,0 	0,0 	0,0 	0,0 	1 1 
Valtatie 1 	17,0 	200,0 	36 892 	242,0 	217,0 	0,0 	0,0 	0,0 	1 1 
Yhtprnsä 3 	17.7 	160.0 	34 322 	305.-O 	270,4 	•• j 	Jj 	_ 	, 	_ 	- ...L. 	..._.... .J._ 
Yhdistelmätaulukko 2: Asemien keskimääräinen ikä, teho, valmistettu massamäärä, toiminta-aika ja keskeytykset sekä 
yleisarvostelu asemien kunnosta ja massojen laadusta urakoitsijoittain 
xl) johtuu materiaaleista 
x2) kts. Asfalttiaseman kunnon-
arvostelulomake s. 84 
L) 
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8. Sideainepitoisuuksien keskihajonta ja poikkeamaprosentit 
Taulukossa 20 on esitetty asemamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimi- 
tehon mukaan ryhmiteltynä ja taulukossa 21 urakoitsijoittain sekä urakoit-. 
tain massamäärillä painotetut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutki-
mustulosten ja siinä tapauksessa, jolloin niitä ei ole käytettävissä, mas-
sanäytetutkimustulosten mukaiset sideainepitoisuuksien keskihajonta ja poik.-
keamaprosentit. 
Aseman merkki Valmista jari Asemien Va1miitetut Sideainepitoisuus 
ilmoittarna luku- massat 
maksimiteho määrä Keski- 	Poikkeama- 
t/h kpl t hajonta 
Annossekoitinasemnat 
Parker 60 1 8 173 0,23 12,5 
Aifeider Wien 80 1 5 321 0,20 0,0 
Parker 80 1 11 	095 0,11 0,1+ 
Parker 90 2 12 488 0,23 10,2 
Aifeider Wien 100 2 65 098 0,16 0,0 
AHA 100 5 169 255 0,15 2,7 
Parker 100 1 15 	011 rl,17 0,1 
Parker 110 1 33 370 0,21 1,2 
Aifeider Amsterdam 120 1 38 008 0,12 0,1 
ARA 120 1 25 980 0,21 0,0 
ARA 150 2 115 840 0,19 1,7 
Barber Greene 150 1 52 785 0,15 0,0 
Parke 150 5 186 615 0,18 4,0 
Vianova/Lemnmninkäjnen 150 1 69 	116 0,17 4,0 
Viarecta 150 3 75 930 0,14 0,0 
Viariova 160 1 59 991 0,12 0,0 
Amman 175 1 127 793 0,12 0,1 
Barber Greene 180 1 16 966 0,19 0,0 
Vianova 180 1 32 355 0,10 0,0 
Vianova/Lemininkäinen 180 1 35 467 0,14 0,0 
ARA 200 3 98 730 0,16 0,6 
Vähäsilta ÖS-200-ARA sek. 200 1 56 162 0,17 4,5 
Vähäsilta ÖS 200-Parkersek. 200 3 150 507 0,15 2,8 
Wibau/Savatje 200 1 57 604 0,19 0,0 
Viarecta 220 2 132 814 0,18 1,1 
Vianova 250 1 66 953 0,17 0,0 
Yhteensä 60-250 44 1 719 432 0,16 1,7 
Rumpusekoitinasemat - - - - - 
Muut jatkuval;oimiset asemat 
Vianova 	 140 2 66 073 0,20 1,7 
Barber Greene 	 200 1 36 892 0,17 2,8 
Yhteensä 	 140-200 3 102 965 0,19 2,1 
Taulukko 20: Sideainepitoisuuksien keskihajonnat ja poikkearnaprosentit 
asemamerkeittäin valmistajan ilmoittaman maksimitehon mu-
<aan ryhrniteltynä 
. 
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Urakoitsjja Urakka Aseman merkki 'almiata- Valmistettu Valmistettu Sideainepitoisuus 
n:o Jan ilm. rnasaatyyppi massam8rä Keski- 	Pojkkeam, aksirni-
e °t/h t 
hajonta 
P.nnoszekoitinasemat 
Alue-Asfaltti Oy V A AIlA 100 AB 42 154 0,15 0,0 
Aafaittiyhtymä Oy VI A Parker 150 AB,KAB 43 574 0,18 5,7 Erikoizp5l1ymte Oy 1 K Parker 100 AB,ÖS 15 	011 0,17 0,1 
Kestoasfaltti Oy 1 E, 	F Amman 175 AB,BS,TAS 127 793 0,12 0,1 
Ky KruunutieBj. Högnäs Kb X A Parker 150 AB,ÖS 27889 0,16 2,7 
- " - Lappi 2 Vähäsilta 80-200- 200 ÖS 45 998 0,09 0,0 
Parker sek. 
- " - painotettu keskiarvo (73 887) 0,12 1,0 
LemminkSinen Oy 1 A Barber Groene 150 AB,TAO,ÖSK 52 785 0,15 0,0 
- " - 1 C AIlA 200 AB,BS,TAS 43 209 0,15 0,0 
- " - 1 H Vianova 180 AB,TAS 32 355 0,10 0,0 
- " - II A Vianova 160 AB,TAS,ÖS 38 140 0,13 0,0 
- " - II C Vianova 160 AB,TAS 21 	851 0,11 0,1 
- " - III 0 Parker 150 AB,ÖSK 11 829 0,16 0,0 
- " - III D Barber Greene 180 AB,BS,ÖSK 16 966 0,19 0,0 
- " - III D Parker 150 A13,TAS,ÖSK 17 218 0,19 13,5 
- " - IV A Vianova/Letnminkäine 150 AB,KAB,TAS,ÖSK 69 	116 0,17 4,0 
- " - IV B Vlihiailta ÖS-200- 200 85 9 778 0,23 14,3 
Parker sek. 
- 	 - IV 8 Viarova/Lemminköine 180 AB 21 	142 0,14 0,0 
- " - IV C Vthäsjlta 85-200- 200 8S 29 538 0,22 5,6 
Parker sek. 
- " - IV C Vianova/Lemnjnkäjne 180 AB;8S 14 325 0,14 0,0 
- " - IV B ARP. 200 ÖS 27 842 0,07 1,9 
- " - IX C Parker 60 AB 8 173 0,23 12,5 
- 	 ' - X C Parker 150 AB,TAS,85 27 001 0,21 2,8 
- " - XIII 8 Parker 150 AB 37 872 0,19 1,8 
- " - XIII C ARA 100 AB,KAB,8S 42 403 0,16 1,9 
- " - painotettu keskiarvo (521 	543) 0,16 2,3 
Pikikivi Oy VIII A AIlA 150 AB,KAB,8SK 50 828 0,19 0,0 
- 	 - VIII C Alfelder Wien 80 AB 5 321 0,20 0,0 
- " - XI 8 Vhäsilta ÖS-200-AR 200 ÖS 56 	162 0,17 4,5 
sek. 
- " - painotettu keskiarvo (112 	311) 0,18 2,3 
Rakennus Oy Cultor II B Aifeider Wien 100 AB,TAS,ÖS 25 180 0,16 0,0 
- " - II 0 Alfe].der Amsterdam 120 AB,TAS 38 008 0,12 0,1 
- " - XI A Aifeider Wien 100 AB,KAB,TAS,ÖS 39 917 0,16 0,0 
- " - painotettu keskiarvo (103 	105) 0,15 0,0 
Savatie Oy XIII A Parker 110 AB,KAB 33 370 0,21 1,2 
- " - Lappi 1 Wibau/Savatie 200 85 57 604 0,19 0,0 
- 	' - painotettu keskiarvo (90 974) 0,20 0,4 
Savor Sora ja Betoni Oy VII 8 AIlA 100 AB,KAB,ÖS 33 062 0,11 6,0 
Sinla Oy VIII B AIlA 120 AB,KAB 25 980 0,21 0,0 
Tehoasfaltti Oy II F Parker 80 AB,TAS,ÖSK 11 099 0,11 0,4 
- " - II G Parker 90 AB 10 	185 0,23 8,7 
- 	 - II K Vähäsilta ös-200- 200 85 14 032 0,18 3,3 
Parker sek. 
- 	 - II L Vähäsilta )5S-200- 200 83 13 080 0,17 2,6 
Parker sek. 
- " - II 0 Vähäsilta 8S-200- 200 ÖS 14 338 0,12 0,0 
Parker sek. 
- 	 - II M Vähäsilta ÖS-200 200 ÖS 23 744 0,13 1,8 
Parker sek. 
- " - painotettu keskiarvo (86 478) 0,15 2,5 
T & H-Asfaltti Oy XII A Parker 150 AB 21 	231 0,11 2,5 
- " - XII A Parker 90 AS 2 304 0,25 16,7 
- " - painotettu keskiarvo (23 535) 0, 	2 3,9 
Valtatie Oy 1 0 AIlA 200 AB,TAS,ÖSK 27 680 0,26 0,1 
- " - III C AIlA 150 AB,TAS,8SK 29 749 0, 	9 0,0 
- " - III C AIlA 100 AB,iSK 26 632 0,22 7,0 
- " - V B AIlA 100 AB,TAS,Ö: 5 852 0,09 0,0 
- " - VII A AIlA 100 AB,KAB 19 	153 0,13 0,0 
- " - VII A AIlA 150 AB,KAB,ÖSK 35 262 0,19 5,5 
- " - painotettu keskiarvo (144 328> 0,20 2,7 
Oy Viarecta Ab 1 B Vianova 250 AB,TAS,ÖST< 66 953 0,17 0,0 
- 	
- III A Viarecta 200 AB,TAS,ÖSK 58 485 0,20 2,5 
- 	 - III B Viarecta 220 AB,TAS,ÖSK 74 330 0,17 0,0 
- 	
- IX A Vlarecta 150 AB,TAS 23 644 0,17 0,0 
- " - IX 8 Viarecta 150 AB 16 268 0,22 0,0 
- 	 - IX B Viarecta 150 AB,KAB 9 251 0,16 0,0 
- 	 - X 8 Viarecta 150 AB,KAB,ÖS 26 766 0,06 0,0 
- " -painotettu keskiarvo (275 597) 0,17 0,5 
!umpusekitiriasemat - - - - - - 
Muut jatkuvatojrnjset asemat 
Ky KruunutieBjj-(ögnäa Kb VIII Jauhonjem Viarov 140 85 24 	183 0,06 0,0 
- " - X A Vianova 140 83 21 875 0,18 4,2 
- " - painotettu keskiarvo (46 058) 0,12 2,0 
Tehoasfaltti Oy II 2 Vianova 140 83 20 015 0,40 1,1 
Valtatie Oy XII 0 Barbr 'reer 200 85 36 89 0,17 
Taulukko 21: Sjdeajnepjtojsuuksjen keskihajonnat ja poikkeamaprosentit 
urakoittain ja urakoitsijoittain ryhmiteltyn. 
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9. 	Asemien rakenneosat 1980 
9. 1 tKuivausruirLmut 
Rumpujen lukumäärät, keskimääräiset iät ja kunto on esitetty taulukossa 22. 
Välttäväkuntoiset ARA-rumut olivat iältään 8 ja 9 vuotta sekä Parkerit 3, 7, 
8 ja 9 vuotta vanhoja. Asemien nerkkinä n.3ngon ja sekoittimen mukainen merkki 
eikä rummun merkki. 
Rurnmun merkki 
______________________ 
Määrä 
kpl 
Rummun ikä 
kpl 
v 
Rurnrnun kunto 	- 
	
.(5 	4-).c1 
- 
', 	:c:5 	., 
- 
kpl 	kpl 	kpl 
ARA 13 35,2 5,9 11 2 - 
Parker 11 29,7 5,8 7 4 - 
Viarecta 6 16,2 6,5 6 - - 
Barber Greene 8,1 10,0 3 - - 
Alfelder Wien 2 5,4 12,0 2 - - 
Alfelder Amsterdam 1 2,7 13,0 1 - - 
Amman 1 2,7 4,0 1 - - 
Yhteensä 37 100,0 6,8 31 6 
Taulukko 22: Kuivausrumpujen jakautuminen merkeittäin ja niiden 
keskimäärkiset iät ja kunto 
Rumpujen iät vaihtelivat 1-13 v (taulukko 23) ja valmistajan ilmoittama mak-
simiteho 90-250 .t/h, keskimääräinen ikä ja teho olivat 6,8 v ja 155,5 t/h. 
Rumpuja oli käytössä 37, joista 31 (83,8 %) kunto oli hyvä ja 6 (16,2 %) 
välttävä (kuva 13) 
Rumrnun ikä 
v 
Luku- 
määrä 
kpl 
Keskim. valmistajan ii- 
moittarna maks. teho 
t/h 
200,0 
1 0 - 
2 3 183,3 
3 3 133,3 
4 4 181,3 
5 3 200,0 
6 3 183,3 
7 4 122,5 
8 5 144,0 
9 2 100,0 
10 3 146,7 
11 2 75,0 
12 3 126,7 
13 1 150,0 
Taulukko 23: Asfalttiasemien rumpujen iät, määrät ja 
keskimääräiset val:istajien ilmoittamat 
maksimitehot 
- 
38-
36 - 
34 - 
32- 
30- 
28- 
26- 
24. 
22-
20 
18-
16 
14. 
12- 
Jo. 
8- 
6- 
4- 
2- 
n. 
-100 
• 90 
-80 
• 70 
- 60 
- 50 
• 40 
• 30 
- 20 
• 10 
f 	 0 
c 	2 	4 	6 	8 	l0 	I2 	I4 
Rummun ikä v. 
_ _ 7: .ii•S••• 
;! 
) 
• • 
1 
/1 _ _
Völttävä 
-- 
E 
___ - 1 
, 
__-.. ---- 
0 
rv - - _ _ . 
Rumpujen 
lukumäärä 
kpl 
0/ 
I0 
Rumpujen 
kokonaisluku-
määrästä 
37 
Kuva 13: Kuivausrurnpujen lukumäärän ja kunnon ikä- 
jakautuma 
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9.2 Seulastot 
Seulastoja oli käytössä 37 kpl ja niiden keskimääräinen ikä 7,6 v. Seulas-
toista hyväkuntoisia oli 67,6 %, välttäväkuntoisia 27,0 % ja heikkoja 5,4 % 
(kuva 14). Välttäväkuntoisista puolet oli ARA-merkkisiä (taulukko 24). 
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kuva 14: Seulastojen luJ<urnäärän ja kunnon ikäjakautuma 
Seulaston merkki Määrä Seulaston Seulaston kunto 
ikä/kpl 
10 	 0 
10 	.- 
kpl V 
kpl 	kpl 	kpl 
ARA 11 29,7 7,1 6 5 - 
Parker 11 29,7 5,8 7 3 1 
Viarecta 13,5 6,2 5 - - 
Alfelder (Miegara, Wien) 4 10,8 13,5 4 - - 
Vianova 2 5,4 -14,5 - 2 - 
Vianova/Lemminkäinen 2 5,4 6,0 1 - 1 
Aman 1 2,7 4,0 1 - - 
Barber Greene 1 2,7 8,0 1 - 
Yhteensä 37 100,0 7,6 25 10 2 
taulukko 24: Seiastojen janut'innen merkeittäin ja niiden 
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9.3 Sekoittimet 
Sekoittimien yleisin annoskoko oli 2,0 t (13 kpl, 27,7 %). Keskimääräinen an-
rioskoko oli 2,1 t (4L asemaa). Lisäksi oli kiytössä kolme jatkuvatoimista se-
koitinta. Annoskokojen jakautuma on esitetty kuvassa 15. 
. 
Annossekoittimien keskimääräinen ikä oli 6,7 v ja jatkuvatoimisten 17,7 v. 
Sekoittimista oli hyviä 78,7 % (37 kpl), välttäviä 17,0 % (8 kpl) ja heikkoja 
4,3 % (2 kpl). Edellisiin lukuihin sisältyvät jatkuvatoimiset sekoittimet 
(3 kpl), jotka olivat kunnoltaan hyviä (kuva 16). 
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Yleisimmällä annoskoolla (2,0 t) varustettujen asemien (13 kpl, 27,7 %) kes-
kimääräinen ikä oli 4,4 v. Seuraavaksi yleisin (9 kpl, 19,2 %) oli 1,5 t se-
koittimet, joiden keskimääräinen ikä oli 6,7 v (taulukko 25). 
Anroko ekoi 	t !mt en 
kpl 
KeskirnOä ri1 ricn 
ik 
v 
1,0 4 8,5 10,2 
1,2 3 6,4 10,3 
1,5 9 19,2 6,7 
1,75 1 2,1 3,3 
2,0 13 27,7 4,4 
2,5 5 10,5 7,2 
3,0 5 10,6 6,4 
3,5 3 6,4 7,7 
4,0 1 2,1 11,0 
Eumpusek. - - - 
Muut Jatk.toitn. 3 6,4 17,7 
Taulukko 25: Sekoittimien jakautuminen annoskokojen 
mukaan ja niiden keskimääräiset iät 
Sekoittimista yli puolet (26 kpl, 55,3 %) oli ARA ja Parker merkkisiä. Niiden 
kunto oli keskimäärin huonompi kuin muiden sekoittimien. Parker sekoittimia 
oli käytössä yhteensä 14, joista 4 (28,6 %) välttäviä ja 1 (7,1 %) heikkokun-
toinen. Vastaavat arvot ARA sekoittimilla oli 12, 2 (16,7 %), 1 (8,3 %). ARA 
ja Parker merkkisistä oli välttävä-. 13,6 ja heikkokuntoisia 7,7 %-yksikkää 
enemmän kuin muissa sekoittimissa. Keskimääräinen ikä niil1 ä oli kuitenkin 
4,9 v pienempi kuin muilla (taulukko 26). 
Sekoittimen merkki Määrä Sekoittirnen Sekoittimen kunto 
ikä/kpl 
cc,, 	-'m ,. - 	", >, 	:m:€'j 	Q) 
kpl 	% kpl 	kpl 	kpl 
Annomsekoitinasemat 
14 31,8 4,6 9 4 1 Parker 
AF1A 1 27,3 5,9 9 2 1 
Viarecta 5 11,4 6,2 5 - - 
Alfelder (Wien, 4 9,1 12,8 4 - 
Popenvellen) 
Vianova 3 6,8 13,7 2 1 - 
Barber Greene 2 4,5 9,0 1 1 - 
Vianova/Lemniinkäinen 2 4,5 6,0 2 - - 
Armnari 1 2,3 4,0 1 - - 
Wibau/Savatie 1 2,3 1,0 1 - - 
Yhteensä 44 100,0 6,7 34 8 2 
Bumpumekoitinasemat - - - - - - 
Muut jatkuvatoimiset 
1 33,3 17,0 1 - - Barber Greene 
Vianova 2 66,7 18,0 2 - - 
Yhteensä 3 100,0 17,7 3 - - 
Taulukko 26: Sekoittimien jakautuminen merkeittäin ja 
niiden keskimääräiset iät ja kunto 
ri 
. 
' 1 
9.4 Pölynpoistolaitteistot 
Pölynpoistolaitteistolla varustetuista asemista oli 15 (39,5 %) suodattimin 
tai märkäerottimin varustettuja laitteistoja. Kaikista laitteistoista oli 
välttävä- tai heikkokuntoisia 28,9 % (11 kpl) (taulukko 27). 
Pölyn- Pölynpoistolaitteiston kunto 
poisto-. 
luokka Hyvä Välttv Heikko Yht. 
kpl % kpl 	% kpl % kpl 
A 4 10,5 1 2,6 - - 5 13,2 
B 7 18,4 2 5,3 1 2,6 10 26,3 
C 16 42,1 6 15,8 1 2,6 23 60,5 
Yht. 27 71,0 9 23,7 2 5,3 38 100,0 
Taulukko 27 : Pölynpoistolaitteistojen kunto jaoteltuna 
pölynpoistoluokan mukaan A suodattimin, 
8 = inärkäerottimin ja C ainoastaan syk-
loneiri varustetut asemat 
Pölynpoistolaitteistojen keskimääräinen ikä oli 5,4 vuotta: 
luokassa A 2,2 v, B 5,0 v ja C 6,2 v: 
10. Yleisarvostelu massojen laadusta ja asemien kunnosta 
Valmistetuista rnassoista oli laadultaan hyvää 86,8 %, välttävää 13,0 % ja 
heikkoa 0,2 %. Laadultaan välttävät ja heikot massat valmistettiin piirien 
lausuntojen mukaan seuraavissa urakoissa. 
Väittävät: 
II F 11 099 t Parker 80 t/h Tehoasfaltti Oy 
III D 16 966 " Barber Greene 180 " Lemminkäinen Oy 
III D 17 218 " Parker 150 " Lemminkäinen Oy 
IV C 29 538 " VähäsiltaöS 200 200 " LenininkäinenOy 
Parker sek. 
V B 5 852 ARA 100 " Valtatie Oy 
VII A 19 153 " ARA 100 " Valtatie Oy 
VIII cxl) 1 554 " Aifeider Wien 80 " Pikikivi Oy 
IX C 8 173 " Parker 60 " Lemminkäinen Oy 
X A 2 21 875 " Vianova 140 " Ky KruunutieBj. Högnäs Kb 
X AX2) 27 889 " Parker 150 " Ky KruunutieBj. Högnäs Kb 
XII A 2 304 " Parker 90 " T & H-Asfaltti Oy 
XII B 36 892 " Barber Greene 200 " Valtatie Oy 
XIII B 37 872 " Parker 150 " Lemminkäinen Oy 
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Heikot: 
VII C 	2 991 t Alfelder Wien 	80 t/h Pikikivi Oy 
xl) Kts. lomake Asfalttiaseman kunnonarvostelulomake s. 84 
x2) Kts. lomake Asfalttiaseman kunnonarvostelulomake s. 90 ja 91 
Laadultaan välttävistä massoista valmistettiin yli kolmasosa (34,2 %) ase-
milla, jotka on korjattava tai peruskorjattava ja heikot asemalla, jossa 
käytettiin liian suurta annoskokoa. 
Sellaisenaan asemista kelpaa käyttöön 33 (70,2 %), keskimääräinen ikä 7,7 v. 
Kor.jattavia asemia oli 11 (23,4 %), keskimääräinen ikä 6,5 v. Peruskorjatta-
via 3 (6,4%), keskimääräinen ikä 7,0 v (kuva 17). 
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Asemia, jotka on piirien lausuntojen mukaan korjattava tai peruskorjattava, 
käytettiin seuraavissa urakoissa: 
II F Parker 80 t/h korjattava Tehoasfaltti Oy 
II G Parker 90 " Tehoasfaltti Oy 
III A Viarecta 220 " Oy Viarecta Ab 
III C ARA 100 " Valtatie Oy 
III D Barber Greene 180 " Lemminkäinen Oy 
III D Parker 150 peruskorjattava Lemminkäinen Oy 
IV A Vianova/Leminkäinen 150 " korjattava Lemrninkäinen Oy 
¶ B ARA 100 " Valtatie Oy 
VI A Parker 150 " Asfalttiyhtymä Oy 
VII A ARA 150 " " Valtatie Oy 
VIII A ARA 150 " Pikikivi Oy 
IX C Parker 60 " peruskorjattava Lemminkäinen Oy 
XII A Parker 150 " korjattava T & H-Asfaltti Oy 
XII A Parker 90 peruskorjattava T & H-Asfaltti Oy 
r 
Asemakohtainen arvostelulomakehakemisto 
7Tn rnrkki ialrnistu 
VUOSi 
jinumero Urikoitiji Arvst1u- 
lomake si-
vulla 
Huom. 
Aifeider Amsterdam 	120 1967 521.006M Rakennus Oy Cultor 55 
Alfe].der Wien 	80 1968 Pikikivi 84 
Aifeider Wien 	100 1966 Rakennus Oy Cultor 53 
Aifeider Wien 	100 1968 502M-.083 Rakennus Oy Cultor 94 
Amman 	 175 1976 33116 Kestoasfaltti Oy 49 
MIA 100 1971 71047 Valtatie 76 
MIA 	 100 1972 Alue-Asf'altti Oy 75 
MIA 100 1972 32/72 Lemminkäinen Oy loi 
MIA 	 100 1972 73064 Valtatie Oy 66, 	79 
MIA 100 1976 76088 Savon Sora ja Betoni Oy 
ARA 	 120 1976 73069 Simnla Oy 83 
ARA 	 150 1978 78100 Valtatie Oy 65, 80 
ARA 150 1978 71047 Pikikivi Oy 82 
MIA 	 200 1970 70040 Valtatie Oy 48 
MIA 	 200 1970 Lemnminkäinen Oy 78 
ARA 	 200 1976 76085 Lemminkäinen Oy 47 
Barber Greene 	150 1970 3030 Lemminkäinen Oy 45 
Barber Greene 	180 1973 P5753 Lermsinkäinen Oy 68 
Barber Greene 	200 1963 847B-190 Valtatie Oy 98 Jatkuvatsirniner 
Parker 	 60 1972 Lemminkäineri Oy 89 
Parker 	 80 1971 35MCC-84803 Tehoasfaltti 56 
Parker 	 90 1970 Tehoasfaltti. Oy 57 
Parker 	 90 1973 T & H-Asfaltti Oy 97 
Parker 100 1977 Erikoispäällyste 51 
Parker 	 110 1977 LL/3 1896 Savatie Oy 99 
Parker 	 150 1974 04310 Lemnmnlnkäinen Oy 69, 93 
Parker 	 150 1974 04315 Ky KruunutieBj. Högnäs Kb 91 
Parker 150 1975 LA/13134 Lemmninkäinen 0Y 67, 	100 
Parker 	 150 1976 EO 1193 Asfalttiyhtymä Oy 77 
Parker 150 1977 02214 T & H-Asfaltti Oy 96 
Visnova 	 140 1961 86203 Ky KruunutieBj. Högnäs Kb 85, 90 iatkuvatoiminen 
Vianova 140 1963 Tehoasfaltsi Oy 62 Tatkuvatoioineri 
Viariova 	 160 1968 Lemnminkäinen Oy 52, 54 
Vianova 	 180 1962 86481/2 Lemmirikäinen Oy 50 
Vianova 250 1969 Al21O1 Oy Viarecta Ab 46 
Vianova/Lemminkäinen 150 1968 6003 Lemnminkäinen 0Y 70 
Vianova/Lemmuinkäinen 180 1980 26481 Lemminkäinen Oy 71, 	74 
Viarecta 	 150 1972 150721 Oy Viarecta Ab , 
Viarecta 150 1973 150732 Oy Viarecta Ab 93 
Viarecta 	 150 1975 150752 Oy Viarecta Ab 87 
Viarecta 220 1974 220741 Oy Viarecta Ab 63 
Viarecta 	 220 1975 220751 Oy Viarecta Ab 64 
VähäsiltaöS200-AFA 	200 1980 3891 Pikikivi Oy 95 
sek. 
Vähäsilta ÖS200- 	200 1979 3566 Tehoasfaltti Oy 58,59,60,61 
Parker sek. 
Vähäsjita ÖS200- 	200 1980 3889 Ky KruunutieRj. Högnäs Kb 103 
Parker sek. 
Vähäsilta 55200- 	200 1980 3980 Lemminkäinen Oy 72, 73 
Parker sek. 
1ibau/Savatie 	200 1979 avatie Oy O2 
. 
. 
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A5FALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.. Laati: Esa Kaalikoski 
1. Yleistiedot: 
Piiri Uusima 	1 Urakka 1 A 	Urakoitsija Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n;o 3030 Malli/vuosi BD-35/-70 
valmistja BarberGreene Ltd 
toiminta 	 autom. 	D käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Barber Greene _____- /-70 
Rumpu --_______  Valmlstaian 	ilm. 	max. teho 	 150 tlh 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
_________________________________ 
Seulasto 
Malli/vuosi 	Barber Greene 1-70 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Barber Greene 1-70 Annoskoko 	1,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto - 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	Barber Greene /_7Q 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka EJA.EIB.EiIC.1 Kunto 	heikko 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 116 kpl 	8 hj 35 kpl 	9 hi 23 kpl 	10 hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	52785 	t Toiminta-aika 19 / 5 _14 /10 
Massatyypit 	TAS 12, AB 12, 	18 ja 25, ÖSK 1 Kiviain. kosteus - 	3,0 	% 
Kwvasekoitusaika 	 - 	15 	s Märkäsekoitusaika. - 	45 	s 
Sovittu 	max. teho 120 t/h Filleri 	% 	3 - 4 
Vaimisajan 	ilmoittama 	max. teho 	150 	tRi kost. - % 	3,0 
Saavutettusuurinteho 130 t/h (_massatyyppi TAS-12 _kost. - %3p 
Yteisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): 
Bähköliitännät (automatiikassa) 8,0 h 
_2.Poltintukossa(johtuiraskaanpolttoöljynkäytöstä) 7,0 	h 
3. 	Elevaattori tukossa tai rikki 5,0 	h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 	25 h 1_Keskeytykset yht 	70 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 85,7 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	-,vä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,15 	poikkeama -% 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, mikäliD korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
I ylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
hyväksytään nykyinen pölynpoistolaitos 
--.-. 	1 	.__-..-._-_ 	. 	.. 
3. ruomautuset 	rvtitaessa KanIopuo,eJ,e 
Asema pölyttää yli 100 t/h teholla valtavasti. Pitäisi vaatia huomattavasti pie- 
(käännä) 
nempi maksimiteho tai parempi pölynpoistolaitteisto esim. märkäeroitin tai 
tehokkaampi muu pölynpoistolaitteisto. 
. 
. 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 198_Q.. Laati: 	Pöyhörien 
1 
Piiri 	Uusimaa 1 Urakka 	1 3 UrakoitsijaOYV]ar'ecta_Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	A 12101 Malli/vuOsi 	Vianova/69 
valmistaja 	Nielsen & Sori ______________________________________ 
toiminta tT1Jautorn. E käsisääteinen 
') A,imn r,knn,nQt i 	niIr4n kiintfl: 
Malli/vuosi 	Viarecta 250 / -71 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 250 t/h 	3,0 	kost.-% Rumpu -______________________________________  
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Mallit vuosi 	vapaa väräht. 	Vianova / -69 
Kunto 	välttävä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Vianova/-69 1 Annoskoko 	4,0 	t 
Kunto 	välttävä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	K-sykloni Viarecta 	 /-71 
Jäikierottimen malli/vuosi vesierotin 	!' 	 / 
Pölyn poistoluokka 	£:JA.EXis.E:Jc.J 	Kunto 	hyvä 
') A - 	+ t i ,'r .+ 	1, , n n 1 	. ii d 	 ii 
Työvuorojen 	määräIpituus 52 kpl 9 	hi 	14 kpl 	8 	hi 6 kpl 	6 	hi kpl h 
Valmistettu 	massa määrä 	66953 	t Toiminta-aika 19 / 	5 — 29 / 8 
Massatyypit 	TAS12, AB25, AB 18, AB12, ÖSK1 	kiviain. kosteus 	1,3 	- 	4,6 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	15 	$ Märkäsekoitusaika 40 - 50 S 
Sovittu 	max. teho 250 	t/h Filleri 	% 	4,5 
valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 250 	t/h kost. 	- 3,0 
Saavutettu suurin teho 	192 t/h massatyyppi 	AB 25 kost. - % 3,0 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
Rummun nostokisko irtI 1,7 h 
2. Sekoittirnien vetoketju poikki 1,5 h 
3. Fölysuodatin tukossa 0,9 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 5,4 	h Keskeytykset yht 108,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 130,5 	t/ h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,17 poikkeama -% 	0 	- 
fr. yieisarvosteiu: 
kelpaa sellaisenaan, 	LJ korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Huomautukset 	tarvittaessa KaantOpuolelte 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: 	POyty 
1. Yleistiedot: 
Piiri Uusimaa 	1 Urakka 	1C 	Urakoitsija 	Lemminkäinen Oy 
Sekoitusasemansarjan:o 	76085 Malli/vuosi ARA/.76 
- 	valmistaja Auran. Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 autom. 	0 käsisääteinen 
9 Aamn riknnanf ts n,idrt kiintn 
Malli/vuosi ARA 	/ -76 
Valmistajan 	ilm. max. teho 250 tlh 	3-4 	kost.-% Rumpu --. _________- 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi ARA 	/ -76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malll/ vuosi 	ARA/..76 Annoskoko 	3,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	ARA 150-200 / -76 
Jälkierottimenmalli/vuosi Taverco / - 76 
Pölynpoistoluokka 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 78kp18_lOhI kpl 	hi kpl kpl 	h 
Valmistettu massamäarä 	43209 	t Toiminta-aika 9/6 	— 	5/ 11 
Massatyypit 	TAS/A812/AB2O/AB25/BS32 Kiviain. 	kosteus 2 	- 6 
Kuivasekoitusaika 	 - 	20 5 Märkäsekoitusaika - 	40 	S 
Sovittu 	max. 	teho 180 	t/h Filleri 	% 	4 	- 5 
Valmistajan 	Ilmoittama max. teho 200 	t/h kost. - % 2 - 3 
Saavutettu suuinteho 180 tlhjmassatyyppi 88 32 _kost. -% 3 
Yeisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
L. 	Elevaattorin ketjut poikki h 1 	Bitumipumppu rikki 2 	h 
3. h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 6 h 1_Keskeytyksetyht 308 ,7 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 110 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,15 poikkeama -% 	0 
k. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkää misen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19aSL. Laati: Hnnti Hei jpri 
t YIistiedot: 
Piiri Uusimaa 	1 Urakka 	i 0 	J Urakoitsija 	Valtatie Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	70040 Malli/vuosi ARA-200/-70 
-_______ 	vaImistj Auran Rautateollisuus 
toiminta 	 autom. 	 D käsisääteinen 
' 	 .rlo4 i 	ri.i4n k,intn. 
Malli / vuosi 	ARA-200 / -70 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 200 	t/h 	3 	kost.-% 
Rumpu --________  _________--__________________________ 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	ARA-200 	 / -70 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	ARA-200/-70 Annoskoko 	3,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	 ARA-200 	/ -70 
Jälkierottimen malli/vuosi 	 / 
Pölynpoistoluokka 	tJA.EJB.fun 
Aimr fcimint knknnisiiudAssn 
Työvuorojen määrä/pituus 1 29 kpl 9 hi kpl 	hi kpl 	hE kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	27680 	t Toiminta-aika 12 / 6 	- 6 / 8 	- 
Massatyypit 	ÖSK, TAS, AB Kiviain. 	kosteus 3 - 6 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 	s Märkäsekoitusaika. - 45 	5 
max. 	teho 	 130 t/h 	[ Filleri 	% 	,5 
Varnstajan 	ilmoittama 	max. teho 	 200 tlh 
Saavutettu suurin teho 	180 tlh 	1 massatyyppi 	ösr< 18 
kost. - % 3 
kost. - % 3,0 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
.t. 	Sideaineen syöttö 2,5 	h 
2. 	Poltin 0.5 	h 	- 
3 h. 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 3,0 	h 1 Keskeytykset yht -p 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti - 131,2 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,26 poikkeama -% 	0.07 
1 YlAisarvnst1$u: 
1kelpaaSellaisenaan, 11 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
. 	.. 
Huomautukset 	tarvittaessa Kaantopuoleile : 
. 
4SFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_8i Laati: T. Nurmi 
1. Yleistiedot 
Piiri Uusimaa 	1 Urakka 	1 E33 1 F 	Urakoitsija Kestoasfaltti Oy ________ 
Sekoitusaseman sarja n:o Ameu 175/4 nro 33116 	Malli/vuosi Ameu 175/41-76 
-________ _____ vai mis ta 	Amman 	- ________________________________- 
toiminta tIIJ autom. 	E käsisääteinen 
7 Asman rakennaosat ia niiden kunto: 
Malli/vuosi Ameu 175/4 / -76 
VaImistajn 	ilm, max-teho - 175 t/h 	4 	kost.-% Rumpu 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Ameu 175/4 / 	-76 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Ameu 174/4/-76 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	LUhr / -76 
Jälkierottimenmalli/vuosi Ltlhr / -76 
Pölynpoistoluokka 	EXJA.E!B.LJC. Kunto 	hyva 
8 kpl 11 	h 7 kpl 12 h 12 kpl 7 h 3 kpl 17 h 	2 kpl 15 h 
Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojenmäärä/pituus _50 kpl 10 hi 17 kpl 9 hi _9 kpl 13 hilO _kpl 8 h { Valmistettumassamäärä 127793 t _ Toiminta-aika 28/4-15/10 
Massatyypit 	AB 20, BS 30, TAS 12 
_ 
Kiviain. 	kosteus 	2,5 - 	4 
Kuivasekoitusaika 	40 	- 	47 	s Märkäsekoitusaika. 	13 - 20 	s 
Sovittu 	max. 	teho 175 	t/h Filieri 	% 	2,5 	- 4,5 
$mistajan 	ilmoittama 	max. teho 175 	t/h kost. - % 	4 
Saavutettusuurinteho 155t/h 1_massatyyppi AB20 _kost. -% 3 
Yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): • 	Seulaston laakerin korjaus 18,5 h 
2. Sekoitusrummun sähkömoottorin akselin korjaus 10,5 h 
3. 3 h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 32 h 1_Keskeytyksetyht 188 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 126,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuudenkeskihajonta 0,12 poikkeama -% 0,13 
4. Yleisarvostelu: 
EI kelpaasellaisenaan, 0 korjattava, 0 paruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1. 	... 	....-,-.-, 	. 	.. . tiuomauiuxset 	iarviitaessa aantopuoieiue 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 1981L. Laati: Ahti Nevalainen 
1. Yle istiedot 
Piiri Uusimaa 	j Urakka 	IH 	Urakoitsija Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	6481/62 Malli/vuosi Vianova/-62 
_______ 	valmistaja Nielsen & Son ________ ______-______________________ 
toiminta 	 autom. 	- 	fl käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi 	ARA 200 	 / 	75 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 200 	t/h 	3 	kost.-% Rumpu -_______ __________-.________________________ 
Kunto 	hyvi 
Malli/ vuosi 	Vianova 180 	(parannettu) 	 / -62 
Seulasto Kunto 	välttävä 
Malli/ vuosi 	Vianova 	180/-62 Annoskoko max 3,5 	t 
Kunto 	hyvä käsivarsj + kynnet mallia Sekoitin 
Lernminkäinen 
Pöly Esierottimen malli/ 	
kuivasykloni, lemminkäinen 	/ -74 
poisto - Jälkiarottimen malli/vuosi 	 / 	
— 
laitos Pölynpoistoluokka 	 JA.EIB.EXIC.1 	Kunto 	
hyvä 
peruskorjattu -80 
3. Aseman toimnta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 	9kpl lihi l5kpl 10 	hi 9 	kpl 	8 	hi 3 kpl 	5 h 
Valmistettu massamäärä 	32355 	t Toiminta-aika 	14 /7 	— 	1 /9 
Massatyypit 	AB 25 ka TAS 12 Kiviain. 	kosteus 	- 	2,45 % 
Kuivasekoitusaika 	4 	- 	20 	s Märkäsekoitusaika.(60) -48 5 
Sovittu 	max. 	teho 150 t/h Filleri 	% 	5,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 180 	t/li kost. - % 3,0 
Saavutettu suurin teho 	155 	t/h massatyyppi AB 25 kost. - % 2,45 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
Seulasto 8 	h 
2. 	Filleripuoli 3 	h 
3• 	Poltin_ja automatiikka 2 x 2 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 18,5 	h 1 Keskeytykset yht 	82,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 119,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,1 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, - 	EI korjattava, 0 	peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa käänöpuolelle ) 
Asema automatisoitu v. -80. Kuivasekoitusajassa on vaakojen tyhjennysaika mukana 
A..FALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19. 	Laati: A. Portaanpää 
. 
1. Yleistiedot: 
Uusimaa Piiri 1 Urakka 1 1< 1 Urakoitsija 	Erikoispäällyste Oy _________________ __________________________________ 
Sekoitusaseman sarja n:o 	5 Malli/vuosi Black-Mobile/-77 
valmistja 	Frederik Parker Ltd 
toiminta tautom. D käsisääteinen 
7. Asmah rkenneosat la niidAn kunto: 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobile / -77 
Rumpu --_____________________________________  Valmistajan 	Ilm. max. teho 100 	t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi Parker Black-Mobilej -77 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker Black-Mobile/-77 1 Annoskoko 	1-1,5 	.t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malll/ vuosi 	sykiorii /_77 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.E1B.cK ;V 
. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 kpl 4,5 hi 3 kpl 	10 hi 15 kpl 	12 	hi 2 	kpl 	13 h 
Valmistettu massamäärä 	15011 t Toiminta-aika 	19 /8 - 15 / 
Massatyypit 	AB 20, ÖS 20, ÖS 12 Kiviain. 	kosteus 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika. 	- 40 	3 
Sovittu 	max. teho 100 	t/h Filleri 	% 	5,5 
Valmistajan 	ilmoit'ama 	max. teho ioo t/h kost. 	- % 
Saavutettu suurin teho 	85 	tlh 1 massatyyppi 	20 kost. 	- 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
i 	Kiviainesluukun sylinteriremontti 1,7 	h 
2. Sähköhäiriöt 1,5 	h 
3. h 
Køneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	4,0 	h 1 Keskeytykset yht 43,5 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 76,4 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideairiepitoisuuden keskihajonta 	0.17 poikkeama -% 	0.14 
4. Yleisarvost&u: 
kelpaa sellaisenaan, E korjattava, D 	peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19&.. Laati: R. H1nn 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku 	Urakka IIA 	Urakoitsija Leminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarjan:o 	 Malli/vuosi 
________ 	valmistaja Nielsen & Son 
toiminta 	 autom. 	D käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	BD — 60 Barber Greene / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho 
Kunto 	hyvä 
180 	tlh 	3 	kost.-% 
Seulasto 
MalliI vuosi 	Vianova / -68 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Vianova/-68 Annoskoko 	3 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	Multisykion 1-76 
Jälkiorottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	DA.LJB.EXC.I Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	13 kpl 8 	hi 4 	kpl 	9 	hf 25 kpl 	10 	hi 8 kpl i 	h 
Valmistettu 	massamäärä 	38140 	t Toiminta-aika 	19 / 5 	— 28 / 7 
Massatyypit 	ÖS 16, TAS 12, AB 16, AB 20 Kiviain. 	kosteus 	0,8- 	3,0 
Kuivasekoitusaika 	 - 	10 5 Märkäsekoitusaika. 	- 	60 	s 
Sovittu 	max. teho t/h Filleri 	% 	5-6 
Valmistajan 	ilmoittama 'max. teho 160 t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	132 	t/h 	1 massatyyppi 	ös 16 kost. - % 	0,8 — 
Yleisirnmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1.Seulanlaakerj 21 h 
2. E1evattorit 12 h 
3. Sähköhäiriöt 3 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. j h 1 Keskeytykset 	yht 	116 h 
i%seman työvaihekapasiteatti g2 6 	t/ h , 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainpitoisuuden keskihajonta 	0,13 poikkeama -% 	2,7 
4. Ylalsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttööriottoa suoritettavat korjaukset: 
II..___St__s 1 s__.ta_. 	- 1 "•• 	 . 
LdrVULdSSd adntopuoIeIJe 
Asema automatisoitu -79 
Sama asema kuin urakassa II C 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9Q.. Laati: Seppo Salin 	- 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku Urakka 	II B J Urakoitsija 	Rakennus Oy Cultor 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi 	Wien/-66 
- 	« 	valmistaja 	AlfelderEisenwerke 
toiminta autom. 	 käsisääteinen 
2 Asman rakRnnAnst i niidn k.intn 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Wien T 514 / -68 
Valmistajanilm.max.teho 100t/h 4-6kost.-% - 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
1! 
MaIJu 	vuosi 	Niagara D 1200 x 3500 	Wien / -66 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Wien 502 M /-66 1 Annoskoko 	1,0 	t 
Kunto 	hyvä, kunnostettu 
Pölyn- 
- 
Esierottimen malli! vuosi 	Aifeider 515 erriultis 1-66 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 9 	kpl 16h1 19 kpl 	iOhI 10 kpl 	8 	hJ g kpl 	6  h 
Valmistettu 	massarnäärä 	 25180 	t Toiminta-aika 	9 /6 	31 / 7 
Massatyypit 	AB 20, TAS 16, ÖS 16, 	UlF 16) 
Kuivasekoitusalka 	 - 	3 s 
Kiviain. 	kosteus 	- 	2,1 	% 
Märkäsekoitusaika. 	- 	45 5 
Sovittu max. teho 	 85 	t/h - 	- Filleri 	% 	60 
VaImistajan 	ilmolttama 	max. teho ioo tfh kost. 	- % 4..-6 
Saavutettu suurin teho 	85.5 t/h 1 massatyyppi 	5S 16 kost. - % 1-4 
Yeisimrnät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1 	Massankul.jetuskuupan rajoitin vialla 5,7 	h 
2. h 
3. h 
Koneasomasta johtuvat keskeytykset yht. 
Aseman työvaihekapasiteetti 
11,5 	h 1 Keskeytykset 	yht 211,4 	h 
92,8 	t/ h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,06 poikkeama -% 	0,0 
VIgiqs,runqtI,, 
keipaas&taisenaan, korjattava, D 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöörtottoa suoritettavat 	korjaukset: 
1 . 	... 	 - 	.. riuomauuset ' iarvittaessa KaantopuoeIIe 
r 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19Q_ Laati: T.JKulmala — 	— 
1. Yleistiedot: 
Piiri Turku 	Urakka 	II 	tJrakoitsija Lemininkäinen  Oy 	-_____ 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi Vianova/-68 
___________ valmistj Nielsen&Son ____ 	_____- 
toiminta 	 autom. 	 käsisääteinen 
2 AsAman rakennaosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi D60 I3arber-.Greene / -72 
Rumpu --_______ Valmistajan 
Kunto 	hyvä 
ilm. 	max. teho 	 180 	t/h __________________________________ 3 	kost.-% 
Seulasto 
Malli! vuosi Vianova / -68 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi Vianova/-68 Annoskoko 	3,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ VUOSI 	Multisykiorii Ferro-osa I_74 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	LJA.EJB.EJC.1 	Kunto hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 13 kpl 8 tiE 28kp1 10 	hi 1 kpl 	11 h kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	21851 	t Toiminta-aika 1 ! 8 - 30 / 9 
Massatyypit 	TAS 12, AB 12, 	16, 20 Kiviain. kosteus 2,5 - 4,5 
Kulvasekoitusaika 	5 	- 	7 	s Märkäsekoitusaika. - 50 	s 
Sovittu 	max. teho 140t/h Filleri 	% 	3,4 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 160 	t/h kost. 	- % 	3,0 
Saavutettu suurin teho 	i16,7t/h 1 massatyyppi TAS 12 kost. 	- 	. 2.5 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sekoittajan ketjulaatikon rikkoutuminen 3,6 h - 
2. h 
4. 
_3. _____________ 
Koneasernasta johtuvat keskeytykset yht. 3,6 h 1 Keskeytykset yht 157,6 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 90,7 t/ h 
Arvostelu massojen laadusta hrvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta p poikkeama -% 	0,1 
Yleisarvostelu: 
1 kelpaa sellaisenaan, 	D korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
• Pluomautukset t tarv,ttaessa Kaantopuolelle 
Asema automatisoitu 197'g 
Sama asema kuin urakassa II A 
. 
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tSFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v igaa... Laati: !-T Pppftj1j 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Turku 1 Urakka 11 D Urakoitsija Rakennus Oy  Cultor 
Sekoitusaseman sarja n:o 521.006 M Malli/vuosi 	Amsterdam/-67 
valmistaja Aifeider Eisenwerke 
toiminta autom. D käsisääteinen 
2 AsAman rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi Amsterdam 552 / -67 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 150 	tlh 3 	kost.-% Rumpu --____________________________________  
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi Niagara / -67 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malll/ vuosi Poenwe1ien Zwanss-Bisher 96, Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Eslerottimen mallU vuosi 	TK-168 Multisykioni 1-67 
Jälkietottimen malli/vuosi 	Thermix 80 1-79 
Pölynpoistoluokka 	EJA.B.E1 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 65 kpl lOhi kpl 	hi kpl 	liJ kpl h 
Valmistettu 	massamäärä 	38008 	t Toiminta-aika 26 / 5 	- 11 / S 
Massatyypit 	Ab 20, TAS 18, TAS 12, TAS 8 Kiviain. 	kosteus 3 - 5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	35 	s Märkäsekoitusaika.. - 	25 
Sovittu 	max. 	teho 120 t/h Filleri 	% 	6,0 
Valmstajan 	Ilmoittama 	max. teho 120 	t/h kost. - 
Saavutettu suurin teho 	120 t/h massatyyppi AB 20 kost. 	- 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2. h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 89,1 	h Keskeytykset yht 2 1+4,2 h 
Aseman työvaihekapasiteetti - 76,8 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainpitoisuuden keskihajonta 	0.12 poikkeama -% 	0.1 
1 VIisarvosttln 
kelpaa sellaisenaan, korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Vaakalaitteen vaaka-antura rikkoontunut 
Vpraosan saanti, kesti 5 DV Keski-Euroopasta. 
. 
A3FALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	v ig.Q.. Laati: Raimo Karvonen 56 
1 	YIaitiar1ot: 
Piiri 	Turku 1 Urakka 	II F Urakoitsija Tehoasfaltti  Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	35 MCC-84803 Malli/vuosi 	Black-Mobile -71 
valmistaja 	FrederikParker Ltd - 
toiminta autom. käsisääteinen 
) Amn 	 i niidn k iintn 
Malli/vuosi 	Parker / -71 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 100 	t/h 4,0 	kost.-% Rumpu -- 
Kunto 	välttävii 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker Rapide 4-osainen vaakataso / -71 
Kunto 	välttävä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker /-71 1 Annoskoko 	1,2t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	Multisykloni/Tehoasfaltti 1-75 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	c:IA.L:JB.IIICJ 	Kunto välttävä 
! A 	 tii mi nt 	krknni iiiiidss,in 
Työvuorojen määrä/pituus 19 kp1 10 ,5h1 kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	11099 	t Toiminta-aika 4 / 8 - 28/ 8 
Massatyypit AB 18, MP 	12, TAS 12, ÖS 18, 12 Kiviain. 	kosteus - 	3,0 	% 
Kutvasekoitusaika 	 - 	10 s Märkäsekoitusaika.. - 	60 $ 
Sovittu max. teho 80 	t/h Filleri 	% 	6 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 80 	t/h kost. - % 4,Q 
Saavutettu suurin teho 	84 	t/h 	1 massatyyppi 	ÖS 12 	kost. - % 0.2 
	
leisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Massavaaan säätö 2,2 	h 
2.  h 
3. 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	2.2 h Keskeytykset yht 46,0 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 71 ,3 t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	irälttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,11 	 poikleama 	-% 	1,4 
Ylisrvnstlu 
: kelpaa sellaisenaan, 	IIJ korjattava, 	0 peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Massavaaka 1,2 t annoksella epätarkka (laakeroinnin tarkastus) 
Huömautukst ( tarvittaessa kääntöouolelle ) 
Massavaaka riittään tarkka 1,0 t:n annoksella/? 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: F. Raekallio 	57 
1. Yleistjedot: 
Piiri Turku 	1 Urakka II G 	jUrakoitsija 	Tehoasfalttipy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	 Malli/vuosi Parker/-70 
valmistaja Frederik Parker Ltd 
toiminta 	 autom. 	 EI käsisääteinen 
2. Aseman rakenneösat a niidn kiinin, 
Malli/vuosi Farker Black-Mobjle /-70 
Rumpu Valmistajan 
- 
ilm. 	max. teho 	 90 	t/h 	kost.-% -_______________________________________ 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malll/ vuosi Parker Black-Mobjle 	1 -70 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malll/ vuosi Parker /-70 Annoskoko 	1,2 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto - 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	Vähäsilta 	/_75 
Jälkierottimen malli/vuosi 	VS - 40 märkäpesuri. 	1-75 
Pölynpoistoluokka 	EJA.IIIB.EJC.J 	Kunto eikko 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	5 kpl 12 hi 7 	kpl 10 	hi 6 kpl 	6 	hi 5 	kpl2,5 	h 
Valmistettu massamäärä 	10185 	t Toiminta-aika 1 /9 	- 	3 /10 
Massatyypit 	AB Kiviain. 	kosteus - 
Kuivasekoitusaika 	 - 	3 Märkäsekoitusaika.. - 	63 	s 
Sovittu max. teho - t/h Filleri 	% 	- 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 90 	t/h kost. 	- 
Saavtitettu suurin teho 	78 	t/h massatyyppi 	AB kost. 	- 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2. h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 41 	h 1 Keskeytykset yht 	67 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 66,8 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,23 poikkeama - % 	8,7 
4. Yleisarvostelu: 
0 kelpaa sellaisenaan, 	 korjattava, EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Pölyvuotoa suojapellistössä - 
5. Huomautukset ( tarvittaessa k ntnniinII 	 - --____________________ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	v 	Laati: R. Halonen 
1. Yle istiedot 
Piiri Turku 	1 Urakka 	II K 	 Urakoitsija T 
Sekoitusaseman sarja n:o 	3566 
	
Ui/vuosi ö 
- 	 valmistaja Vähäsilta Oy -75 
toiminta 	 autom. 	 k ä sisä ä tein en 
ftcmr, rikc.nnc.rizi+ 	nii,4n kuntA! 
Malli / vuosi 	 / 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% Rumpu -_______________________________________  
Kunto 
Seulasto 
Malli! vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker/-79 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 
hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli! vuosi 
	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / poisto- 
laitos Pöly n poisto luokka 	EJA. 	B. 	C. 	Kunto 
%. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 	kpl 5 h 3  kpl 	7 h 2 kpl 	10 hj 6 kpl 	11 h 
Valmistettu 	massamäärä 	14032 	t Toiminta-aika 4/ 6 - 19/ 6 
Massatyypit 	ÖS 16 Kiviain. 	kosteus 1,0- 	3,1 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. 20 - 60 
Sovittu 	max. 	teho t/h Filleri 	% 
TVa1mtajah1 	ilmoittama 	max. teho 	200 - tlh kost. - % 4p 
Saavutettu suurin teho 	153 	t/h 1 massatyyppi 	öS 16 kost. - % 2.4 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. öljysorapumppu rikki 6,Oh 
2. ________ 
3. h 
Koneasernasta johtuvat keskeytykset 	yht. 6,0 	h 1 Keskeytykset yht 8,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 128, 1 	t! h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,18 poikkeama -% 3,3 
L VIgiiqarufstaiul! 
- keipaasellaisenaan,. EIJ korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5 Huomautukset ( tarvittaessa kääntöouolelle ) 
Sanaa asema kuin urakoissa II L, 0 ja M 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	v 19.Q. Laati: N. Harittu 
1. Yleistiedot: 
Piiri Turku 	1 Urakka 	11L 	[Urakoitsija Tehoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 3566 Malli/vuosi ös 200/ -79 
1* 	 valmistaja Vhsi1ta Oy__ ______________________________ 
toiminta 	 autom. 	Ei käsisääteinen 
') ftmn 	 i niidn kunto: 
Malli / vuosi 	 _____________________ 	____ ______ 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h kost.-% Rumpu --____________________________________ 
Kunto 
Seulasto 
Malli! vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Parker 1-79 Annoskoko 	2,0 t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölyn poistoluokka 	EJA.LJ B.c:JC.1 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
[_Työvuorojen määrä/pituus 	2 kpl 12 hi 7 kpl 10 hi  1 kpl 7 hi 2 kpl 5 
La1m1stettu massamäärä 13080 	t Toiminta-aika 	24 /6 — 10/7 
1 IaQ$,%Irif 	 Wivn knstus 	2 n- 
Lkuivasekoltusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika.. 	- 	 5 
5.,ovittu 	max. 	teho t/h Filleri 	% 
• 	Valmistajan Ilmoittama max. teho 	200 	t/h kost. - % 4,0 
Saavutettu suurin teho 	140 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 16 	kost. - % 2,0 
yleisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht): 
i• 	Rele rikki 	 3 ! 0 	h 
2. h 
3. P1 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	3,0 h Keskeytykset yht 6,7 	P1 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 121,9 t/h 
Arvostelu massojen laadusta hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,17 	 poikkeama -% 
4. Yleisarvostelu: 
E.1 kelpaa sellaisenaan, 	Ei korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
-1 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Sama asema kuin urakoissa II 1<, 0 ja M 
. 
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IFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.... 	Laati: rkm Matti imÖnn 
1. Yleistiedot 
Piiri 	Turku Urakka 	II Urakoitsija Tehoasfaltti Oy 	- 
Sekoitusaseman sarja 	n:o 	3566 Malli/vuosi 	ÖS 2001-79 
- 	« 	valmistaja 	Vähäsilta0y 
toiminta tIJ 	autom. E käsisääteinen 
2. Asmah rakennnsat la niirlAn kuntn 
Rumpu 
Malli/ vuosi 	 / 
Valmistajan 	Ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Maiju 	vuosi 	Parker 1-79 1 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Esie,ottimen malli! vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka JA.E1B.c:JC.J 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojenmäärä/pituus 1_8 kpl 8h[ 7kpI 10 hj 5 kpl 11 hJ .2 kpl 12 h 
Valmistettu massamäärä 	23744 	t 
_ 
Toiminta-aika 	11 /8 	- 	9/9 
Massatyypit 	ÖS 18 Kiviain. 	kosteus 	- 	327 % 
Kuivaaskoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. 	- s 
Sovittu 	max. 	teho 130 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	200 	t/h kost. - % 4,0 
Saavutettu suurin teho 	145 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 18 kost. - % 3,2 
Yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajakestoyht.): 
1. h 
2. h 
3. h 
Koneasemastajohtuvatkeskeytyksetyht. h _Keskeytyksetyht i . o h 
Aseman työvaihekapasiteetti 
_ 
1224 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,13 poikkeama -s 	1,8 
1 VIpjqarunt,iI,! 
lkelpaaseflaisenaan, 0 korjattava, D peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritattavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Sama asema kuin urakoissa II K, L ja 0 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19. Laati: 1<. Cirs 	61 
1. Yleistiedot: 
Piiri Turku 	Urakka 	II 0 	- j Urakoitsija Tehoasf'alttiOy 
Sekoitusaseman sarja n:o 35 Malli/vuosi ÖS 2001-79 
vajmistajajhäsi1aJ______________________________________ 
toiminta 	iii] auton't. 	E käsisaäteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niicAn kuntn 
MalIi/ vuosi 	 / ______ 
Rumpu -______________________________________  Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Mallit vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Mallit vuosi 	Parker 7 79 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.[ 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 17 kpl 10 hi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu 	massamäärä 	14338 	t Toiminta-aika 15 /7 6 /8 
Massatyypit 	öS 18 Kiviain. 	kosteus - 3,3 	% 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika.. - 55 s 
Sovittu 	max. 	teho 130 t/h Fifieri 	% 
Valmistajan 	ltmoittama 	max. teho 200 	t/h kost. - % 4,0 
Saavutettu suurin teho 	145 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 18 kost. - % 3.2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2. h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. h Keskeytykset yht h 
Aseman työvaihekapasiteetti 84,3 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuudenkeskihajonta 	0,12 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa 	sellajsenaan, D korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Sama asema kuin urakoissa II K, L j 
AFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	
v ig2.... Laati: T. Mikkola 
	62 
1. Yleistiedot: 
Piiri Turku 	1 Urakka 	II P 	 Urakoitsija Tehoasfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi -63 
- 	 valmistaja Nielseri & Son 
toiminta 	 tI!Ii autom. 	 käsisääteinen 
Aaman raknnnaf ja ni 4ri k.irtr. 
Malli/vuosi 	 / 
Rumpu -______________________________________  Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	 kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli! vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Vianova/-63 	 1 AflnoskOkOjatk.tojrn. t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esievottimen malli! vuosi 	 / 
Jälkieiottimen malli/vuosi 	 / 
Pölynpoistoluokka 	L:1A.EIB.c:JC.j 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 7 	kpl 8 	hi 3 kpl 10 	h 5 kpl 	11 hJ 6 kpl 	12 	h 
Valmistettu massamäärä 	 20015 	t Toiminta-aika 29 / 7 	26 / 8 
Massatyypit 	ÖS 16, ÖS 12 Kiviain. 	kosteus - 2,8 % 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika_ - $ 
Sovittu max. teho 	 120 	t/h Fitieri 	% 
Valmistajan 	Ilmoittama 	max. teho 140 	t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	126 	t/h 1 massatyyppi 	s t6 kost. - % 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. h 
2.  h 
3. 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 0,0 	h Keskeytykset yht 45 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 119,1 	t/h 
rvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,14 poikkeama -% 	1,1 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, D korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
t1.........S..b___S 	 1 	 •• 
Idi VL LdbSd Iadf1iOpuOJe,e .I 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19 	Laati: AnttjSaarinnn 
1. Yleistiedot 
__________________________ 
Sekoitusaseman sarja n:o 	220741 	Malli/vuosi Viarect,a/-74 
valmistaja Oy Viarecta Ab 	____ 
toiminta 	 tI1 autom. 	 fl kasisaätetnen 
2. Asqmin riknnosit i 	niitcn ku,ntr. 
Malli/vuosi 	Viarecta 259_ / -74 -____ 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 250 t/h --•--_____ 	______ 	 ___-_______________ 3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
MaIIi/ vuo 	Viarecta, vapaavärähteinen - / -74 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Viarecta 220/-74 1 Annoskoko 	3,0 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pälyn- 
Esierottimen malli/ vuosi 	Sykioni 1-74 
poisto- 
Jälkierottimenmalli/vuosi Vesiventuri,Viarecta /-78 - 
laitos Pölynpoistoluokka 	____ 	EJA.JB.EJJ 	Kunto väittävä 
(vesivuotoja, jotka on korjattavissa) 
3. Aseman toiminta kokonistiudessn 
Työvuorojen 	määrä/pituus 160 	kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	h pl h 
Valmistettumassa määrä 58485 t - Toiminta-aika 26/5 - 23/9 
_ 
Massatyypit 	MP 20, AB 20, TAS, ÖSK 18 
_ 
Kiviain. 	kosteus 	1,6 - 4,8 
Kuivasekoitusaika -__ s Märkäsekoitusaika.. -50 
Sovittumax.teho 	 180 	t/h 
_ 
Filleri 	% 5,0 
Valmistajanilmoittamamax.teho 220 t/h j kost. - %3 
Saavutettusuurin teho 	180 t/h 
- 
massatyyppi 	ÖSK 18 
_ 
1 kost. 	- % 3,5 - 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Seulasto ____________ 2,0 
0,7 
h 
h 2. Ruminun lärnpörele ____ ____ 	_____________ 
3. _____ _______________ h 
Koneasemastahtuvatkeskeytyksetyht4,4 h [eskeytykset yht h 
Arvostelu massojen 	laadusta 	hyvä 
146,2 	t/ h 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,20 
_______________________ 
poikkeama - % 2,5 
4. Yleisarvostelu: 
IJ kelpaa 	sellaisenaan, korjattava, D 	peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset 
5. Huomautukset ( tarvitta5sa käantöpuolelle ) 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19jL. Laati: Antti Sairinn 
1. Yleistiedot: 
Piiri Häine 	JUrakka IIIB 	 ViarectaAb 
Sekoitusaseman sarja n:o 220751 	____ 	 Malli/vuosi Viarecta/-75 
_____ valmistaja Oy Viarecta Ab _________ 	 _____ 
toiminta 	 autom. 	 Ei käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto: 
. 
Malli/vuosi 	Viarecta / -75 
Valmisi 	JLnIn_ax. teho _______ Rumpu 
Kunto 	hyvä 
MalliI vuosi 	Viarecta / -75 
Seulasto Kunto 	hyvä 
___________ ÖSK 3,5t 
Malli/ vuosi 	Viarecta /-75 AnnoskokoAB 	3,0 t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ VUOSi 	Sykioni, rauhoituskarnntio /_7 
poisto- Jälkierottimen malli/vusi 	Vesiventuri.Yiarecta 1-75 	- 
laitos Pölynpoistoluokka 	 EJA.EIB.LJC.f Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	 1 4 kpl 	9 hi 85 kpl  10 	hi 1 kpl 	12h kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	 74330 	t Toiminta-aika 14 1 5 - 19 / 9 
Massatyypit 	MP 20, TAS 12, ÖSK 18 Kiviain. 	kosteus 0,9-3,5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	5 s Märkäsekoitusaika.. 45 - 	50 5 
Sovittu 	max. 	teho 	 196 	t/h Filleri 	% 	4,5 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 220 	t/h - kost. 	- % 	3 
Saavutettu suurin 	teho 	196 	t/h massatyyppi 	ii 	20 kost. 	- 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1 	Vesierottimen korjaus 3,0 	h 
2. Kaikin syöttölaitteen korjaus 1,5 	Ii 
3. h 
Koneasemastajohtuvat 	keskeytyksetyht.4,7h _Keskeytykset yht 424,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 155,4 	t/h 
Arvostelumassojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0.17 poikkeama - % 	o.o 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaasellaisenaan, Ei korjattava, [1] 	peruskorjattava, Ei hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.8.Q.. Laati: Antti Saarinen 
1. Yleistiedot 
Piiri Häme 	furakka 	III 0 	 lJrakoitsija 	Valtatie Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	78100 	______ 	- Malli/vuosi ARA 150/-78 
- 	« vai mi st!j 	Auran RautateollisuusOy 	_________ __________ 
toiminta tiJ autom. 	 käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto: 
Malli/vuosi 	ARA 	150 /-78 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 200 
Kunto 	hyvä 
t/h 	3 	kost.-% 
Malli/ vuosi 	ARA 	150 / -78 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	ARA 150/-78 - Annoskoko 	2,0 t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ vuosi 	
STK-kuivasuodatin /-78 
poisto - 
laitos 
- 
Jäikierottimen 	malli/vuosi 	- 	- _____________________________________ 	_______________________ 
Pölynpoistoluokka 	____ 	EA.LJB.EJCJ 
/-78 
Kunto 	 - 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 23 kpl 	.o hI 	4 kpl io,phl 2 kpll 1,0 hJ 2 	kpll 1,5 h 
Valmistettu_massamäärä 	 29749 	t Toiminta-aika 	27 /5 - 	14/7 - 
Massatyypit 	MI' 20, TAS 12. ÖSK 18 Kiviain. 	kosteus 	0,8 - 	3,7 
Kuivasekoitusaika 	 - 	12 	s Märkäsekoitusaika- 	- 32 	s 
Sovittu 	max. 	teho 	 145 	t/h Filieri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max._teho 	 150 	tlh kost. 	- % 3 
Saavutettu suurin 	teho 	145 	t/h 	1massatyyppi 	MI' 20 	kost. 	- 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
Poltin epäkunnossa r ___________ 
% 
- 
h 
2. Sideaineen ruiskutuksessa häiriöitä 3,2 	h 
3. - h 
Koneasemasta_johtuvat 	keskeytykset_yht. 	14,9 	h 	Keskeytykset yht 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 128,5 t/h 	______________________ 
Arvostelu massojen 	laadusta 	hyvä 
75,3 	h 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 	 poikkeama 	-% 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa 	sellaisenaan, E korjattava, [II] 	peruskorjattava, D hylättävä 
H ylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautuksat ( tarvittaessa käntöQuolelte 
Sama asema kuin toinen asema urakassa VII A 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19iL. Laati: Antti Saarinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Häme 1 Urakka 	III C Urakoitsija 	Valtatie Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	73064 Malli/vuosi ARA 100/-73 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta t11 autom. 	D käsisääteinen 
2. Asamah r2kennAnsat isi nil,1in kiintn 
Rumpu 
Malli! vuosi 	ARA 	100. / _73 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 100 t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	ARA 	100 / -73 
Kunto 	välttävä 	(seulaverkot rikkoutuvat usein) 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	ARA 100/-73 1 Annoskoko 	2O 	t 
Kunto 	heikko 	(kaikki kulutusosat kuluneet, sekoitusteho 2,0 ton 
annoksella varsin heikko) 
Pöly n. 
poisto - 
laitos 
Esieiottimen malli! vuosi 	ARA 100 	,-73 
Jälkierottimen malli / vuosi 	Vesiventuri /-73 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EB.EJCJ 	Kunto 	välttävä 
(veden kierrossa vaikeuksia, samoin lietteen poistossa) 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 36 kpl 10 	hi 2 kpl 10,5h 1 kpl ii 	2111 1 kpl 9h 
Valmistettu massamäärä 	26632 	t Toiminta-aika 25 /7 	—19/9 
Massatyypit 	AB 25, MP 20, ÖSK 18 Kiviain. 	kosteus 	0,8 	- 	4,2 
Kuivasekoitusaika 	 - 	18 s Märkäsekoitusaika.. - 48 	g 
Sovittu max. 	teho 100 	t/h 	. Filleri 	% 	6,5 
Volmtstajan 	ilmoittama max. teho 	100 	t/h kost. 	- % 3 
_Saavutettu suurin teho 	102,9 t/h massatyyppi 	ÖSK 18 kost. 	- % 	2,6 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
. 	Sekoitin rikki 16,9 h 
2. 	Kuumaelevaattori rikki 5,0 h 
11 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	23,9 h 1 Keskeytykset yht 
— 
115,6 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 86,0 	t!h 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,22 	poikkeama -% 	7,03 
1. Yleisarvostelu: 	 - 
'_ kelpaa sellaisenaan, 	LI korjattava, 0 peruskorjattava, D hylättävä 
Jrlvlk.misen perusteet tai ennen seuraavaa käyttoönottoa suoritettavat korjaukset: e1coittaja peruskorjattava, rummun nostokourut orjattava, poltin peruskorjattava, 
vesiventuri pruskorjattv2 
. Huomautukset 1 tarvttaessa kääntöpuolelle ) 
Sama asema kuin toinen asema urakassa VII A 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19BL Laati: Antti_Saarinen 
1. Yleistiedot: 
Piiri Häme 	1 Urakka III D 	[ Urakoitsija Lemminkäinen Oy 
Black-Mobil 
Sekoltusa3eman sarja n:o LA 13134 Malli/vuosi (D 	_______ 
valmistaja FrederikParker Ltd 	 _______ 
toiminta 	EI] autom. [1] käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto: 
!iL/.9sL _Parker SuperM 457 	 / -75 
Rumpu VaIm 	j ho_ 	- 	1QLL 	_3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli/vuosi Parker Super __________ 	 / -75 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Mallit vuosi ParkerSuper/-75 1 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ VUOSi 	Multisykioni, Parker 	/_75 
poisto - Jälkierottimen_malli/vuosi / --________ 	_________ 	-_______________ 
Pöly n poistoluokka 	EJA.tJB.EJ[unto 	hyvä laitos 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 114 	kpl 10 	hE 7 kpl 	8 hi kpl kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	11829 	t Toiminta-aika 3 / 	6— 	8' 7 
Massatyypit 	AB 25, AB 18, ÖSK 18 Kiviairi. 	kosteus 	0,6 	- 2,6 
Kuivasekotusaika 	 - 	5 S Märkäsekoitusaika. s 
Sovittu 	max. 	teho 120 	t/h Filleri 	% 	5-6 
Valmistajan 	ilmoittamamax. teho 1 150t/h kost. - % 3 _ 
Saavutettu suurin teho_ 	127 lt/h massatyyppi 	AB 25 kost. 	- % 	1,5 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttajaja kesto yht.): 
1. Sähköhäiriöt 
	
	 5,0 	h ____________________ _________- 
2. Poltin epäkunnossa 4,0 	h 
3 -_____________ 	________ h 
Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset 	yht. 9,0 	h 1 Keskeytykset yht4g,5 	h 
Aseman t yövai hekapasiteetti -_____ 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama 	- 0,0 	- 1 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa 	sellaisenaan, E korjattava, Liperuskorjattava, 0 hytättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
1 	.. 	..-..-.-..-. 	.. 
riuomautuset 	tarviiiaessa anopuoieiie 	 - 
Sama asema kuin urakassa XIII B 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19&Q. Laati: Antti Saarinen 
t Ylistidot: 
Piiri HälT1e 	jUrakka III D 	- 	Ur a.Qy.____ 
Sekoitusaseman sarja n:o P 5753 	_____ ____ 	Malli/vuosi_BD35/72 
	
,, ____ vairnistjaBarberGreene Ltd 	 ____ 	____ 
toiminta 	 autom. E käsisääteinen 
) Pam,n 	 i 	niidri kllritn! 
Barber Greene DA6O E149 / -72 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 220 	t/h 3 	kost.-% R u m p u - - - - ___________ -- 
Kunto 	hyvä 
MalliI 	BarberGreene BI-861 E-480 8 /-72 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Barber Greene BD-35/-72 Annoskoko 	1,5 	t 
Sekoitin Kunto 	välttävä, herkkä lajittarnaan, pohjaluukun avaajasylinterissä 
______________ nestevuotoja 
Esierottimen malli/ vuosi / Pöly n - 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Pussisuodatin '-80 poisto- 
Pölynpoistoluokka välttävä laitos _____ 
Palautuvan hienoainesmääräin säännöstelyssä vaikeuksia 
Aarnr triminf 
Työvuorojen määrä/pituus 1 20 kpl 10 	hJ 3 	kpl 	9 	h 7 kpl 	8 	hi 4 	kpl 	7  h 
Valmistettu_massa määrä 	16966 	t Toiminta-aika 14 / 7 28 / 8 
Massatyypit 	MP 20, AB 18, BS 20, ÖSK Kiviain. 	kosteus 	2,5 - 	3,9 
Kuivasekoitusaika - 5s Märkäsekoitusaika.. - 33 S 
Sovittu 	max. 	teho 	125 	t/h 
Valmistajanilmoittamamax.teho 
_ 
Filleri 	% 
180 t/h kost. - %3 
Saavutettusuurinteho 108,6 t!h 1_massatyyppi MP20 
_ 
_kost. - %2,8 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttaja jakestoyht.): 
1.Rumrnunvaihdelaatikko - -- 7,0 h 
2. Häiriöt polttimessa 
_ 
3,0 	h 
3. Sekoittajan iuuku4nteri 2,5 	h 
,5 h Lskeytykset yht 92 ,o 	h 
Aseman työvaekapasiteetti 
Arvostelu_massojen_laadusta 	välttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 
__________________ 
poikkeama - % 	Q,0 
VIirunstDIII 
11 kelpaa sellaisenaan, ______ korjattava, peruskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai 	ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kaäntöpuolslle ) 
Sekoittaja korjattava, polttirnet korjattava 
. 
ASFALTTJASEMN KUNNON ARVOSTELU 	v 19 	Laati: 
Antti Saarinen 69 
1. Yleistiedot 
Piiri Hän'ie 	1 Urakka III D 	 Urakoitsija Lernminkäinen0y 	____- -. 	. Super Black-Mobfl Sekoitusasemansarjan:o 04310 	- Malli/vuosi 	 ______ 
valmistaja Frederik Parker Ltd Leicester 
toiminta 	 [ii autom. 	EI käsisäiteinen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto: 
mLy'° 	qppr / 	_____ 
Rumpu teho 	 Ot/h 3kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Mallit vupsi 	Parker, Super / -74 
Seulasto Kunto 	heikko, jatkuvasti rikki, pölyvuotoja 
» Malli/ vuosi 	Parker, Super/-74 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	heikko, sekoitusteho huono, poh »jaluukut vuotavat 
Pölyn- Esierottimen malli/ vu 	Multisykioni, Parker 1-74 
poisto - Jälkierottimen malli/vuosi 	 _______ -----------_______ / __________- 
laitos Pölynpoistoluokka 	 EJA.1B.EJJ 	Kunto hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus ( 24 kpl lOhi 8 	kpl 	8 	hi kpl 	hJ kpl 	h 
Valmistettu 	massa määrä 	 17218 	t Toiminta-aika 	1 	/ 	9 - 14 / 10 
Massatyypit 	AS 25. MP 18, ÖSK 18, TAS Kiviain. 	kosteus 	0,6 - 	1,8 
Kuivasekoitusaika 	 - 	5 	s Märkäsekoitusaika. 	- 50 	S 
Sovittu 	max. 	teho 	 120 	tlh Filleri 	% 	5,0 - 5,5 ________- 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	tlh EJst. 	- % 	3 
Saavutettu suurinteho 102,4 t/h _massatyyppi ÖSK181 kost. - % 1,5 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvatkeskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1 _Vinoelevaattorjnketjut poikki__— -- 	- 15,5h 
2. Pystyelevaattorin akseli rikki 
_ 
2,5 	h 
3. Runirnun laakeri rikki 7,0 	h 
Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset yht. 26,0 	h 1 Keskeytykset yht 95,5 	h 
Aseman_työvaihekapasiteetti 73,4 	t/h _____--______________ 
Arvostelu massopen 	laadusta 	yälttäy& _________________________________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkeama -% 	13,5 
4. Yleisarvostelu: 
III kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, 	Ijperuskorjattava, D hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Tehtävä perusteellinen peruskorjaus 
5. Huomautukset ( tarvittaessa käaritöpuolelle ) 
Sama asema kuin urakassa X 0 
1] 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_8J1 Laati: Matti A1t1 - 
1. Yleistiedot: 
Pri Ki 	UraaIV jUsijaLemmflefl0y____ 
Sekoitusaseman sarja n:o__6003 	 Malli/vuosi-68 _________ 
_____ valmistaja Nielsen & Son/Lenininkäirien Oy 	 _____ _____ 
toiminta 	EJ autom. 	E käsisäteinen 
2. Aseman raknnrnsat ia niidn kiintn: 
Malli/vuosi 	Barber Greene DA-55 	 / -68 
Rumpu 180t/h 	3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Vianova/Lemminkäinen 	 / ...68 
Seulasto Kunto 	heikko 
Malli/ vuosi 	Vianova/Lemminkäinen/-79 1 Annoskoko2,5 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
ats 
Esieiottimen malli! vuosi 	Kuusteräs/Lemminkäinen 	/_79 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Vähäsilta 	__________ 	1-78 
Pölynpoistoluokka 	 Kunto 	hyvä - 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 168 	kpl  io 	hi 32 kpl 	8 h kpl 	hJ kpl h 
Valmistettumassamäärä 	69116 	t Toiminta-aika 	/5 	- 	3 / 10 - 
Massatyypit TAS, AB12, 	16, 20 KAB2O, ÖSK16- Kiviain. 	kosteus 	3 - 5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 s 0 Märkäsekoitusaika. 	 55 	s 
Sovittu__max._teho 125__t/h Filleri__%__3-6 _______________ 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	150 	t/h 
Saavutettu_suurin teho 	124,0 t/h 	1 massatyyppi 	ÖS 20 
	
[ost. - % 	3 
kost. 	- % 	3 
Yleisimmät_koneasemasta johtuvatkeskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
2. - h 
3. h 
Koneasemasta_johtuvat 	keskeytykset yht. 	22,0 hskeytykset yht 	145,0 h 
Aseman työvaihekapasiteetti ______ 	85,0 	t/h _____ _________________ 
Arvostelumassojen 	laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,17 	poikkeama 	- % 	4,6 
4. Yleisarvostelu; 
11 kelpaasellaisenaan, 	 _korjattava, 	Lilperuskorjattava,_jyjättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Seulasto korjattava 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Koeaserna automatisoitu v. 1979 
r 
L 
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ASFALTTIASEM.AN KUNNON ARVOSTELU 	v 19BQ Laati: 	ttAiatiu 
1. Yleistiedot 
I.L_ J_Y 	1T 	Urakoitsij3LemirlkäiflenOY 
Sekoitusaseman sarja n:o R 6481 Malli/vuosi 1962/1980 _____ 
valmistaja Nielsen & Son/LeminkäinenOy 	____ 	__________ 
toiminta 	EI autom. 	E käsisääteinen j 
2 Asmn rknnnsf i niir1n kiinn 
Malli/vuosi A}A 200 /-80 
Rumpu 2_OOLh_ 3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Mallit Vianova/LemminkäinenOy -80 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli/vuosi Vianova/Lemrninkäinen/60/80 _Annoskoko 3,5 t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ VUOSi kuivasykioni/Lemminkäinen /-80 
poisto- ±kierottimenmalli/vuosi 	 - /- 
laitos Pölynpoistoluokka 	 EJA.EIB.IIJCJ 	Kunto hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 4 	kpl 11  h 	17  kpl 	lohi 6 kpl 	8 	h kpl 	h 
Valmistettu 	massamärä 	21142 	t Toiminta-aika 14 / 5 —24 /6 
Massatyypit 	AB 16 Kiviain. 	kosteus 	1,9 	- 	3,0 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	15 	s Märkäsekoitusaika_60 - 	65 S 	- 
Sovittu 	max. 	teho 160 t/h Filleri 	% 	7,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 180 	tth_ kost. 	- % 3 
Saavutettu suurin teho 	116,7 t/h 	massatyyppi AB 16 
_ 
kost. 	- % 	3,p 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.); 
1. Pystyelevaattori epäkunnossa - 9,0 	h 
2. Seulan moottori epäkunnossa 4,5 	h 
3. Bitumin ruiskutpumppu epäkunnossa 4,0 	h 
Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset yht. 
etövaihekapasiteetti 89,8__tlh 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
24,5 	hi Keskeytykset 	yht 
____ ______________ 
51,0 	h 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,14 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, korjattava, D 	peruskorjattava, D Iyjättävä 
Hylkäämisen perusteet tai 	ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle 
Automatisoitu ja peruskorjattu 1980 
Sama asema kuin toinen asema urakassa IV C 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19Q_ Laati: _MatI.i1ata10 
1 	VIistidot: 
IV B 	LurakoitsijaLemnhinkäinenOy 
Sekoitusaseman sarja n:o 3980 	____ _____ 	Malli/vuosi 03 200/80 _____ 
____ valmistaja 	Vähisi1ta Oy 
toiminta 	 [] autom. 	 [1] kasisaäteinen 
,., 	-.--'..' 	 (.inIr. 
Malli / vuosi _____ 	/ 	_________ _____________ 
Lr 	teho 	 kost.-% _L.__ Rumpu 
Kunto 
Malli/ vuosi 	 / 
Seulasto Kunto _ Malli/ ParkerML+57/ _80 	1 Annoskoko . 2 t 
Sekoitin Kunto 	hyVä 
menmalli/vuosi / 
Pölyn- 
Jälk.i!rottimen_malli/vuo__________ 	 / 
poisto- 
-___________ 
Pölynpoistoluokka 	 JA.EJB.EIQI 	Kunto laitos ' 
Työvuorojenmäärä/pituus _3 kpl 10hi 2kpl15,5h1 _2 kpl 11 ,J _2 kpl 8 h 
Valmistettumassa määrä 	 9778t Toiminta-aika 30/6 - 1 14 /7 
Massatyypit 	ÖS 12, ÖS 16 
_ 
Kiviain. 	kosteus 1,5-2,9 
Kuivasekoitus aika - 	5_s _MärkäsekotusaLkL_50 
Filleri 	% -_55_S _________________ Sovittu 	max. 	teho 	 160 t/h 
Valmistajan_ilmoittarna 	max. teho 200t/h kost. - %3,o 
Saavutettusuurinteho 	 t/h 1_massatyyppi ös _16_ kost. - %2,5 
r e isimmät 	koneasernasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttajajakesto yht.): 
tAutomatiikkahiiriöt 	 __________ 9,5 h 
_____- 
3. _ h neasemasta johtuvat 	keskeytykset 	yht. 9,5h 1 Keskeytykset yht16,5 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 105,1 	t/h ______ __________ 
Arvostelu massojen 	aadustaIyyä 	________ _________-_____________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,23 poikkeama 	-% 	14.3 
• ye;sarvosieiu: 
I kelpaasellaisenaan, 	 korjattava, 	El peruskorjattava, El_hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen s?uraavaa käyttöänottoa suoritettavat korjaukset: 
).i,orn,itiikqt ( tarvittaessa kääntöouolelle 
[ Sama asema kuin toien asema urakassa IV 0 	 1 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19_8fl. Laati: 
1. Yleistiedot: 
J UrakoitSija 2L___ 
Sekoitusaseman sarja n:o 	3980 	 Malli/vuosi ÖS 200/-80 
__2__ 	 _____________ 
	
toiminta 	cJ autom. 	EI kasisaäteinen 
') 	 nr,ricaf i 	niidr 	kiintr• 
Malli / vuosi / 	________ 
Rumpu 
-- 	t/h 	-- kost.-% 
Kunto 
Malli/_vuosi 	 ____ 	____ 	 / 
Seulasto Kunto 
Malli/ vuosi 	ParkerM457/-80 Annoskoko 	2 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Esierottimen 	malli/ vuosi 	 / Pölyn- 
±Itimen malli/vuosi / 	- -______ 
poisto- 
Pöly n p oistoluokka 	L1A.EB.EJj 	K unto laitos 
Ac.mn Ininiri+ 
Työvuorojen 	määrä/pituus 12 kpl lohi 2kpl 	9 	hi 9 kpl 	8 	hi 9 	kpl 	11 	h 
Valmistettu massamäärä 	29538 	t Toiminta-aika 16 /7 —28 /8 
Massatyypit 	ÖS 16, ÖS 12 Kiviain. 	kosteusl,5 -4,5 
Kuivasekoitusaika 	4 - 	5 	s_J-_Märkäsekoitusaika-. 45 - 	55 5 
Sovittu_max._teho 160 	t/h Filleri 	% _____________ 
Valmistajan_Ilmoittama_max. teho______ tfh_ kost. 	- % 	Q 
Saavutettu suurin teho 	120 	t/hLmassaty_yppi 	ÖS 16 kost. 	- % 	2,70 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttajajakesto yht.):___________ 
1._Sähköhäiriöt(sulakkeet palaneet) ______ _______ 5h 
2.Siirtopuiripunsähkömoottori _______________ _________ 4h 
Zi.Käynnistysvaikeudet 1h 
Koneasernasta johtuvat 	keskeytykset 	yht. hjjeskeytYkset yht 
Arvostelumassojenlaadusta 	vittv 
95 ,6t/h 
_______ __________________________ 
-_________________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta0,22 poikkeama - %5,6 
kelpaaseHaisenaan, Lljkorjattava, Dperuskorjattava,Djlattava 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntö.,uoleIle ) 
Sama asema kuin toinen asema urakassa IV B 
[1 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19B 	Laati: 	Matti Alatajo_ 
1. Yleistiedot: 
Piiri Kymi 	jUrakkalVC 
Sekoitusaseman sarja n:o R 6481 	________ 	Malli/vuosi 1962/1980 
valmistaja Nielsen & Son/Lemrninkäinen Oy ______ _____________ 
toiminta 	11j autom. 	E käsisääteinen 
2. AsAman rakennost i niit1n ktintn: 
jYUOSL_ARA_200_._____ / -80 
Rumpu Valmtajan ilm. max. 	____- kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi Vianova/Lemminkäinen -8O 
Kunto 	hyvä Seulasto 
Malli/ vuosi Viarlova/Lemminkäinen/62/80 	Annoskoko 	3,5 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyri- Esieiottimen malli/ vuosi 	Kuivasykloni/Lemniinkäinen /-80 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
poisto - -____________ 	___________________- 
Pölynpoistouokka__-____ 	A.LJB.E1Jnto hyvä laitos 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 22 kpl 10 	tf 6  kpl 	8  hf kpl 	hj kpl h 
Valmistettu_massamäärä 	 14325 t Toiminta-aika 2 /9 	_14 /13 
Massatyypit 	AB 20, AB 12, ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,5 	-3,0 
Kuivasekoitusaika 	 10- 	15 	s Märkäsekoitusaika. 60 - 	65 	S - 
Sovittu 	max. 	teho 180 	t/h 	1 Filleri 	% 	6 
Valmistajanilmoittama 	max. teho 	180 	t/h kost. - % 	3 
kost. 	- % 	2,5 Saavutettu suurin teho 	150 	t/hfmassatyyppi 	AB 
j
vteisimmätkoneasemasta johtuvat 	keskeytykset( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Sähkömoottori 10 h 
2. Seulat 	 ________ 	____ 
_ 
2 h t 3. 	Bituxnivaaka+ venttiilit 2 h 
Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset yht. 21 	h 1 Keskeytykset yht 	129,5 h 
JLL ________________ 
Arvostelu massojen laadusta ________ _____-__________________ 
Sideainepitoisuuderi keskihajonta 	0,14 poikkeama -% 	0 
4. Yleisarvostelu: 
lk€paa_sfUaeflaan, korjattava,__Llperuskorjattava,LjhyLättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) : 	 - ________ 
Automatisoitu ja peruskorjattu v. 1980 
Sama asema kuin toinen asema crakassa J 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: E. Pesonen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Mikkeli 1 Urakka 	V Urakoitsija 	Alue-Asfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o Malli/vuosi 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
2. Aseman rakennest i niidn k,,rttn! 
Malli / vuosi 	ARA 	100 / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 ioo 	t/h 	3 	kost.-% Rumpu 
Kunto 
välttävä 
Malli! vuosi 	ARA 	100 / 	-72 
Kunto 	välttävä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	ARA 	100 1 Annoskoko 	1,5 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli! vuosi 	Ankerlöhnen fiit. 	/ -79 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	cA.E:JB.c:JC.l 	Kunto laitos 
hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudesn 	1 kpl: 2,7, 8,5, 9,5, 10,5, 9 ja 15h 
Työvuorojen määrä/pituus 119 	kpl 8 	hi 7 	kpl 	lOhi 1 7kp1 	llhJ kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	42 154 	t Toiminta-aika 	/ - 	! 
Massatyypit 	AB 12, 20 Kiviain. 	kosteus 	- 2 
Kuivasekoitusaika 	7 - 8 	5 Märkäsekoitusaika.. 	42 - 45 
Sovittu max. teho 60 t/h Filleri 	% 	2, 	3 ja 5 
Valmistajan 	ilmoittarna 	max. teho 100 	tlh kost. 	- % 3 
Saavutettu suurin teho 	89,6 t,'h 	1 massatyyppi 	AB 20 kost. 	- 	2,2 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Automatiikka 13,2 h 
2. Agregatin to±m.häiriöt 8,6 h 	- 
3. Seulaston laakerit 9'°h 
Koneasemasta johtuvat koskeytykset yht. 54,4 h 1 Keskeytykset yht 221,7  h 
Aseman työvaihekapasiteetti 71,4 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,15 poikkeama -% 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, EI 	peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 198jL Laati: 	Ikka__. 
1. Yleistiedot: 
pjj 	Mikkeli 	[urakkaVB 	 Valtatie_Oy 	____ 
Sekoitusaseman sarja n:o 71047 Malli/vuosi ARA 100/-71 
____ 	_____ valmistaja Auran Rautateollisuus Oy_____ 	_________________ 
toiminta 	autom. 	E käsisaäteinen 
2 AsAman rakennosat ia niidn kunto 
Rumpu 
Malli/vuosi 	ARA 	100 / -71 
Valmisi!nJI x 	 . 
Kunto 	väilttävä 
3 	kost.-% 
aIRI v U 0$ 	ARA 100 / -71 - 
Seulasto Kunto 	välttävä 
Malli/vuosi ARA100/-71 Annoskoko 1,5 t 
Sekoitin Kunto 	välttävä 
Esierottimen malli/ vuosi 	ARA 	100 /-71 Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Jälkierottimenmalli/vuosi 
Pöl, n poistoluokka 	£:JA. EJB.LiJJ 
- 	__________ 1 - 
Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 9 	kpl 10 	h 	3 	kpl 	8 	hi 1 kpl 	5 	hi 1 	kpl 	3 h 
Valmistettumassa määrä 5852 t - Toiminta-aika 15/8 - 2/9 
Massatyypit 	TAS. AB, ÖS 
_ 
Kiviain. 	kosteus 1 - 3 
Kuivasekoitusaika 	 - 	5 	s Märkäsekoitusaika_ 60 - 64 S 
Sovittu 	max. teho 60 	t/h Filleri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho ioo 	tfh kost. - % 3 
Saavutettusuurinteho 93 t/h _massatyyppi ös _kost. - % 2 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvatkeskeytykset ( aiheuttaja_ja kestoyht.): 
1 _polttimen häiriöitä 11,0 h 
2. h 
3. h 
Koneasemastajohtuvat 	keskeytyksetyht. 13,5 h [_Keskeytykset yht 27,0 h 
Aseman työvaihekapasiteett i 53,9t/ h - 
Arvostelu massojen 	laadusta 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,09 poikkeama - % 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 	välttävä 
D kelpaa sellaisenaan, EI1 korjattava, Liperuskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
1 	. 	... 	 . 	.. . tiuomautuKset 	tarvittaessa KaantOpuolelte ) 
Urakoitsija vienyt peruskorjaukseen: Seulaston, sekoitusrummun ja polttimo-
- koneiston 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19 	Laati: 
1. Yleistiedot 
Piiri P-Karjala 	[Urakka 	VIA 	- 	j 	akoi 	Asfalttiyhtymä Oy 
Sekoitusasemansarjan:o 	801193 - 	Malli/vuosi M457/-76 
____ lmistaj_!kParkerLtd -________________ 
toiminta 	EJ autom. 	EI käsisääteinen 	1 
2 Asmah rakennosat ja niit1n kunto 
Rumpu 
Malli/vuosi Parker_Super Black-Mobile ,-76 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	_____ 	150 t/h 3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli!vuosi Parker Super Black-Mobile 1-76 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/vuosi ParkerSuper Black-Mobile/-76 _Annoskoko 2,0 t 
Kunto 	hyvä 
Esierottimen malli!vuosi Parkerputkisykioni 	/-76 PÖtyn-
poisto - Jälkierottimenmalli/vuosi 
__ / 
laitos 
____________________________________ 
Pölynpoistoluokka 
_________________________ 
EJA.EJB.JC.I 	Kunto hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 	16 kpl 8 hi 57 kpl 10 	hI kpl 	hi kpl h 
Valmistettumassamäärä 	43574 t Toiminta-aika 30/5-19/9 
Massatyypit 	TAS12, KAB16, A312, AB16, A820 
_ 
Kiviain. 	kosteus 	3,0 - 	3,4 
Kuivasekoitusaika 15 -20 s Märkäsekoitusaika... 14 5 - 50 s 
Sovittu 	max. 	teho 	 120 t/h 
_ 
Filleri 	% 	4 
Valmistajanilmoittamamax.teho 150 t/h kost. - % 3,0 
Saavutettu suurin 	teho 	118 t/h 1 massatyyppi 	AS 20 kost. 	- % 	3,2 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvatkeskeytykset ( aiheuttajajakestoyht.): 
1.Pystyelevaattorinketjupoikki/2-kertaa 9,0 h 
2. 	Rummun vaihteisto rikki, vaihdelaatikon vaihto 
_ 
7,5 h 
3.y1mänpään kuljetinhihnapoikki,aiheuttaa 2 " x 14 	parru _6.0 _ h 
Koneasernasta_johtuvat_keskeytykset yht. 
Aseman tyÖvaekapaseetti ____ 
Arvostelumassojen 	laadusta hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,18 
h 	Keskeytyksetyht 232_ 
85,9L 
___________________________ 
poikkeama -% 	5,7 
h 
4. Yleisarvostelu: 
11 kelpaasellaisenaan, 	_ korjattava, EI peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen peusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Pysty- ja vinoelevaattorin ketjujen uusinta 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuotelle 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..3j Laati: J. Varpoila 
1. Yleistiedot: - 	- 
Sekoitusasernan sarja n:o 	 Malli/vuosi ARA 200/-70 
____ valmistaja Auran Rautateollisuus Oy_________________________ 
toiminta 	 tii] autom. 	 fl käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosI i niidn kiigiln 
Rumpu 
Malli/ vuosi 	 ____ 	 / 
Valmistajan 	ilm. 	max. t 	 t/h 	 kost.-% 
Kunto 
_lli/ vuosi / _______________ - 
Seulasto Kunto 
Malli/vuosi ARA 200/-70 1_Anrioskoko 2,0t 
Sekoitin 
- 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli/ vuosi 	 / 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi / - 	-- 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.E1B.EJC.J 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojenmäärä/pituus _1 kpl 13 h[ 1 kpl 12 hi _22 kp1 10 hi _8 kpl 8 h 
Valmistettumassamäärä 	 27842t Toiminta-aika1 0 /7 - 28 8 
Massatyypit 	ÖS 18, ÖS 16 
_ 
Kiviain. 	kosteus 	2,5- 4,5 
Kuivasekoitusaika 10 - 15 s Märksekoitusaika45-60 s _ 
Sovittumax.teho 	 _150t/h 	_ Filleri% _____________________________ 
L Valmistajanilmoittama max.teho _ 200t/h kost. - 
Saavutettusuurinteho 129,0 t/h [_massatyyppi ÖS 18 _kost. - %3,7 
Yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset ( aiheuttaja ja kestoyht.): 
1.Kuljettimensähkömoottorinkuumeneminen 1,5h 
2. 
_ 
h 
3. - _h 
Koneasemastajohtuvat keskeytykset yht. 1,5h _Keskeytyksetyht 40,5h 
Aseman_työvaihekapasiteetti - 103,1 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuudenkeskhajonta 0,07 poikkeama -%1,9 
4. Yleisarvostelu: 
1 kelpaasellaisenaan, E korjattava, Elperuskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämiseri perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
tI...............L.t___. 	1 L__! -------l_..& 	. 	.. 
1UUITIdULUFL 'i LdF VU.LdSSd tdntopuoJeJIe 1 
Sekoitusasema muunnettu ARA 200 asfalttiasemasta 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v iSftQ Laati: Lnkknn 
1. Yteistiedot: 
Piiri Kuopio 	(Urakka VII A 	jurakoitsija Valtatie 
Sekoitusaseman sarja n:o 	73064 	 Malli/vuosi ARA 1001-73 
____ 	_____ valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 	_____ 	 _______ 
toiminta 	 tZIJ autom. 	 E käsisaäteinen 
2 Asman rakennosat ia niidrn kunto: 
Malli/vuosi 	ARA100 /-73 
Rumpu 
Valmistajanilm.max. teho 	 100t/h3,0kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Mallit vuosi 	ARA 	100 / -73 
Kunto 	välttävä 
Mallit vuosi 	ARA /-73 Annoskoko 	1,5 - 2,0 t 
Sekoitin Kunto 	välttävä 
Esierottimen mallit vuosi ARA 100 	/-73 Pölyn- 
Jälkierottimenmalli/vuosi Vesiventuri/Valtatie 1-79 
poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 	____ E1A.EJB1 J 	Kunto 	heikko 
Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
ITyövuorojenmäärä/pituus 
Valmistettu_massamäärä 
1_26kpl8h(8 kpl lOhi_3 
t 	Toiminta-aika _.19153 
kpl12h1 
23/5 - 
_kplh 
15/7' 
Massatyypit 	AB, KAR Kiviain. 	kosteus 0,6 - 1 ,5 
Kuivasekoitusaika - 10s Märkäsekoitusaika. - _40 _$ 
Sovittu 	max. 	teho 	 100 t/h Filleri 	% 	4,0 
Valmistajanilmoittama max.teho 100t/h kost. - % 3,0 
Saavutettu suurinteho110,3 t/h 	_massatyyppi KAB _kost. - % 0,8 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvat 
.Sekoitin 
keskeytykset(aiheuttaja jakesto yht.): 
- 9,0h 
2.Kuivausrumpu 5,0h 
3. Seulaso ___________ 4,5h 
Koneasemastajohtuvat 	keskeytykset yht.28,0h 1_Keskeytykset yht 61,5h 
Aseman työvaihekapasiteettL ___________ ____________________________ 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä _________ _____________________________- 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,13 	 poikkeama 	•% 	0,0 
4. Vleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	— 	korjattava, 	Llpeuslprjattava,_Dy,jättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: Vesiventurin suodatusteho heikko, kiviaineksen pystyelevaattorin pellitys korjatta-
_,ia,_ koittajan_pohjaluukut,_ ulaston_ uojapllit_korjattav 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöuolelte 
Sideaineen annostelussa epätasaisuutta eri annoksien välillä (silmämääräinen 
tarkastelu) Sama asema kuin toinen asema urakassa III C. 
. 
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ASFALTTIASEMIAN KUNNON ARVOSTELU 	v 198.Q Laati: T. Mtnkkrip__ 
1. Vie istiedot 
Piiri Kuopio ____jU ra kk a VII AjUrako 
Sekoitusaseman_sarja n:o 	78100 	____________ 
___ 	____ valmistaj Auran Rautateollisuus 
toiminta 	tIIJ autom. 
2. AsAman rakAnnnsit 	niidcn ki,r,Ir. 
ija Valtatie Oy _________ 
Malli/vuosi ARA 150/-78 
käsisäateinen 
Malli,_vuosi 	ARA 150 	 / -78 
R u mp u Valmistajan 	ilm. max. teho 	 200 	tRi 	3,0 	kost.-% - _______- - - - --_-____ 	_.. - 	________________________ 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
MalliI vuosi 	ARA 150 	 / -78 
Kunto 	välttävä 
Malli! vuosi 	ARA 150 1-78 1 Annoskoko 	2,0 	t 
Sekoitin Kunto 	välttävä 
Pölyn- Esierottimen malli/ vuosi 	Stk-kuivasuodatjn 	1-78 
poisto- 
laitos 
Jäikierottimen malli/vuosi 	" 	- '-78 	- 
Pölynpoistoluokka 	Ei1A.LJB.EJCJ 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudpssin 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 38 kpl 8 hJ 3 	kpl 	9 	hi 1 kpl 	10 	hJ kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	35262 	t - Toiminta-aika 23 /7 	—18 /9 
Massatyypit 	AR. KAB I ÖSK Kiviain. 	kosteus 2,8 - 	36 
Kuivasekoitusaika 	0 	- 	12 	s Märkäsekoitusaika.. - s - 
Sovittu 	max. 	teho 150 tlh Filleri 	% 	6,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	tlh kost. 	- % 	4,0 
Saavutettusuurin 	teho 	15,t/h _massatyyppi KAS _kost. - %3,2 
Yleisimmätkoneasemastajohtuvatkeskeytykset ( aiheuttajajakestoyht.): 
1. Hihnakuljettimet 4,0 	h 
2. Filleri elevaattori 1,0 	h 
3. - _h 
Koneasemasta_johtuvat keskeytykset yht. 8,5 	h Lkeskeytykset  yht 46,0 	h 
Aseman_työvaihekapasiteetti 116,2 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkeama -% 	5,5 
4. Yleisarvostelu: 
liii kelpaa sellaisenaan, 	 korjattava, Lii peruskorjattava,_L1jittä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Seulasto korjattava, sekoittajan sideairievuoto korjattava 
Li...........S..t...._s 	4 	s_ 	-------. ,,.,..• 	 .. 
LdSd adflLOPUOeuIe 	: 
Sama asema kuin toinen asemista urakassa III C. 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19Q. Laati: 	E. Hartikainen 
1. Yleistiedot: 
PHriKUoPioLU rakk a__VIIB 	LUrakoja Savon Sora ja Betorii Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	76088 Malli/vuosi 100SN/-76 
_« 	valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 	_______ 	____ 
toiminta 	EI autom. 	LJ käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ia ni,dn kiinr. 
Malli/vuosi 	ARA 150 / -76 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	150 t/h 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	AIlA 	150 / -76 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	AIlA 	100/-76 1 Annoskoko 	1,5 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pöly n- Esierottimen malli! vuosi 	Bacho /-76 
poisto- Jälkierottimen malli/vuosi 	Vähäsilta VS6O 1-77 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.J 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 	 1 knl 11 h 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 32 kpl 	8 h1 23 	kpl 	9 	h 6 	kpl 	10 	hi 1 kpl 	14 h 
Valmistettu 	massa määrä 	 t Toiminta-aika 	24 	/6 	- 1 / 10 
Massatyypit AB2O, AB12, KAB2O, KAB12, ÖSK2O Kiviain. 	kosteus 	- 2,3 	% 
Kuivasekoitusaika 	 - 	10 s - Märkäsekoitusaika. 50 s 
Sovittu 	max. 	teho -100 	t!h 
- 
Filleri 	% 	5 ja 6 
- 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	100 	t/h - 1 	kost. 	- 
Saavutettu suurin 	teho t/h massatyyppi _______- _kost.- 
Yleisimmätkoneasemasta johtuvat_keskeytykset ( aiheutaja ja 	kesto yht.): 
1. 	Agrikaatin remontti ________________ 9 	h 
_ojenyihto 7 	h 
3. 	Pölynpoistoa vesitjslaitteen vuodon korj. 
-________________________________ 
ja tukkeurnan auk. 8 	h 
24 h Keskeytykset yht 84 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	_____ 
Arvostelu massojen 	laadusta 	hyvä 
67,8 	t/ h________________________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,11 poikkeama -% 	6,00 
VIi 	runf I mi . 
kelpaa sellaisenaan, 	EI korjalttava, 	[.I]peruskorjattava, EI hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset 
nuurnutupsei 	uvitaessa KaaflopuOIeIIe 
. 
ASALT flASE' \N 	;r4 AjrL;r=l:) 	v 	8O 	iYj:H, Saarinen..... 
1. Yli3tidot 
Piiri 	Kes 1n1_SUOrnij ri4 . 	VIII A 	J 	t,ili 	Pikikivi Oy 
Ekoitu3asernar 	arj:J 	:o 	71047 	 r1ui/vuosiARA 100/ -78 
valrni,tija 	Auran Rautateollisuus Oy 	____ 
toirnini 	 Xl ;iutom. 	isäUinn 
7 Asimjn rknnn,t ii niirin Iiinfn 
Malli/vuoi 	ARA 	 1-78 
Rumpu t-ho 	 200 	t/h 	5 	kosL-% 
Kunto 	hyvä 
MaH / VUOSi 	
__________ 	_________________ 
Seulasto Kunto 	valttava, varastosiilojen luukuissa kuluneisuutta, joka 
aiheuttaa joskus luukkujen kiirmijuuttumista 
Malli/ vuosi 	150/78 	 Arinoskoko 	2,0 	t _______-- 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- ARA-200 	___ 	 1-78 
poisto- 
Jalkierottimen 	malli/vuosi 	 / 
JA.]B.IX1[Kunto 	välttävä laitos 
Sykloonipölyn kuljetusruuvissa toimintahäiriöitä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
jyövuorojen 	mäiir!piuus 	 I3 	kpl 
Vamistettu 	massa maärä 	 50828 	t 
Massatyypit 	AB 25, AB 20, KAB 16, ÖSI< 	18 
8 	hi 	39kp1 	10 	hi 	6kpIll 	hj 	3kpl 
iminta 	aika 
1 kiviain. 	kosteus 	2,0- 3,5 
112 
Kuivasekoitusaika 	- 	 5 s Märkäsekoitusaika.. 	- 	 39 s 
Sovittu 	max. 	teho 	____ 	120 	t/h Filleri % 	3,5 - 6,0 	______________ 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	tlh Jst. - % 	5 
Saavutettu_suunn teho 	140 	t/fassatyyppi 	KAB 20{ -% 	2 
eisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. 	Poltin T 	22,8 h ____ 
13. _____ ____ 
r 65 
31,1 ____ h 
johtuvat 	keskeytykst 	yht. 62,4 	h IKeskeytykset 	yht 
LAseman työvaihekapasiteetti 85,3 	t/h _____ 
Arvostelu massojen 	laadusta 	hyvä ____ 	_______ 
Sideainoitoisuuden 	keskihajonta 	0,19 poikkaama 	- <^ 	0 
4.Yeisarvost&u: 
Ilkepaaseflanaan, [lkorjattava,Lj pruskorjattava. LihyLättav 
Hylkäärnisen 	perusteet tai 	ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjauet: 
Kts. aseman rakenneosat ja niiden kunto 
5. Huomautukset ( t3rvittaessa kääntöpuolelle 
. 
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ASFALr [,A!A:4 	JJ[ 	!IOrL) 	 8Q 	•'•i: 	H. Saarinen 
1.YleitirJo 	 ________ 	 _____ 
	
Puru r(eski . suom1 Jui 	vIII•__ 
Seko;tua,.nan 	rja n:o 	73069 	 j i j j ARA-100/-13 
- 	 Auran Rautateollisuus Oy 	 ___-! 
toiminta 	[xl 	tcm. 	 L 	jj3tJfl1 
2. Asirnn rknno-it i 	niicLn kunto: 
[MIIi/vuosiARA_15O - 
Rumpu 
'° 	_1 
Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	ARA-.100 	(vaakataso) / -73 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli/ VUOSI__ARA-100/73 Annoskoko 1,5t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esieroen malli! vu 
pwsto - 
Jälkierottimen_malli/vuosi 	Thermix-50 	____ 
-------- 	 ----------------- -- ____ 
/-73 
_______ 
____ 
____- 
A.EJB.LJCJ Kunto 	hyva laitos 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessin 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	1 	8kpl 	8h115 kpl 	9 	h121 kpl 	10 	hi 2 	kPl 12 
Valmistettu 	massamäärä 25980 	tjjoiminta-aika ____ 91 6 
Jjiviain. 	kosteus 	1,5 	- 3,5 
- 25/ 9 
% Massatyypit 	AB 16, AB 25, KAB 20 
Kuivasekoitusaika 	 - - 40s 
Sovittumax.teho 100 	tj__jjjieri %50 - 5,___ 
Valmistajanilmoittamamax.teho 120 t/h kost. - %4 
3 a avut et t us u u r 1 n t eho 	92t / h kost. - %2 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
Häiriöt biturniannostelijassa ____________ 	____ 1,6 
- 
h 	- 
2. Sekoitin _____ 	 _______________ 0,8 h 
3. Kuumaelevaattori ____________ 0,5 h 
Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset yht. 	2,9h[eskeyLykset yht 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 83,6 	t/h 	_______________ 
Arvosteluassojas_t__y__ _ 	____________ 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 	 poikkeama 	-% 	0 
125,5 
_________ 
h 
4. Yleisarvostelu: 
keloaa sellaisenaan, 	EI korjattava, 	EI - puskorjattava,EIhylättäv 	1 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
Asemalla tehty yksityisiä töitä ajalla 4.7 - 8.8 ja 3.9 - 10.9 
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I.'-ALTTIASE;I.N !KLN'lON !\RVS 	v 	i8Q_ 	: H.. Saarinen 	- 
1. /!istiedot 	____________ 	_______ ________ 	________ _______ 
1 LJr kk C 	FJrIKOIJ Pikikivi Oy 	-- 
Seoitujseman sarja n:O 	 Ma1i/vuO3i Wien/-68 
valmistaja 	Aifeider Eisenwerke 	-. 	 ____ 
toiminta N iutc)rn. 	 L_1 kisääteini 
2. Aseman rakennosat ja niiden kunto: 
Malli/Vuosi 	ARA 	 . /69 1 
Humpu _Y.aJn1 . ai2m» 	9_ 	- 
Kunto 	hyvä 
Malli/ vuosi 	Niagara D 1200-3500 / -63 
Seulasto Kunto 	hyvä 
Malli! vuosi 	Wien/-68 	 [ Annoskoko 	1,2 	t 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
Esier9men_mallit vuosi 	ARA 1-72 	______ Pölyn 
poisto - 
Jälkhrottimen malli/vuosi 	Therrnix -------------------- 
/-71 
Pölynpois oluokka 	EI1A,i3.E1CfKunto 	hyvä laitos 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojnmäärä/pituus 	 18 kpl lohi 	kpl 	hI 	kpl 	kp 
\)almistettu__massamäärä 5321 	t J... joiminta -aika 	18/8 - 19/9 
MassatyypitAB25,AB16 1_Kiviain. ko stuSL5 -_3 5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	8 s _Märkäsekoitusaika. 	- 58 _- 
Sovittumax.teho 60tlh 	_Filleri %4 ____ -______________ 
• 	
Vmistajanilmoittama_max. teho 80 t/h 	7kost. - %3 
Saavutettu_suurin teho 	51 t/h _massatyyppiAB25-- _kosL-% 1,5 
j/'&sirnmätkoneasemasta johtuvat keskeytykset(aUeu tt aja ja kesto yht.): ________ 
Häiriöt bitumiannostelijassa 	. f 	7,3 h t 2. Lisähiekan syöttölaite tukossa 	____ 	 5,0 h 
____Sekoitushäiriöt 	
- 	 3,3 h 
17,2h Lkeskeytyxset yht 74,9 h 
LAsemantyövaihekapasite9ui 	 43,5 	t/h 	 _____- A r vost&u massojen laadusta hYvä 776 ton,välttäväi 554 ton ja heikko 3991 ton 
1 Sideaineoitosuuden keskihajonta 0,20 	 poikkeama - % 0 
4. Yieisarvost&u: 
L 	kelpaa sellaisenaan. 	J korjattava, 	L prukorjattava, b hlättä'! 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomauiks 	( taivittaessa kääntöpuol&te 
2991 ton huonosti sekoittunutta, joka johtui osittain sekoittajan liian suuresta 
annoksesta (annoskoko 1,2 t). Annoskoko pieriennettiin 1,0 tonniin, jolloin massan 
T1aatu tasaantui 	+ 776 ton). 	 ____ ______________ 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 	Laati: H. Saarinen 	85 
1. Yleistiedot: 
Piiri Keski-Suomi Urakka 	VIII/uhonie4 Urakoitsija 	Ky KruunutieB.FJögn 	Kh 
Sekoitusaseman sarja n:o 	R6203 Malli/vuosi 	Vianova/-61 
valmistaja 	Nielsen & Son 
toiminta L11 autom. 	D käsisääteinen 
Aqcrnaii 	 i 	riirIn Ig iinIr. 
Rumpu 
Malli! vuosi / 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Vianova/-61 1 Annoskoko 	iatk 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistotuokka 	EJA.E1B.EJC.1 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 22 kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	24183 	t Toiminta-aika 12/5 	- -10/6 
Massatyypit 	ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,7- 3,0 % 
Kuivasokoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. - 8 
Sovittu 	max. teho 120 	t!h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 140 	t/h kost. - 
Saavutettu suurin teho 	132 	t!h 	massatyyppi 	ös 20 kost. - % 2.0 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Elevaattori 3,3 h 
2. Biturninrujskutus 1,0 h 
3 h 
'Koneasemasta johtuvat 	keskeytykset yht. 63 	h 	1 Keskeytykse 	yht 6.3 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 109,9 	t/h 
Arvostelu massojen 	laadusta 	1yvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0.06 poikkeama - % 	0 
L YtøqrvnstIii 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättää 	- 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
.nuomduIuKseI 	tarviitaessa Kaantopuolelle 
Sama asema kuin toinen asemista urakassa X A 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19Q... Laati: rkm. Tyni 
1 YIatitnt: 
Piiri 	Vaasa Urakka 	IX A Urakoitsija Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	150721 Malli/vuosi 	Viarecta/-72 
n 	 valmistaja 	Oy Viarecta Ab 
toiminta EI autom. EI käsisääteinen 
) Amin rknnnsf i niirin kuntn: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta 150 / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho 150 	t/h 	3,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Viarecta vap. väräht.. / -72 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Viarecta /-72 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen mallil vuosi 
	Sykioniryhinä 1-72 
Jälkierottimen malli/vuosi 1 poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 	DA.EIB.EiJJ 
Kunto 	hyvä 
q P.omr +nimir,f 
Tyävuorojen 	määrä/pituus 138 	kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hf kpl h 
Valmistettu massamäärä 	23644 	t Toiminta-aika 4 / 7 - 26/ 8 
Massatyypit 	AB 20, AS 12, TAS 12 Kiviain. 	kosteus 2 	-.3 
Kuivasekoitusaika 	10 - 15 Märkäsekoitusaika.. 45 - 50 
Sovittu 	max. 	teho i5otIh Filleri 	% 	4,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	t/h kost. - % 3,p 
Saavutettu suurin teho 	138,8 t/h 1 massatyyppi 	AB 20 kost. - % 2-3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Häiriö kylmäsyötössä 2,6 h 
2. Elevaattori epäkunnossa 1,6. h 
3. Kuivausrurnou epäkunnossa .Q,7 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 5,5 	h j Keskeytykset yht 	162,0 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 105,8 	tlh 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,17 poikkeama -% 	0,0 
1. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
S Hucimautukt ( tarvittaessa kääntöouolelle ) 
Normaali vuosikorjaus. Sama asema kuin toinen asema urakassa IX B 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.Q_ Laati: Rkrn.. U. S1ö 
1. Yleistjedot: Sikakangas 
Piiri 	Vaasa Urakka IX B Urakoitsija 	Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n :o 150752 Malli/vuosi 	Viarecta/-75 
valmistaja Oy Viarecta Ab 
toiminta tJ autom. 	D käsisääteinen 
2. AsAman raknnnsat ja niidn ktintn 
Rumpu 
Malli/vuosi Viarecta / -78 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi Viarecta / -75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi Viarecta/-75 1 	ni'okoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	Viarecta, sykioniryhmä 	1-76 
Jälkierottirnen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	LJA.EJB.EIIC.I 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 124 	kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	ht kpl 	J 
Valmistettu massamäärä 	16268 	t Toiminta-aika 7 ! 7 - 7 / 8 
Massatyypit 	AR 12, AB 20 Kiviain. 	kosteus 2 	- 3 
Kuivasekoitusaika 	5 	- 10 	s Märkäsekoitusaika. 45 	- 55 
i Sovittu 	max. 	teho 150 	t!h Filleri 	% 	4,00, 	3,00, 	2,00 
Valmistajan 	Ilmoittama 	max. teho 150 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	128,6 	t/h 1 massatyyppi 	AB 20 kost. - % 3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Aggrigaatti 6,8 	h 
2. Biturnin siirto 1,3 	h 
3. Syöttökuljetin rikki 1,2 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 10,4 	h 1 Keskeytykset 	yht 	104,1 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 111,2 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,22 poikkeama -% 	0,0 
Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
1 	. 	 . 	 - 	 -- riuomauiusei 	tarvtaessa Kaantopuoleue 1 
1 	1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v igj. Laati: Rkm. U. Salo 
1 	VIsfiadnt 	Ti1- Tnr'.ri 
Piiri 	Vaasa 1 Urakka 	IX B Urakoitsija Oy Viarectp Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	150721 Malli/vuosi 	/-72 
valmistaja 	Oy Viarecta Ab 
toiminta Ei autom. käsisääteinen 
9 Amn rknnnit i 	niirIn kiinfn: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Viarecta 	 / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho 150 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Vjarecta 	 / -72 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Viarecta/-72 Annoskoko 	2,5 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- Esierottimen malli! vuosi 	
Viarecta, sykloniryhmä 	/-72 
Jälkierottimen malli/vuosi / poisto- 
laitos Pölynpoistoluokka 	EJA.L:1B.EJC.J 	
Kunto 	hyvä 
Aseman toiminf kökonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	24kpl 10 	hi kpl 	hi kpl 	hj kpl h 
Valmistettu massamäärä 	9251 	t Toiminta-aika 2 / 9 — 20/10 
MassatyypitKAB 12-20, AB 12-20 Kiviain. 	kosteus 2 	- 3 
Kuivasekoitusaika 	5 - 10 	s Märkäsekoitusaika. 45 	- 55 	S 
Sovittu 	max. teho 150 	t!h Filleri 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 150 	t/h kost. - % 	3 
Saavutettu suurin teho 	131,6 	t/h 1 massatyyppi 	AB 20 kost. - % 	3 — 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Annospainon muutos 0,4 h 
2.  h 
3.  h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 0,4 	h Keskeytykset yht 	157,8  h 
Aseman työvaihekapasiteetti 112,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama -% 	0,0 
4 Yteisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
1 	. 	 ... 	 ....-.-.., 	 . 	 .. 
., I-IuomauuKset 	tarvittaessa aantopuoieiie 
Sama asema kuin urakassa IX A 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.Q.... Laati: Eric Forslurid 
- 
Piiri 	Vaasa 	- 1 Urakka 	IX C Urakoitsija Lemminkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi 	/-72 
valmistaja Frederik Parker Ltd 
toiminta 	EI autom. D käsisääteinen 
A_. 	....L. 	 ...,+r. 
Malli/vuosi 	MD 88843 	Parker / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho t/h 	kost.-% - 
Rumpu 
Kunto 	välttävä, nostosiivekkeissä hiukan vikaa 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker 	 1 -72 
Kunto 	hyvä, seulat uudehkot sekä täry hyvässä kunnossa 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	THB 88843 Parker/..72 1 Annoskoko 	1,0 	t 
Kunto 	tehokas, luukku kulunut (tiputtaa 
välttävä 
joskus 	1:stä välistä), 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	Sykionit /-72 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.E1B.E.JC.I Kunto 	pölyvuotoja, heikko 
) A 	 +r,im,+ 
Työvuorojen määrä/pituus 	33 kp1 lohi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 8173 	t Toiminta-aika 24/ 7 - 30,9 
Massatyypit 	AB 20, AB 12 Kiviain. 	kosteus 3 	- 4 
Kuivasekoitusaika 	 - 	60 $ MärkäsekoituSaika... - 8 
Sovittu max. teho 60 	t/h Filleri 	% 	4 -5 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 60 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	64,9 	t/h 1 massatyyppi AB 20 kost. - % 
Ylesimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Vaakasäätö 5,3 	h 
2. Sekoittaja rikki 17 	h 
3. Sähköäiriö 0.5 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. h Keskeytykset yht 	118.5 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	rälttävä 
Sideainepi.toisuuden keskihajonta 	0,23 poikkeama -% 12,5 
4. yiesarvosieiu: 
0 kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 	1 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisefl perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Kts. rakenneosien annon arvostelu 
5. 1-luomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19..2.... Laati: H. Leppikangas 
	90 
1. Yle istiedot: 
Piiri 	K-Pohjanmaa 1 Urakka 	X A Urakoitsija Ky Kruunutie B.j. Högnäs Kb 
Sekoitusaseman sarja n:o 	R'203 Malli/vuosi 	Vjanova/-61 
valmistaja 	Nielsen & Son 
toiminta tJ autom. D käsisääteinen 
2. AsAman rakenneosat la niidAn kunto 
Rumpu 
Malli / vuosi 	 / 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Vianova/-61 [ Annoskoko jatk. 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto - 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölyn poistoluokka 	EJA.EJB.EJC.J 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	5 kpl 	8hf20 kpl 	10 	hi kpl 	hi kpl h 
Valmistettu massamäärä 	21875 t Toiminta-aika 24 / 6 - 29/ 7 
Massatyypit 	ÖS 18 ja ÖS 12 Kiviain. 	kosteus 0,5- 3,2 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika. - 	n • 60S 
Sovittu max. teho 120 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 140 	t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin 	teho 	120 	t/h massatyyppi 	ÖS 18 kost. 	- 
Yleisimmät 	koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1 	i1jyputki tukossa 5,0 h 
2. Kuljetin rikki 0,8 Ii 
3. Sähköhäiriöt 0,5 h 
Koneasernasta johtuvat 	keskeytykset yht. 	6,3 	h 1 Keskeytykset yht 	40,2 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 106,1 t/h 
Arvostelu massojen laadusta v1ttävä (johtuu materiaaleista) 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0.18 poikkeama -% 	4.2 
4. Yleisarvostelu: 
Jkelpaa 	sellaisenaan, 0 korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat 	korjaukset: 
1 	. 	 ... 	 . 	 .. riuomauiuset 	iarvrtiaessa Kaantopuotelle : 	 - 
Sama asema kuin urakassa VIII Jauhoniemi 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.EQ.., Laati: H. Leppikang^ . 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	K-.Pohjanmaa 1 Urakka 	X A j 	Urakoitsija Ky Kruunutie 13j. Högnäs Kb 
Sekoitusaseman sarja n:o 	04315 Malli/vuosi 	Parker/-74 
valmistaja Frederik Parker Ltd 
- 	 toiminta 	 EI autom. käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli / vuosi Parker Black-Mobile 4308 	 / -74 
Rumpu Valmistajan 
ilm. max. teho 	 15o 	t/h 	2,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi Parker Black-Mobile 4314 	/ -74 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi Parker Black-Nobile 4317/-74 1 Annoskoko 	2,Ot 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malii/ VUOSI 	Parker Black-Mobile 4309 
Jälkierottimen malli/vuosi 	 / 
Pölynpoistoluokka 	 E1A.E3B.LJC.1 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 9kpl 8 hi l3kpl 	}0 hI 19 kpl 	12 hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	 27889 	t Toiminta-aika 30/7 - 26/9 
Massatyypit 	AB 20, ÖS 18, ÖS 12 Kiviain. 	kosteus - 3,1 	% 
60 	- 	 80 	$ _Kuivasekoitusaika Märkäsekoitusaika- 55 - 75 s 
Sovittu max. teho 	 120t/h Filleri 	% 	3,9 
Valmistajan 	ilmoittamamax. teho 150 	t/h kost. - % 2,0 
Saavutettu suurin teho 	io 	t!h 1 massatyyppi 	ös 18 kost. - % 2,5 
Ylelsimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Elevaattori rikki 5,3 	h 
2. öljyventtiili tukossa 4,0 	h 
3. Sykloonin kiilahihnat poikki 3,5 	h 
Koneasernasta johtuvat kesketykset yht. 15,5 	h Keskeytykset yht 67.2 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 37 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä (johtuu materiaalista) 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama - % 	2,7 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, EI korjattava, EI 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v ig 	Laati: A. Savikanps 
1. Yleistieclot: 
Piiri 	K-Pohjarimaa Urakka X B Urakoitsija 	Oy Viarecta Ab 
Sekoitusaseman sarja n:o 	2 Malli/vuosi 	Viarecta/-73 
valmistaja 	Oy Viarecta Ab 
toiminta IJ autom. 	 0 käsisääteinen 
2. Asmafl raknnAÖslt i niidn kiinfn 
Rumpu 
Malli/vuosi Viarecta / 	73 
Valmistajan ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi Viarecta, vapaavärähtelijä 	/ -73 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi Viarecta/-73 1 Annoskoko 	25 	t 
Kunto 	hyvä 
Pöly n - 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 	Viarecta, sykioniryhmä 	/-73 
Jälkierottimen malli/vuosi 	 / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.EJB.EJC.I 	Kunto 	välttävä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	25kpl 76 	hill kpl 	7,lhI kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massamäärä 	 26766 	t Toiminta-aika 	27 / 6 	- 3 / 9 
Massatyypit 	AB 25, KAB 16, ÖS 18 Kiviain. 	kosteus 	0,5- 4,5 
Kuivasekoitusaika 	 10 	- 	15 	s Märkäsekoitusaika.. 	45 - 55 9 
Sovittu 	max. teho 	 130t!h Filleri 	% 	3 - 4 
Vslmistaan 	ilmoittama 	max. teho 	 150 	t/h 
Saavutettu suurin teho 	130 	t/h 	1 massatyyppi 	AB 25 
kost. - % 
kost. - % 
3 
2,2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kuivausrumrnun laakeririkko 4,0 	h 
2. Sekoittirnen käyttöhäiriöt. 1,0 	h 
3. Kiviainc-ssyöttimen tukos- ja syöttähäiriöt 1.8 	h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 68 	h 1 Keskeytykset yht 700 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h 	114,4 
Arvostelu massojen laadusta 	'hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,06 poikkeama -% 	0,0 
LYle 1stelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle ) 
. 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	
v 19Q..... Laati: M. Pengerkoski 93 
1 YIqfir4nt: 
ri 	r<-'ohjanm Urakka 	X C Urakoitsija 	Lemrninkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	04310 Malli/vuosi Super Black-ftile 
valmistaja 	Frederik. Parker Ltd -74 
toiminta fJ autom. 	D käsisääteinen 
Amafl rakennnsat la niidAn kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Super Black-Mobile 	/ 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 	t/h 	3 	kost.-% - 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	Parker Super Black-Mobile 	/ -74 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
MallI/ vuosi 	Parker Super Black-Mobile Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	välttävä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi Asfalttilin.ja 	1-74 
Jälkierottimen malli/vuosi 1 
Pölynpoistoluokka EJA.EJB.EJCJ 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus lio kpl 	11 	hJ l9kpl 	10 	h12 kpl 	9 	h112 kpl 8 h 
Valmistettu massamäärä 	27001 t Toiminta-aika 5 /6 	- 	6 ,8 
Massatyypit 	TAS 12, AB 16, ÖS 18 Kiviain. 	kosteus 	1,8 	2,5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	15 s Märkäsekoitusaika.. - 	45 	s 
Sovittu max. teho '120 	tRi Filleri 	% 	5,0 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 150 	tlh kost. - % 	4 
Saavutettu suurin teho 	13 	t/h massatyyppi 	AB 16 kost. - % 	2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kuljetushäir'iöt 6,8h 
2. Automatiikkahäiriöt 3,5 h 
3. Sekoittajanluukun korjaukset .2,0 h 
Koneasmasta johtuvat keskeytykset yht. 	12,3 	h Keskeytykset yht 136,4 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 93, 1 	t/ h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 poikkeama -% 	2,8 
L Yleisarvostelu: 
:j kelpaa sellaisenaan, 	korjattava, D peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Sekoittajan luukun vuodot. Pölyvuodot kuumaelevaattorista ja seulastosta. 
..-..----..-, 	 . tluornautuKsel 	iarvitiaes 	aariiopuoieiie 
Aluksi sovittiin aseman tehoksi 133 ton/h. Massa ei näyttänyt silmämääräisessä 
tarkastuksessa hyvältä. Tilanne korjautui, kun tehoksi sovittiin max 120 ton/h. 
Sama asema kuin yksi asema urakassa III D 
. 
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	v ig!2... Laati: E. Goman 
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4 VI+.44 
Piiri 	Oulu j Urakka XI 0. 1 Urakoitsija 	Rakennus Oy Cultor 
Sekoitusaseman sarja n:o 	502 M-083 Malli/vuosi 	Wien/-68 
valmistaja Aifeiden Eisenwerke 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
A.......-... 	 ri,1ri k,inn. 
Rumpu 
Malli/vuosi Wien 514 t / -68 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 100 t/h 	4-6 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
MaIIi/ vuosi Wien 502 M / -68 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
MallI/ vuosi Wien 502 M/-68 1 Annoskoko 	i,o 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
malli! vuosi 	Wien 514 E-028 ..!!ierottimen /-68 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EIA.EJB.1C.1 Kunto 	hyvä 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	1 31 kpl 8 	hI43kpl lOhi 6kpl 	lihi 8kPl 12 h 
Valmistettu massamäärä 39917t Toiminta-aika 	2/6 	- 	6 / 10 
Massatyypit AB2O, TAS8, KAB 16, AB 16, ÖS 18, Kjviain. 	kosteus 	3 -5 
Kuivasekoitusaika 	3 - 	AB2 Märksekoitusaika. 	32 - 30 s 	-. 
Sovittu 	max. teho 80 t/h 	1 Filleri 	% 	4 - 5 
Veimistajan 	ilmoittama 	max. teho 100 	t/h kost. - % 	4 - 6 
Saavutettu suurin 	 t/h 1 massatyyppi ÖS 20 kost. - % 	4 
Ylasimmät koneasemata johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Seulaston laakeri 19 h 
2. Autpmatiikka 8 h 
3. Bitumin 	nnosteJu . h 
Koneasemaeta johtuvat keskeytykset yht. 5 	h 1 Keskaytykset yht 	pg h 
Aseman työvaihekapasiteetti t/h 	. 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 p&kkearna -¼ 0 
4.Ylelsarvostetu: 
E1 kelpaa sellaisenaan, 	0 korattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Bitumisä.iliöt pienet (3 kpl), vaihdettava 1 isoon säiliöön 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuoelle ): 
Annos pieni, ei suositeltava yli 40 000 tonnin urakoihin 
. 
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4 v i 
Piiri 	Oulu Urakka 	XI 8 	 1 Urakoitsija Pikikivi Oy 
Sekoitusasernan sarja n:o 	3891 Malli/vuosi 	ÖS 200/-80 
n 	 valmistaja 	Vähäsilt.a Oy 
toiminta 	 tJ 	autom. 0 käsisääteinen 
- 	 rirIgr friar,In- - 
Malli / vuosi 	 / - 
Rumpu 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	 kost.-% 
Kunto 
1 ________ 
Seulasto 
Malll/ vuosi 	 1 
Kunto 
Sekoitin 
Malli/vuosi 	ARA 200/-80 Annoskoko 	3,0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli/ vuosi 
Jälkierottimen malli/vuosi 	 t 
Pöly poistoluokka 	EJA.EJB.EJC.J 	Kunto 
') 	 4imi.i+ 
Tyovuorojen maara/pituus 2' 	kpl 8 [21 kpl  10 	hi 6 	kpl 	12  hi  6 kpl 	16  h 
Valmistettu massamäärä 	 56162 	t Toiminta-aika 	9 	/ 6 - 3 /9 
Massatyypit 	ÖS 18, ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 	2 	5 
Kuivasekoitusaika 	 - 	 s Märkäsekoitusaika. 	- 	 38 s 
Sovittu max. teho 	 170 	t/h - Filleri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	200 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu suurin teho 	160 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 18 kost. - % 3 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Agretti 8 	h 
2. Vaaka 2 	h 
3. ___________ 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 10 h [ Keskeytykset yht 74 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 125,9 	tlh 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuudenkeskihajonta _,17 poikkeama -% 	4,5 
1 Virug',ctc.hi 
Ikepaaselaisenaan, 0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättVä 
Hylkäärnisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
W,iri 	 ( 	rviHss 	k 	nirkInlAlh 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19iQ_ Laati: T. Tolonen 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Kainuu Urakka 	XII A Urakoitsija 	T & H-Asfaltti Oy 
Sekoitusaseman sarja 	n:o 	02214 	 Malli/vuosi 	14457/-77 
valmistaja 	Frederik Parker Ltd 
toiminta 	 tIfl 	autom. 	 käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Malli/vuosi 	Parker Super Elack-Mobile 25156 	 / -77 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 200 	t/h 	3 	kost.-% Rumpu -_________________________________________________ 
 Kunto 	välttävä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Farker Super 25163 kalteva täryseula 	/ -77 
Kunto 	välttävä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker Super 25162/-77 Annoskoko 1,5-1,75 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - 
poisto - 
laitos 
Eslerottimen malli! vuosi Parker, multisykioni 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka E1A.EJB.EJC.J 	Kunto 
. 
4 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 4 	kpl 4 h[25 kpl 	9 2 kpl 	10 hJ 2 kpl 	8 	h 
Valmistettu massamäärä 	 21231t Toiminta-aika 16/6 - 	1/8-80 
Massatyypit 	AB 12, AB 25 Kiviain. 	kosteus 1 	- 2 
Kuivasekoitusaika 	 10 - 20 	s Märkäsekoitusaika. 40 	- 50 5 
Sovittu max. teho 	 90 t/h Filleri 	% 	5,0 
1 Valmistajan 	ilmoittama 	max. teho 	 150 	t/h 
	
Saavutettu suurin teho 	11l,tfh 	1 massatyyppi AS 25 
kost. - % 3 
kost. - % 2 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
tBitumivaaka 3,2 	h 
2. Biturnipumppu 2 	h 
3. Sähk1aitteet 9 	h 
Koneasamasta johtuvat keskeytykset yht. 34 	h j Keskeytykset yht 64 
Aseman työvaihekapasiteetti 86,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sidesinepitoisuuden keskihajonta 	0,11 poikkeama -% 	2.5 
1. Yleisarvostelu: 
:Jketpaa sellaisenaan, 	 E!J korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Kuluneet osat 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelte ) 
Laboratoriovaunun iarusteet kunnostettava ja järjestettävä rnetyleenin varastointi 
_ja hävitys. 	 __________________________________________________ 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	
v 198fl_ Laati: T. Tolonen 
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1. Yle istiedot 
. 
4 
Piiri 	Kainuu Urakka 	XII 1 f Urakoitsija 	T & H Asfaltti O 
Sekoitusaseman sarja n:o Malli/vuosi Black-Mobile/-73 
valmistaja 	Frederik Parker Ltd 
toiminta tIJ autom. 	D käsisääteinen 
2 AsAman rkAnnAnsIt I niirIn kllntn! 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker / 	73 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 90 	t/h 5 	kost.-% 
Kunto 	välttävä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker kalteva täryseula / -73 
Kunto 	välttävä 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Parker/-73 Annoskoko 	1.10 	t 
Kunto 	välttävä 
Pöly n - 
poisto - 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi / 
Jälkierottimen malli/vuosi 	Parker multisykioni j-73 
Pötynpoistoluokka 	E:JA.EB.EI1C.J 	Kunto välttävä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	J 6 kpl 9 	hi kpl 	hi kpl 	hi kpl 	h 
Valmistettu massa määrä 2304 	t Toiminta-aika 
Kiviain. 	kosteus 
5 / 8 - 
1 	- 	2 
13/ 8 
Massatyypit 	AB25 
Kuivasekoitusaika 	10 	- 	25 	s Märkäsekoitusaika... 45 	- 55 s 
Sovittu max. teho 70 t/h Filleri 	% 	5,0 
Valmistajan 	Ilmolttama max. teho 90 	t/h kost. - % 5 
Saavutettu suurin teho 	53 	t/h massatyyppi 18 25 kost. - % 2 
Yteisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Biturniputket 4 	h 
2. Fillerikuljetin 2 	h - 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 7 	h 1 Keskeytykset yht 13 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 47 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,25 poikkeama -% 	16,7 
. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Automatiikka, fillerikuljetin, pölyisyyttä 
	
- 	1 	. 	... 	 - 	-- . riuomauuset tarvinaessa KaanIpuoIeue J 
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r¼SrALTTASEMAN KUN'1ON /R'IOSTE'JJ 	v ig8Q_ Laati: Ia.iirainen 
1. Vleistidot 	 _____________ 	__________ 	__________ ___________ 
Piiri 	Kainuu urakka XII B 	[ Urakoit;i Valtatie Oy 
Soitusasman sarja n:o 847B-190 	 r,)a!ii/vuosi Barber Greete/-63 
valmistaja Barber Greene Ltd 
toiminta 	 nutorn. 	- 	- 	. 	kiisi.i ei neit 
A..,,-.,,.-..-. 	 k,iir,- 
Valmistajan 	ilm. 	max. 	 kost.-% 
Kunto 
Malli/ vuosi _____ 	/ 	_________ ______ ____ 
Seulasto Kunto 
Malli/ VUOSI Barber Greene 847B_. 	L!° iatk 
Sekoitin Kunto 	hyvä 
/ 	______ Esie!ttimen_rnL! li!_ 0si _________________-- Pölyn- 
Jälkierottimen malli/vuosi 	 / 
poisto - 
______ 
-----------------.- 	.-----. 	--.------ 	 - 
Pölynpoistoluokka 	EA.1B.EJJK unto 
laitos 
Työvuorojen 	mnaärä/pituusYht. 2174 	kpl 	kpl 	-hi kpl 	h 	kpl 
Valmistettu_massamäärä 	36892 Toiminta-aika 3/7 	- 3 /9 
Massatyypit 	ÖS 18, ÖS 20 Kiviain. 	kosteus 1,2 	- 4,6 
Kuivasekoitusaika 	 - 	 s Märkäsekoitusaika - 	 s 	-. 
Sovittu 	max. 	teho 180 	t/h 	[!lleri ____ '° 	___________________________ 
Vatmistajanflrnoittama 	max. teho 200t/h 	_____ kost. 	- % 	2,0 
Saavutettu suurin_teho 	200 	t/hjmassatyyppi ÖS 18-20 kost. - 	 ________ 
Jeisirnmät 	koneasemasta johtuvat__keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): ___________ 
I i ____ h 
1------- -.------ ________.-. - 
2 . ________ 	_____ ______ h 
3 . h ____ 
_!T!a johtuvat 	keskeytykset 	yht. h LKeskeytySet yht 	25h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	- 170 	t/h _______ 	____ 
Arvostelu massojen 	laadusta 	välttävä ______ 
Sideaineptoisuuden keskihajonta 	0,17 poikeama - 
t V4ir,nstlii 
I 	kipa 	sIla,senaan ortava, pe ruskoratPaya 	1yIaU3va 
Hylkäämisen 	p3rusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa 	suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautuset ( 	rvittaessa käintöpuollle ) : 	 .. _________________ 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19J3Q. Laati: Rijö 
1. Yleistledot: 
Piiri 	Lappi Urakka 	XIII A Urakoitsija Savatie Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o 	LL/3 '1896 Malli/vuosi 356/-77 
valmistaja Frederik Parker Ltd 
toiminta 	 tIJ 	autom. EI käsisääteinen 
Aseman rakanneosat ia niidan kunto: 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Parker Black-Mobile / -77 
Valmistajan ilm. max. teho 100 	tlh 	3 kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Parker Black-Mobile Super / 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker B1/-77 Annoskoko 	1,5 t 
Kunto 	hyvä, sekoitin ja poltin uusittu v. _79 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
____________ 
Esierottimen malliI vuosi 	Parker Black-Mobile 	1-77 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 
suoritettu kuluvan kesän 
aikana TVH:n toimesta 
3 Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	3 kpl 	8 hi L kpl 	9 	h127 kpl 	10 	h lOkpl 12  h 
Valmistettu massamäärä 	33370 	t Toiminta-aika 2 / 6 	- 17 / 9 
Massatyypit 	AB 20, AB 16, KAB 12 Kiviain. 	kostous - 
- 	5 4 _uvasekoitusaika Märksekoitusaika - 	40 	s 
Sovittu max. teho 	 90 	t/h Filleri 	% 
Valmistajan 	Ilmoittama 	max. teho 	110 	t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	ioo 	t/h massatyyppi 	AB 20 kost. 	- 
'(teisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Aggregaatin käyntihäiriöt, ylikuurneneminen 4 h 
2. Bituinisäiliön pumpuri rikkoontuminen 2 h 
3. - h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	6 h 1 Keskeytyksat yht 	11 h 
Aseman työvaihekapasiteetti 	 75,0 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	'hyvä 
_Sidainepitoisuuden keskihajonta 	0,21 	poikkeama -% 	1,2 
Yteisarvostelu: 
Ikelpaasellaisenaan, EI korjattava, EI peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämsen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
. 	.. 
nuomautuxset '. 	rvutaessa !ruopuoieue 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.Q..... Laati: Rei.io Jääskö 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Lappi 1 Urakka XIII 8 Urakoitsija 	Lemrninkäinen Oy 
Sekoitusaseman sarja n:o LA 13134 	 Malli/vuosi 	Superl.-75 
valmistaja Frederik Parker Ltd 
toiminta autom. 	D käsisääteinen 
') Amn 	 i 	ridn kiintr. 
Rumpu 
Malli/vuosi 	Black-Mobile Super M 457 1 -75 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 t/h 	3,0 	kost.-% 
Kunto 	hyvä 
Seulasto 
Malli! vuosi 	Black-Mobile / -75 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	Parker 8 4112/-75 1 Annoskoko 	2,0 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malli! vuosi 	Multisykioni 	 ,-75 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.B.EJC.1 	Kunto 	hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen määrä/pituus 1 	2lkpl 6 h l3kpl 	9 	h122 kpl 	10 hill kpl 	11 h 
Valmistettu massamäärä 	37872 	t Toiminta-aika 	3 	/ 6 - ?' 9 
Massatyypit 	AB 20. AB 12 Kiviain. 	kosteus 	- 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. 	- 	50 9 
Sovittu max. teho t/h Filleri 	% 
_Vjistajan 	llmoittama max. teho 	150 t!h kost. 	- - 
Saavutettu suurin teho 	120 tlh 1 massatyyppi AB 20 kosL - 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kaikkifiilerisyöttirnen korjaus 2 	h 
2. Aggregaatin vesiletkun korjaus 2 	h 
3. h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 4 	h 1 Keskeytykset yht2l6,7 h 
Aseman työvahekapasiteetti 102 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,19 poikkearna -% 	1,8 
4. Yleisarvostelu: 
J kelpaa sellaisenaan, 0 korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisers perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat 	korjaukset: 
5. Muomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelte ) 
Sama asema kuin yksi asernista urakassa III D 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19.J3fl Laati: 	ijn Jiiki 
1 	YIitiar$nt: 
Piiri 	Lappi 1 Urakka 	XIII C Urakoitsija Lemrninkäinen OY 
Sekoitusaseman sarja n:o 	32/72 Malli/vuosi 	ARA 	l00/.75 
valmistaja 	Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 autom. 0 käsisääteinen 
') A 	m ii .. I,ri 	 rt ii ,4 n 	ii n fr. 	(ry'1 1 czIc1r. if fIl _7Q _fl ' 
Rumpu 
Malli/ vuosi 	ARA / -72 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 150 t/h 	Lf 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli! vuosi 	ARA 32 / -72 
Kunto 	hyvä 
Sekoitin 
Malli! vuosi 	ARA 	32/-72 Annoskoko 	is 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn-
poisto- 
laitos 
___ 
Esierottimen malli! vuosi 	ARA sykloni 32 1-72 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	EJA.LJB.IXJCJ 
1 
Kunto 	hyvä 
A 	- 	. 1 	mi 	 , rt 1 	 i •iiid 
Työvuorojen määrä/pituus 	4/3 1 	8 kpl 7 hF 16 kpl 	9 	h 24 kpl 	11 	h 15 	kpl 12  h 
Valmistettu massamäärä 	 42403 	t Toiminta-aika 	27 / 5. - 23 / 9 
Massatyypit 	AR, BS, KAB, ÖS Kiviain. 	kosteus 	- 
Kuivasekoitusaika 	3 	- 	5 	S Märkäsekoitusaika.. 	- 	50 
Sovittu 	max. teho 	 t/h Filleri 	% 	5 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 100 	t/h kost. 	- 
Saavutettu suurin teho 	100 tfh 1 massat yyppi 	BS kost. 	- 
Yleisimmät koneasemasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): Autorati1kanairiot ohJaus1eskuksessa lb,5 h 
2. Kompressorihäiriöt 5,4 h 
3. 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 56,0 h 1 Keskeytykset yht 	168,O h 
Aseman työvaihekapasiteetti 77,9 	tI h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä - 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 	0,16 poikkeama -% 	1,9 - 
t VlQ,rtinqtj,I 
Jkeipaas&laisenaan, 0 korjattava, 0 	peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hy$käämren perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönotoa suoritettavat 	korjaukset: 
,. Huomautukset ( tarvittaessa kääntöpuolelle 1 
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ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v 19L. Laati: Reijo Jäskö 
1. Yleistiedot: 
Piiri 	Lappi 1 Urakka Lappi 1 	Urakoitsija 	Savatie Oy 
Sakoitusaseman sarja n:o Savatie 2 Malli/vuosi 	-79 
valmistaja Wibau Matt.hias Co KG/Savatie Oy 
toiminta autom. 	0 käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ia niiden kunto; 
Rumpu 
Malli/vuosi 	 / 
Valmistajan 	ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
Malli/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli/ vuosi 	Wibau/Savatie 2/-79 1 Annoskoko 	2,0 	t 
Kunto 	hyvä, sekoittajan nopeus säädettävissä 
Pöly n-
poisto- 
laitos 
Esierottimen malliI vuosi 	 / 
Jälkierottimen malli/vuosi / 
Pöfyn poistoluokka 	DA.EJ B.EJC.J 	Kunto 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	määrä/pituus 	7/12 1 	l2kPl 	7 	h 7 	kpl 	9 	hi l3kpl 	10 hi 15 	kpl 	ii  h 
Valmistettu massa määrä 57604 	t Toiminta-aika 	26 	/ 5 — 28/8 
Massatyypit 	ös 20, ös 16 Kiviain. 	kosteus 	2,3 	- 5,1 
Kuivasekoitusaika 	 - s Märkäsekoitusaika. 	- 30 	; 
Sovittu max. teho tlh Filteri 	% 
Valmistajan 	ilmoittama max. teho 	200 	t/h kost. - % 3,0 
Saavutettu suurin teho 	150 t/h 1 massatyyppi 	ÖS 16 kost. - % 3,0 
'(leisimmät koneasemasta johtuvat keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Vaaka rikki 20 	h 
2. Aggregaatti rikki 1,2 	h 
BjtumrttnDU rikzi 1 00 h 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 	4,2 	h 1 Keskeytykset yht 67,2 	h 
Aseman työvaihekapasiteetti 124,4 	t/h 
Arvostelu massojen laadusta 	hyvä 
Sideainepitoisuuden keskihajonta 0,19 . 	poikkeama -% 	0,0 
L 
kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämsen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
Nassan homogeeriisuus saavutetaan sekoittimen nopealla pyörintänopeudella 
. Huornautukset 	tarvittaessa kääntöpuolelte 1: 
Asema konstruoitu Wibau-asfalttiaseman rungolle Savatie Oy:ssä 
r 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	v i9j. Laati: Reijo Jääskö 	
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Yieistieao: 
Piiri Lappi 	Urakka Lappi 2/80 	Urakoitsija Ky Kruunutie Bj. Högnäs Kb 
Sekoitusaseman sarja n:o 	3889 J Malli/vuosi ÖS 200/-80 
Vähäsilta Oy valmistaja ____________________________________________ 
toiminta 	11J autom. 	E käsisääteinen 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Rumpu 
Malli/ vuosi 	 / 
Valmistajan ilm. max. teho 	 t/h 	kost.-% 
Kunto 
Seulasto 
MallI/ vuosi 	 / 
Kunto 
Sekoitin 
Malli/ VUOSI 	Parker /-80 1 Annoskoko 	2.0 	t 
Kunto 	hyvä 
Pölyn- 
poisto- 
laitos 
Eslerottimen malli/ vuosi 	 1 
Jälkierottimen malli/ vuosi / 
Pölynpoistoluokka 	- EJA.E1B.EJC.J 	Kunto 
3. Aseman toiminta knkonaisuudessan 
Työvuorojen määrä/pituus { 24kp1 10 	hJll kpl 	14 	hi 3 kpl 	15 hi 1 	kpl 	18 h 
Valmistettu massamäärä 	45998 	t Toiminta-aika 30 / 6 - 	5 / 9 
Massatyypit 	ÖS 20 Kiviain. 	kosteus - 
Kuivasekoitusaika 	 - 	s Märkäsekoitusaika. - 36 8 
Sovittu max. teho t/h Filleri 	% 
Valmistalan 	Umoittama max. teho 200 	t/h kost. 	- - 
Saavutettu suurin teho 	14 	t/h 1 massatyyppi 	ÖS 20 kost. - 
Yleisimmät koneasernasta johtuvat 	keskeytykset ( aiheuttaja ja kesto yht.): 
1. Kuljetin 22,0 	h 
2. Sekoittajan laakeri 4.0 	h 
3. 
Koneasemasta johtuvat keskeytykset yht. 26,0 	h Keskeytykset yht 90,0 	h 
_Aseman työvaihekapasiteetti 117,0 	tlh 
Arvostelu massojen laadusta 	j- 
Sidesinepitoisuuden keskihajonta 	0,09 poikkeama - % 	0,0 
q. yieisarvosieiu: 
IJ kelpaa sellaisenaan, 	0 korjattava, 0 peruskorjattava, 0 hylättävä 
Hylkäämisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttöönottoa suoritettavat korjaukset: 
5. Huomautukset t tarvittaessa kääntöpuoejle ): 
ISBN 951-46-4677-0 
